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/ ä f o  ^
-re Lrirods-: ssi- iiä  ^ I^om i.1«-r (buKuss)
!>? 29 juir. 1840.
' !ti Hl8 6.S -1v8 IltUüllOL r>t 06
öS drois »v«, 'ao L-N!' <ju« son 
!-i.!öie, X . 1v t6rn>.lL svr «qx >6
'nx. 0 Illi nt. ovttzs 8ej'<.is: ,'--H
> !  r s . > . M < i  w'L<6.,iL6»'.un .
<ls kors.
- 7L.?.:8. rkoL. pctüi, nslui gas l.u as-i« tz8l;^ .-  ^
en don «Itsd.
 ^ Nc»i »nssi ^  svi-- v»^>»vu ötz»r. v<:,, pLpL, -  / - 
E'1> n  c s ^ s v n  »  m »  M M tL V  <1'ur»s ^
yn 1'SLVV^ L L 1'svolL ÜK 
r>1^ <-i.t Lk. -lusliv ^woUrs^, 
kk>' <!>' 6v n is  ot ^
O o rin n o  o o o llc i-, les p i '6 ii i l6 i8  0101116I1L8, 
11 86 m o n L i'g  a n  A iriiicl ^ jo i i i : p g r6 8 8 6 iix . 
LgpLA6iir, Aignä giogLoiir ä'eoolo 1iii1s80Q- 
n 1 e i6 .
7^ 6 (11mLllo1i6 pour liil 06 clovglL pas üti-e 
6on8gor6 g l'oLnäg 6b, äe  66 Iglt, !e Iuii7 
UlgLill N6 8go1lgIlL PL8 8L lo^oil. il plsi 
iiioliglL:
— U giiigo, j^'gl m al g moii veiitix-, zs
P611X pgs gllsi L I'ooolo.
— Ii68b6 g 7g mgi80ii, Q10I1 P6tir. 1XP' 
L ol! I n  t '6 s  i iv  p 6 u  l'gLlZiio I iw r ,  i 'o i ! '
— Llgnigri! nigoign! .76 goiiKro rgii'.,.
— ^,bt6nä8, PI16 ^6 vg L6 prepgi'61' i7<' 
aml'Z. '' -
I7b 16 p6tib 7?1eii6, c7e iii6  mix 6LlgLL 8
1g 7>Or>Q6 I'61188lb6 (76 8L 601116(116. _
77/6 m sidl, bl6Q 61.8P08, 116 80117>11>I11 pl.
ä6 800. vooLro, 11 pi'6UglL Li'l8L6iii6iiL 1'
Illlll ä 6  I '6 6 0 l 6 , (^ U6l^11S8 molllgg''" 
bl7sb6MLQb 8111' 1a llgio <711 o1l6I111^ , 
g 108 67lg886>' g LrgV61'8 1' '
66 ciii'II 7liL L6it!iiii Hiic 
o1g886 6LglL Pg8866. ^.lo
P611. II POII88g.iL 8g PI6
ioi6t äo ikron-D'rvz'. ' '118
. Inolsr toutS8 1s8 slioniloses 60  vlllgAS, 11 
vsosit ^ootlrosut attsoclrs Iri, 80>t1s 6s 868 
sou6l8oij6s8 6ar>8 1s ooii16or 6s l'sools.
1 ,s  o iv io r s 6 1  m g t io  s t - r l t  o o o 8 a o i 's  ü, ^ jo u sr 
g o x  1)ontor>8 s t  o u x  m :u 6 > rs8  L^>is8 m 1 6 1 : 
c§u6lc>us1ol8, o o m r n s  o s ls , - u x lv s  a  t o o s  I s s  
iüUSNl'S, 11 M g l l g l t ,  in a lx  p1o8 80 u v s n t  11 
p s > 6 g i t .  O slii, lu l  i in p o iL g i t  p s n  p u l ^ ^ n s  1s 
> so 6 i l o g t l o  11 i s t o u i l l g l t  -1 l 's o o l s  ^ l o t o t  
s io u s  o o u p s r  1s8 1>ontor>8 6 s s  y "
>8 0 ! t s  6 e  i e 61o A 0 to  LU^ooi 6 'l i u l  6 s i o o 6 s s ) ,  
6 s  ä s«  p lu s  i - r v v l i s s  vo1-1v8  q u l  ö t a l s L t  s ü r8  
6 'g i l s i '  6  1g, rri:!.l8 0 Q 80 tu l r v  i s o o u 6 r s  6 s  
i l o u v s g u x  1 zo o to o 8  6 s  o u lv i 's  o n  6 s  l g l t o o ,  
8 u iv ! lo t  1s8 7 o i'toU 68 .
7^ ,0 X'SQ6l's61 st 1s 8!rioe6i 11 L88l8til1t 16- 
Axillsrsiosot ä 1'ssols, ivgls no s'g^ llqualt 
g rnidro o1i08s ssu'g ^onsi' 6ss 7aloe8 s, 8S8. 
>,>et1t8 guiis, 6oot 6 pgi'vsoalt L 6XÄ8psrsr 
1:'. -6s >0 gu >^o1ot 6s isssvolr 6s Isnr
j,g!'t ^0 s l^068 1o 8trost1v s8 vo1ss8.
17,08 .joui'8, 168 8SI0 glQ68 86 8u1v<üsilt st 
86 r688sii6 ilk>1si>t tou,joni8 ; ö 1a 60  6s 1'iiQ- 
U66, Li'Uoiis-: ? 1si I'S, so ^osns 6 s IIA'NS. 86 
vlt PL88SI- (Isvaot le USX 1s plix Hu'11 auralt 
oisixts 8 Ü gvglt sts ^Io8 8tn6isox.
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h s  3 novoindis 1848 nri-ivir st notr-c
tivi os p iit  plu« oouiÄAsrlssiiiviit c^us I'aniiss 
p ico sä su ts  1s clism in 8e 1'coolv. II uo Kt 
psnänirt ostts aiiiiss-ln qus c>nslcjuo8 sclin^- 
^ss« mäiriornlilo«. O'stnit vci« 1c moi8 8s  
jiilll, n 1'scols. uns pstite ciinriibrv s s  bois 
Qoirois p-u' In tu w ss, mal eclnicss, ism p lis  
-1c pctit« 8in81v8. n)'nnt bssoin 8'nir, il )- 
1n>8i>it uns clu-Icui- «uKosnnts st innIZcs 
Irr, bonno volonts 8ont il« vtnisnt nnims«, 
h ic c is  Liucl-sr: cd HuAsns 6o>tlio^ ZUAs- 
icn t n jn-opo« <1o siion8ic In clek 8v8 
sliniu>i8 uns npii^-ini-Ii. älnl Ivuc sn prit, 
pnics -jus I'nUnil s Hit 8us pn>' 1?> nncoi« I).... 
Isu,' isgen t, c^ ui 8'sinpis88N clc Is« 81«- 
8nn8sc.
6open8nnt, n uns lisure. Io>8(juc In cloclre 
Is8 nppsln n I'cevls, Is« 8eux scolisr« ns 
8'^ nu'S8entc>'ent pn«, mni« «e 8 iiü^sisnt 
vsi'8 In pnitis «u p ciisu is 8u closlivi', n 
I'sHet <1c ^ouec nu ,. 8ous
,4.u n ioinsvt oü 1c jeu 8svsn n it 1c plu« 
intei'S88Nnt, Ü8 ontsn8i>snt un bruit 8 s  pn«
>Inn8 1s8 sslielle«   11o cncl-si' Is8 onits«
Int I'nUnil'S ,1'uns 8ccon8s. ÄIni« «s cnslier 
oux insms« !! Oü...,? !  L om insnt?!
liuAsns Oc» ttis^, nvsc 1'nAiIits 8'un 8intze, 
niontr» 8U>' In. stincpcnts clc« closlis«, tnn
ciis huo k io iiv , 8'aooroo6aub au battaut äs 
la ,, Llaiio Lladoloiuo ", mouba dau8 8vu 
iubsidouo ob 8'  ^ biut 8U8^oudn.
I^ o vousrablo iu8bibubour, arrivö »11 dor- 
nivi' obago, d'un ooup d'ooil vib Oort6o^. 
61obbi dau.8 uu ooiu 8ur In oliai-pouto, iuai.8 
II uo 80NAoa PÄ8 ä vi8itor I'iuboiiou»' do8 
0I00608 pouo toouvor Liuvlio^. II 6t, do8- 
oondio 0., ob 1o prouaub pao 1'oioillo 1o 
oondui8ib ü I'ooolo ob 1o 8vii-, a la 8ortio 60 
oollo-oi, do la luömo waniöie II l'ornuieua 
ollSii 808 paionb8. LtUo6 o2, a)uo8 8'etro diou 
onuu^ö do dovolr 8'aiuu8or bout 8oul, oomiuo 
d'liadibudo, roubra ä l'6ouro rögloiuou- 
bairo; mai8 II 80 piomib blou clo uo ilou 
otudior 00 8vli-Ia 60 1a loyou du loudoiuaiu 
uouo I-600U>P0U80>- lo 1-oAout do 80U biop do 
^ölo dau8 l'aoooms>li88viuout do 808 dovoii'8.
I^ o loudoiuaiu ruabiu ä l'öoolo il Int lo 
plu8 parkaib do8 auo8; il nv voulub riou 
liro, 110 «ut röoiboi- uu 8oul luob do 8a loyou 
do oatoold8ino ob lo rogoub orur lo puuii 
ou ruaiu do maibio ou uo lui poomobbaub 
pa8 d'allor dinor. lVlai8 a l'ouio do oobbo 
oondauiuatiou l'o8pioAlo 8auba do jo io ; II 
öbaib aoooiu^a^uo d'Ilugöuo ; o'öbaib 00 hudl 
lui kallaib. »
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D u t i ' s  6 U X , i l s  o u r o u d  d 'u b o i 'd  r u u o d i u o  
< p i o l ^ u o  o l i o s o  d o  g i ' u u d i o s o  ä. t u i r o  u u  P 2 U -  
V I'S  r o Z o u t .  ^ . v o o  d o u u o o u p  d o  p o i u o  i l s  
s o  p i 'v o u r ö i o u t z  d e s  i m i u o u d i o o s  ^ u ' i l s  r o r i -  
i o i r u ö l o u t  d ö l i o a t o u i o n d  d u n s  u u  m o i o o u u  
d o  p u p i o r  , i o s o p d  —  o d  l ' o u t o u r ö i - o u t  ö l ö -  
A L ir im o n tz  d ' u u  o t r o i t  r u b u u  d o  s o l o  lO N A e . 
j ' l u ^ ö u o  O o i 'd d o ^  s o u l o v u  lo  o o u v o i o l o  d u  
s i ö Z o  d u  p u p i d ' o  o k  l ^ i u o l i o ^  l ' ^  d e p o s u  r o -  
t i t z d o u s o iu o u t - .  o u  o o u s o i v u r i k  l o  p l u s  u d u d -  
> -u d lv  s u u ^ - d o i d .  ^ . p i o s  p u o i ,  p o u s  l r o m p o i  
l u  l u i i u  ( p d  o o m u i o u ^ u i l ,  t s u v ^ i l l o r  l o u i s  
s s t o r n u o s ,  i l s  s o  l u i i o u t  ü  j o u o u  :>u l x i u o .  
. ^ p i d s  c j u o l p u o s  p a i d i o s  l.-  ^ ^ o lo c d o  u u u o n o u  
p u o  l o s  ö l o v o s  u l l i d o u t ,  i ' o i d i o r  A l 'ö o o l o .
l ^ u m u l  to u l^  l o  i n o u d o  l 'u k  l u ,  i l  p a i u t )  ä  
V r u o 'u e ?  o l. d  6 o > d l i o ^ ' p u o  l u  p l u s  u u u s ö u -  
d o n d o  o d o u > -  i 'ö g r u d d  ^  l 'o o o l o ,  l u u i s  p o u > - 
o o  ^ o u i - l ü .  s 'v i ' s o u u o  u o  io s s o u t . i L  l o  p o u  
u ^ i o a d l o  p u r l u i u .
I^o loudouuiiu  iluus l'uprös-inidi, I^iuodo-r 
rom ui^uL  puo lo >o§our d um ait c^u^lpuo 
olioso do dösugiöudlo, il s'o>up>ossu do lo 
lousolAuor do ooldo m u rd ö ro :
— N ousioui' lo i'SA out!
—  ( j u 'o s t - o o  p u o  v o u s  v o u l e x ,  K r u o l i o x '?
—  O o i d l i o ) ' ,  i l  u  p . . . !
7—  lV Io i18 io i17 , 0 0  n ' o s t  P118 V 7 -li !
81, j o  80118 l ' o i l e i i 7  i l ' i o i !
— Oo 7i'o8d ^ 518 Iiioi, jo Ii'ni INOII 7iiit.
i'isii!
— ^niserL-voii8 !
L t  8ii7 oolii, O oitlio^, >Io Normer imo
Liiootso cI'iiii>>07triiioo -i Kniolio-!, i^ni, ,1'ail- 
Ioii78, n':i ^iiinaiü 80n 7i >08 0011^ 8.
7 l o p o r i 6 i m 7 ,  >0 i'Ö A O nt, o o m m o r i ^ i i i d  p iu -  
8' i n ^ i i i o t o 7 6 0  l - i  s i i o v o n - m o o  6 0  oc-77o 1I 7Ö I0 
<1'o c l o u 7 ; i> a v a i r  6 v j »  v i s i t e  6 -111.8 s o n  t i -
70>7 o t  i i ' - i ^ : i r i d  l i o n  t i o u v s  6 0  8 i i8 s ,o o 7 ,  i l  8 0  
m i t  -1 7«>Ari7>>07 80118 l 'o 8 7 i r i 6 o  8117 I - I i j i i e l l o
o 7 ii i7  P 0 8 Ö >0 p u p i t i ' o ,  >o 8 I1 0 0 Ö8 ku d  t o  m ö n i o ,  
i> 0711t  b i o n  7 -ii7 o  1I 0  1 0 A-111I 0 7  6-1118 >11 b.111-  
^ n e t t o  i^ n i  l u i  8 0 i v - i i t  6 0  s i e ^ o ,  i> 70111-11- 
>>u-i i m  ^ i o t i t  p - i ^ n o t  t ,Ö 8  b i o n  7 - i i t ,  s n -  
t o m ö  6 ' i r n  j o l i  7 i i b - m  l o i i A o .  I i i t i i A i i «  ^ -1 7
Ir i  i l ö o o n v o i t o  6 0  o o l a ,  i l  8 's i i  o m p - n - i  v i v o -
i i i o n t ,  t i o p  v i v o m o n t  i n ö m o ,  p i i i - c ^ i i o  8 0 8  
i l o i ^ t  8 'o n 7 o i i o Ö 7 0 i i t  6 a n 8  l ' i i i t s i i o i i i -  611 p a -  
i ^ n o t .
7 io O O IIN L i8 5 -1 llt 011 001-1 UNO 7-1700 6 0  L 111-  
o l i e i r ,  i l  v o i i l i i t  l u i  l r m o o i  t o n t  l o  o o n t o r m  
^  I n  t o t o .
L o m m o  8'zi ^ r i t - i l '? ! l V I ^ t s r o  !
-  8
0» qiis sliasim put oioiis, s's8t c^ iio Is 
mgliiotiivux isgsot snt lit 8s8iigtSiib1s 8iir- 
prise 8'sIIvr ii Irr kcmtaiiio 8S I»vsi' In psu-
VI'S MLIIsIlS si. nivoii.niiiiisnt 5 I^io.
*
-I-
I)s8 Ior8, Lius.Iis/ ^s^uslltg. I'soolo 8s 
80N villiiAS Pvn8ltrit 8IX SII8. .Iuniiii8 808 rs- 
Mot8 n'suisiit !1 80 pl!iiiicli'e 8e lui sorimio 
svolisr.
8 'o u to I o i8 ,  8 'i l  s t i i i t  8 s v s i i u  8 t u 8 i s u x  n v o e  
I 'L g s .  i i  s t a i t  :>u88i c lsv sQ U  im s i i to )  n b > o  
s io u s  Ie8 iil lv 8 .
I ^ 's o o ls  8 n  6 6 L b I s  86 o l ä t u i - i i t  o i c l i n a i t s -  
m s i i t  riu  ^ u i n ^ o  r i o ü t  s t ,  o o m m s  II so n iir ii8 -  
8 » i t  p iii ' sc sn i- I s  S L ts s I i l8 M 6 , I '6 i .8 to i ie  
Z L iiits  s t  la  A > :n n iii ii i is  I 8 in > n o i i8 ,  8vn1s 
o l i086 c ju s  l 'o i i  o . '-o ^ a it n s o s 8 8 i i i i6  8 'e ii8 v i-  
AUSl' SQ SS ts ra p 8 - lÄ , II p r s n a i t  s l m ^ u s  8 0 ir  
1s L ^o ill'ill 8 s 8  1111)^6118 POtll- 8 si-iillA SI' I s  
80I11II16iI (Is8 j s im o 8  6Ü S8 011 8 s 8  v i s i l l s 8
ISIQI068.
18 iioiit 1854. Äl. .Io86s>Ii Dinslisri 
rs^ut 11116 Ivtti» 8s 8011 Il-616, /^isliiiiis 
8l-usli62, I SLteiir ti 8t-?isl i o-8s8-01:i^S8, ljiii 
1o pliait 8s lui SQVO^ SI 8011 61.8 ? isii6 , 
pom- lui tsnii- oomiia^uis st lui 8srvii 
8'sulrmt 8o slicoui'.
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I . s  2 0  a o ü k , 8011 b a iu o l io n  8Ui- lo s  s s ia u -  
I s s ,  l ^ i o r r s  ^ u rk tu id  l e  O l iä b lo  p o u r  80 iei> - 
O ro  ä  8 t - I ' i o i i o - c l 68-O IaA 08 . L u  r o u to ,  il 
ou t, 1 'a v a u t a ^ o  Oo <1opa88oi- u u  v i o u x  b o u -  
i io iu iu o  Ou 8 o p o ^ ;  o o u u a i8 8 a u t  8a s n i 'O i ts .  
i i  a o o o u tu a  to i  t o i u o u t :
—  l a u  v o  x a l l a ?
—  V iA v o  6 I i a iu - ^ I 'i ip i io u ,  u io u  <I<« 
c^uo u 'a v a i t  i u u  c)uo o l ia v a i  6 1 s  r i u ä e i o  Ii 
v o lo .
? i o i r o  l u i  t i t  s iA lle  <^uo 1s, p o i8 o u u o  c^u'i! 
o lro io l ia id  ö d a it  8a  p o i8 o u u o  in ö iu o .
—  I t o  v o  v o  ? b i a v o  p a i i u  ! lu o ^ in to  c l 'a l la  
o o u i i  l i a  Ii a i 'o a i .
Ils <Io800U<1io0Ut6U80IuIlIojU8ciUÜ^Iai ti^II^, 
a u  Iiukkot clo l a  g a r o ,  o ü  lo  v io u x ,  p o u r  tödoi- 
8a  u o u v o l lo  o o u u a i8 8 a u o o ,  1' a i i 0 8 a  Oo <^uo1- 
<11108 o iio p 6 8  tlo  k iö i '0 , t o n t  o u  o a u 8 a u t  clu 
v o l  c^u'il 8 'aA i88i>it <1e t a i r o  l o u d io .
I^ e  v io u x  lu i  o o u t a  < iu 'on  l u i  a v a i t  <lo- 
l o b ö  O o u x  8 o u u a il lo 8  8U 8pouciuo8  a u  o o u  
in ö iu o  6 0  i lo u x  v a o lio 8  a  la  u i o u t a g u o  <lu 
,. 6 i  K l a n e  .1^08 v o lo u i '8  i>ia>8Uiuo8 ö t a i o n t  
<Io8 o o u b i ol>au<1ioi8.
K i o i io  lu i  c lo u n a  c iu o l^ u o  o o n r-o il q u 'i l  
; ia r u d  u o  p a 8  o o ru p i-o iiO re  p u i8 c iu 'i l  l u i  clo-
illuudu. par 66iit 6k s u^issLit dk
t a i r o  p o u r  l a i r e  l i ü i d i '6  1o v o l .
Voioi Iri reoetto c;ui clsvsik oon^uiek los 
v o lö n rg :
d  8e .-
1^ 68 ^attk8 du diut>l6, uu ^iecl du Nout- 
Ooiubiu;
I7 u 6  l i v i  s  <1s v k u t  b i s r i  ki o id  ;
Du U^8 d'6U6lu^68, ploin uu panior;
Du 80Q äo oloolis, uu potit 836.
Willis 6ui>'6 lo tout 6U86Uldl6, M8yu'ü 66 
(su'il »it >^18 Irr 60ul6Nl- du 6IÜ6U 6UI3A6, 
kdoi'8 168 86UN3iIl68 86>6ut ^6MI868 3U 60U 
<568 V«6ll68.
Dk V16UX boulioiuiuk, 83ti8kuit, I6iuontu 
ü 80U villu^o, t3udl8^U6 Ll'U6ll62, tout 
60ut6ut d'Lvoli' 6X6ru^t6 le P3UVI6 VI6UX 
ds kaii'6 uu vo^it^o iuuti>6 ü 8t-1^i'ipliou, 
piouuit Is oIi6luiu de 8t-Di6i36-d68-0Iu§68.
D6 tuuit, czus Is U6V6U du r66t6ur ds 
8t-Di6r^6 kaisuid r68titu66 Io8 vol8 oouiut 
do VaHs68 6U Va1l668, dk Vi»I>0N8 6U vullou8 
6t bisutüt il U6 86 PUI'Iidt p1u8 c)U6 d6 83. 
N1LAi6 ot d68 6llä.tiin6ut8 <iu'il iudlA6kdt 3UX
U1uIil6UI6UX V0l6UI8.
D u  u i u u io i p a l  d 6  6 t i3 in 0 8 0 l l  «. (^ui o n
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avait 80U8tiait dsux pisss8 ds Irorua^s, 
vlut uu jour ls  sberebsi' st  lul rasollter 80U 
LKairs tout su l'avisanti au prsalabls c)u'il us 
oro^ait pas ä la illLAis rllru8 ^us la psr80uus 
doub il 80up^ouuLit ls slo^ait trs8 korts- 
llaellt. Ostte psisoimo stait 8ou doms8ti<^us.
Pierre Lila dous sbsx ls  illullioipal, a^aut 
dau8 8L poobs uu v isu x  bouc^uiu su latiu, 
^ui 8srvait ä I'u8LZ6 ds8 vstsriuLirs8. Os 
patrou ls  6 t  L886oir, tont su di8aut ä 80u 
iuüdsls doius8ti(;us :
— Lartoloins^, va s s is s  ouu xguou ds 
vlu, porta ouu vssiio s>or ts — osla lait 
il dit :
— ?ioil-s, tu us 8LI8 PL8, Oll lliu vols 
dsux PI6068 ds ll'OMLAS st SOIlllllo js 8L18 
(^us tu 8L18 lg.il'6 ISlldlS ls8 vol8, js to 
^risi'Li8 ds Ills isudrs SS i-srviss. Ossi stbit 
dit pur dsvaut I'illsulps lusius.
— Oui, tout ds 8uiks, j'ai, l'^utsui-, 8ur 
luoi vou8 n'aveL Hn'a ni'appoi-tsi' uus giaudo 
obaudists ä ls88ivv st uus sbaius ds vaobs, 
st uus boulls bra8866 ds boi8, avss lac^uslls 
V0U8 LlluiusrsL LU milisu ds la sui8ill6 
uu g> aud Isu. ds vsux bisu ius sbai-gsi- ds 
tail-s vsuii- 1o volsur st Is8 1roiug^s8, 
LSSOWPLAUS PLI- Is dibble.
— ÜLltoloine^, va lirs loa a la so86ua
I I
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u moitin! ta kion ooinprsi sin <^ uo la 6w 
? isrro ?
Iks 6olN6stic^us troinklant colninsn^L par 
apportsr uns pauvro krasses 6s kois, <^ u'il 
6utro6oukIer; puis il alluwa 6ss alluinottos 
<^ u'il avait soin 6'stoin6ro aussitot al- 
lurneos, II apporta uns potito skau6isro 
c^ uo Is «oroior lui or6onna 6'sskanAor siir 
Is okamp avss lins §ran6s 6ans lac^uslls il 
avait pris eslls-lä.
Lnkn, Iss prisrss ^aoulatoiros sonunenss- 
rsnt ä strs lass, la Kamins 6 svo,ait 60 sss 
insekes vaAakon6os Is kois rssineux c;ui 
oxkalait uns o6 sur 6 'snsons.
— Ooinkion ^ a t'il 60 toinps avant huo 
Is 6 iaklo arrivo aveo sa loureks? s'kasar6a 
ä 6einan6 or Is 6oinesti^us.
— II ^ a snsoro un c^uart 6 'kouro, 
insttex ssulsinent ksausoup 6 s kois sous 
la ekau6 isio parso <^ uo Is Ais6 in insrito 
6 'strs un >isu Zrills. Huancl Is 6 isklo arri- 
vsra Is volsur ssra niis sous la okau6 iero 
rougio st '^0 la Irapporais avss la skaino; 
okasun 6 s inss soups so Isront ssntir 
zusc^us 6 ans la inosllo 6ss os, tous Iss jours 
6 s sa vio,
i^u kout 6 'un instand il lui 6 sman6a 
onsors :
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— üst-ii 6 'aiior6 iä ?
— Ii va sortir 6 s i'onksr ä pressnt!
Lumbiomont iss mains jointss ii ss jota
nux ^snoux 60 notrs soroior st 6 ans sstts  
ornoiio Position ii iui 6 it :
— 8 'ii vous piait rsnvozms Is 6 iniiis, 
s'ost moi Hni ai pris Iss Iroma§ss. Irit ii 
ss mit a sanZiotor amsrsmsnt.
— ülaüisursux! c^ uo vous stss, pour^uoi no 
ms i'avs2-vous pas 6 it avant, maintsnant Is 
6 ial>io ost on routo, ii sst 6sja au pont 
6 s R,i66ss, ii m'sst 6 iI6 süs 6s is kairs 
rstournor 011 arrisrs. 8 ur ssia ii ss mit L 
IsuiiiotsG son i>ouc)uin, st lairs is sontro- 
msn6omsnt sn sommsu^aut pur 6 i r s :
I?k/ro /,__
I^s pntron Hui avait assists ä tonts sstts  
some6 is, 6 n Zuisiist cpri sommuni^nait 60 
ia suisins a in saiis, so tor6ait iss sötss 
60 rirs.
8 'ii int nn roio bion jous ss lu tss iu i-is;  
is 6 omsstiqus aban6onna ä son maltrs Isss 
is  sainirs 6 'uno annäs ponr Is prix 60s 
6 onx pauvrss IromuAss cin'ii avait 6<>> oi>ss.
60 n'ai pas iiosoin 6s vous 6 >>o in 
rösompsnss c^ us is jouno sorsior rs^ut 6 u 
munisipai,
Lartksism^, pour susiior sa ironts, st  aprss
-  14 -
a v o l r  v s n d n  80N p a u v r o  l o p ln  6 0  t s r r s  I^u 'il 
P088^da1t, PLrÜt, POUr l'^rnsri^ns.
-1-* »
D u  8 0 r t a n 1 d s  1a m a l 8 0 n  d n  i n u n ie i p a l ,  
L r n s l i e ^  r s in a i - q u a  8ui- l a  p o r l s  d 'n n  in a ^ o t ,  
u v s  p s l i t o  l ia o l i s  i^n'11 8 's i n p i s 8 8 a  6 s  e a e l i s r  
I r n i n s d i a t s i n e n d  s n  p o n 8 a n k  c^no I 'o n  8 v r a i t  
v e n n  I n s v i t a b l s i n s n L  s 1lS2 lu l  p o u r  l a  l a i r s  
I 6 8 t> tu s i ',
8 a  P6N 8SS n o  I n t  pr,8  t r o in p e o ,  1s I s n d s -  
i n a l n  m a t i n  I s  d s> D l)s  v in k  I s  s o n 8 n l t ,s r  8Nr 
1a dl8pa>-1t,ion d 'u n o  ^ s d i t s  I i a s t i e .
—  -lo n s  p i s n d s  p a 8  la  p e i n s  p o u r  u n s  
liäslio.
—  6 0  n 'v 8 t  p a 8  s io u r  l a  v a ls u i -  6 s  l a  
l iä o l i s  c^us j s  v e n x  c iu 'e l ls  i n s  8c>id r e n d n e ,  
s 's 8 t  POUI- o n  s o » n a l t i s  I s  v o le n i- .  .
—  O s la  6 8 t  i i n p 088i1>Io, rn o n  ^ a u v r s  
I io in in s ,  V0U8 n o  > -nu ii'S2  j a m a i8  s o n n a l t r s  
1s v c ilsn i-  d 'n n  in 8 t. i 'u rn o n t  t i a n s i i a n t ,  t o n -  
1o1oi8 a v s o  l ' i n l s i 'v r n t i o n  d v 8  b o n n s a  L rns8  
j s  p n i8  V0 U8 l a i i n  >N 8t1tnoi' v o d i s  k a o lie .  
81  v o n 8  v c> u ls2 i>ns s s l a  a o i t  k a lt ,  v o u 8  
Ia l8 8 6 i eri 00  8 o ir  la  s l s t  ä 1a p s i t o  d o  v o t r s  
o a v s ,  n n o  o l i a n d e l l s  d s  o i i s  a v s s  c1s8 a l ln -  
in o t1 e 8  8UI- I s  l i 'o i in s r n s  l o n n s a n ,  u n  v e r r s  
8 s r a  LN881 ä 8 a  p l a s v  c1an8 1a o a v s  8 n r  I s
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t o i m s g u  ^ u l  s o l l t l s u t  I s  m v l l l s u i -  v i l l .  H t  
s i  V 0 U 8  s u t s Q ä s r :  ä n  b i u i t ,  8 v 1 t  6 Q  p g r l g Q t  
011 s n  o b g u t a n t ,  v c » u s  i i s  ä s s o o n ä i s x  p g 8 ,  
v o u s  Q S  ä s v i - s x  P g 3  g v v b -  P S U I-.
Du pgrlgst aiusi, Liusbs^ psvgglt c^ us 1s 
mois ä'ootvbis stglt blentüt g 8g 6a, <^ us 
1a vssägllAs stglt bisQ suvss st c^ u'11 pio- 
ütsrglt äs cstto Ilseoss gsooiäso gux bonQss 
gms3 pour gllor sontiisi- un vsrrs ä'moom- 
xai-gbls vm ä'^räoii.
(^ugvä vlut 1o soir, asoompgZQs äs äsux 
gmi8, 11 ässssiiä it äavs Ig sgvs, gpisg gvoir 
äsposs Ig bgobs äsvaiit Ig poits 118 I'ou- 
vrlreQt, pui8 g'gvgnssrsiit V6I3 Is tiol8isms 
toimsgu ou Ü8 trouvsi-eiit uu s is ig s  bsvlt, 
118 1'glIumsrsQt st Ü8 s>gi tlisnt g Irr isobsr- 
ebs äu " pstit „ tonnegu; snr 1sc;us1 uu 
Aro8 vsris, txs8 pi ox is st p08s bisQ sii vus 
8emb1g.it 1s8 gp^sloi'.
O'stait äu visux, II pstillgit ägr>8 Is vsrrs, 
1 s8  jsUHS8 ASN8 lursilt IlOllNStS8 Ü8 QS 8S 
psrmlrsQt äs boiio c^ us Kiol8 vsrrs8 oba- 
SQQ; gpi-68 c^uvl Ü8 8'g88urersQt äs Ig Isr- 
msturs bisQ ooQäitlvQQSS äu isbm st, II3 
stsignii-ont Is o lsigs bsvit, Isrmsrsnt 1g 
ports äs 1a sgvs st Ü8 8'sn allsrsllt trgQ- 
HulIIemsut eomms Ü8 stgisut V6QQ8.
H iS I s n ä s m g l l i  m g t i n ,  1 'b o u i o u x  p r o p r l s -
»l
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tairs 6s la Iisotis viut rsiusroisr Is 8vroisr» 
pour la re8titutiou 6s 80u si»er odjst.
— (ju'out sllss lait?.... tzu'out slles bu?
— isvus Iss svou8 sutsu6u uu uioiusut. 
HIIs8 u'out PU8 kait Iou§, s1Is8 80ut partis8, 
Dtisuus st moi uou8 oouolious 6au8 Is 
lusius lit; au biniit 6s sv8 voix prisutoa 
Lsraptiic^us, pri8s 6s psur, S 8 t  vsuus 8« 
jstsr 6s 80u louA au travsr8 6s uotrs lit.
Llal^rs 068 6sux 8uooe8 soIIv88al8, k isrrs  
Lruslisx us pai-ai88ait pL8 Avutsr bsauooup 
6 s  kairs 6s la lusZis; 6'aiI1sur8 su jouaut 
6v parsills ooius6is us 8S rus^uait-il pas
6 s 0 6 8  P L U V I 6 8  P L ^ 8 L U 8  sr0^aut8 ?  Ht 81 
sela vieu6rait ü strs 6soouvsrt, ^a aurait 
sts  Is plu8 joli; par uns 6i8tributiou 6 s  
60UP8 6s bäton 6'iiuportauss ou lui aurait 
la it pa88sr Is §oüt 60 tairs 6s la lua^is.
** *
O'stait c^usl^us8 jour8 aprs8 la 1 ou8saiut, 
1«8 bouvlisris8 ä 8 aiut-?ierrs battaisut leur 
traiu, 6s  si, 6s lä, 6svaut Is3 msi80U8 6vs 
sa6avrs8 8au^1aut8 ätaisut ätsuclus 8ur la 
tsrrs  ou 8U8psu6u8 au ruouüs, ou ils staieut 
6sp1uius8 xui8 olrarsutäs ruaIa6roitsiU6ut.
k isrrs  8« vsillsik 6 s pouvoir raius88vr 
6s8 bo^aux, 6s prätsrsuss ssux c^us I'ou
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Lppsllo Is säe; 11 1s8 rsiupllt d'sau 8LU8 
8avo1r ä c^uol 118 aurulsut ssrvls.
Huaud Is 8o1r la 8srvauts du rsstsur 
ds8ssud1t L 1'eourls pour volr 81 21^1 st Is 
rs8ts du bstull stulsut trauHu1I1«8, 11 iiugAiuL 
uns karss 11 rsutra dau8 1a ollaiubrs <1s Is, 
8ervauts, st  80u1svk>ut dsllsstsiusut 1s8 
drap8, dsp08a duu8 Is 11t Is8 bo^uux rsm- 
p1l8 d'sau blsu Iroids.
Vov8 pourrsx zuZsr äs la krs^sur ds la 
douus ksmrus, c^uaud sutraut 8 v U 8  1s8 drap8 
dsjä glass8, sllo trouvalt uu psrsll oliLuKs- 
p1sd8. O'stuit ds8 orl8 okkra^Lut8, de8 plsur8 ' 
ds orooodiIs8.
— klerrs, vlsut volr ss  <^ us j'al trouvs 
dan8 moii 11t.
Dt lul su s1ibllil8s ds 8 S  rsndrs ä 8ou 
luvltutlou pour vsridsr 8su strau^s trou- 
vuills.
— 0's8t psut-strs Is sIiLt  '
— 2auoro! Llals soiuiusut Is skat L-t-11 
pu rusttrs <?a lä ds880U8 8LU8 dsrau^sr Is8 
drap8?ü 6 s  us psut strs autrs ^us oslul 
ds ds880U8, d'ai11sur8 II lus vsut Is mal du 
soutsau, II a klsll >^u rus Islrs ssls.
LruslisL SQ vo^Lllt <^ us I'LLSU8Ltl0Q rs- 
toiabLlt 8llr Is Isrmlsr, 80rt1t su rlsut.
I^s loudoruLiu 11 lul tut p08i1)1s, avvo uu
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8 ad2» äouus ä uu Farulu, äs 8v proouror 
uns vss8is äs s>oro, yu '11 8'siupiS88a äs 
rsiuplir ä'sau sd äs la mst,trs psuäaud 1a 
jouruös äau3 1s8 ärap8 au plsä äu 11t äs 
1'iulorduuss 8srvsuds.
I >68 1s srspU80uIs «Ilo 8 S  rslu8L L 801-tir 
äs la oliambis ä ooucliei- äs psui- c^ uo 1s 
lsriuisr, qui baditaid l'edsAo iulsiüsui-, us 
vlud lui rsmsdtio c;uo1czuo sli086 äs äs8a- 
Zrsabls 8 0 U 8  8S 8  ärap8.
I'lisurs oü slls  allalt ä'1ia8ituäo lalio la 
viaits äs8 sourlsa slls piia l'1uspui8ab1s 
laresur ä'^ allsr a sa plass, ss  c^ ui -lud kalt, 
lors^u'il rsviut, qu'11 sut lasouts ä 1a 
asrvauts 1a la^ou äout slia^us böts vtalt 
sousliss, 11 lui 8vulia1tait uu dou rsp08 st 
II aortlt.
1I,a bouus lsuiius su 8S luottaut au 11t, 
avait paialt-11- l'Iiabltuäs ä'allouAsi- vlvs- 
rusut 1o8 jaiubs8; st os 8oir-lä obsi88aut ä 
8 0 U  auslsuuv souturus slls  üt solatsr 8 0 U 8  
8S8 pisä8 la vs83ls. U l l s  plsuia st tsiupäta 
touts 1a uult. X'a^aut xu äoruiir äau8 uu 
11t sutlsrsiusut iuouäs slls  alla 8ur 1s 
luatlu 8 S  oouolisr äau8 1s 11t äu rsstsur 




I o^ rsotorat äu ülout-6ariuo1, äs Laiut- 
?ioi-rs-äs8-61gAS8, stait uu auoisu uaauoir 
äs lam ills. bati su äs8 tsiup8 iunusiuvrial, 
ärolouioot oou3truit, avso äss s8oa1isrs 
touruaut8, ä bslioe, v^ai oa88s-oou. I^ S8 
isrwisi'8 rsstaisuL au ^rsruisi' s t 1s8 rsotsur8 
au 8600uä.
? 1 S 8 « ^ U S  t0 U 8  1 s 8  r s o t s u r 8  ä s  0 6  b s u s ä o s  
u i o u i - u r s u t  ä a u 8  o s t t s  a u t i c > u s  i u a i 8 0 u ,  c ^ u s  
1 'i i u a § i u L t i c > u  l a o i l s  ä s 8  b a b i t a u t 8  ä s  1 's u -  
ä r o i t  p s u p l a i t  ä s  r s v s u a u t 8 ,  ä s  8 p s o t r s 8  ä s  
t v u t s 8  1 o i1 U S 8 .
O b a c ^ u s  L U U S S  ä a l l 8  1s o o u r a u t  ä u  M 0 1 8  
ä s  ä s o s i u b r s  vsi8 I ^ o s l  1 s  r s o t o r a t  rsosvait 
1 a  V i 8 l t s  ä ' u u  o o i ä o u u i e r  s t  ä ' u u  b a t t s u r  
ä s  b i s ,  1 o u i m i 8 8 s u r  s t  o u v r i o r  1 i a b i t u s l 8  ä s  
1 a  r u a i s o u  p o u r  I s u r  Z s u r e  ä s  t r a v a i l .
L i u o b s x  O O U U ai8 8 L U t a  l o u ä  t o u t s 3  1 s8  
l i i s t o i i '6 8  1 a n t a i 8 i 8 t s 8  8S  r a ^ i p o r t a u t  a u x  a u -  
oien8 b a b i t a u t 8  ä u  u i a u o ü ' ,  a v i 8 a  1 e  oviäou- 
u i e r  ä s  l a  p o u s e s  y u '1 1  a v a i t  ä s  l a i r o  u u s  
l a i o o  a u  b a t t s u r  ä s  b i s .
H  vouait äs toiubsr uus spai88s oouobs 
äs uoi§s, st 1s l u s w s  8vir su allaut avvo 
1a 8srvauto kairo 1a vi8its äs 1'äouils 11 su  
lorrua äau5 os8 inalua uus gro88s bouls 
l^u'il äsp08a äan3 ls oori-iäor oouäui8aut a 
1a okalubrs oü äoriualsut 1s3 äsux ouvrisrs. .
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ooräounisl- travsillait babitusllsiusut 
ju8<^us vsrs Is8 äix bsuro8, tauäi8 c^ us Is 
battsur äs bis allait 86 rspv8sr L88S2 vits, 
all^Ausut äs Irr lati^uauts bs8v§us äs la 
jourusv st äu Isuäsiuaiu.
Hutro uiiuuit st uus bsurs ? isrrs 8S 
Isva st avso 8a 1ou§us sbsiui86 äs uuit il 
alla 86 krottsi' Io8 rualu8 avso 1a boulo äs 
QSIAS; s1U18 86iublablo ä uu 80IUULIubuIs ä  
rsutra äau8 la obLiubrö äs8 äsux ouvrisrs 
st 86 äiri^sa äroit vo^8 Is lit äs8 äsux  
äc>iiusur8, Is8 iuaiu8 tsuäus8 su avaut. II 
P08L ävussiusut 8L8 iuaiu8 AlL0668 8ur la 
Ü A lll's  äu battsur äs bis, c)ui äoriuait au 
boiä äu lit. 6slu i-si 8« rävsillaut su 8ur- 
LLUt u'v8a PL8 rusrus ouvrir 1s8 z^sux pour 
rsZaräer Is 8psstrs ^ui lui Iai8ait uus 81 
uaa1susoutrsu8s vi8its.
— (jui S8t osla poui- la xart äs Oiou!
Lruvbsx ä S68 wot8 laillit sslator äs rirs 
st au lisu äs lui ispouärs il Is 8vsoua 
violeiuiusut äs luauisrs qus Is visux lit 
lusua^a äs 8'ssroulsi'. Ooiuius 8ssou6 par 
uus rnaiu iulorualo touto la iuai80u trsiu-
bla  Oro^aut 8a larso asooruplis il 80rtit
trauc^uillsiusut oouuus il stait vsuu, 1v8 
luaius etsuäus8 eu avaut.
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— I'u  u'a risu suteu6u, Ionisier? 6oiuLu6L 
1o battvur.
— 6'ai tout su tsu6u, iuai8 js u'al 08s 
8ortir la ts ts  6s psur 6s prsu6rs 112 soup 
6'alr.
I^o pauvrs koiuius uo put 6oriu1r touts 
la 8aiuts uuit. I^s ruatiu ä 1'ksurs 6u 6s- 
jsuusr il avait 6ejä battu uus sirss. II 
8'siuprs88a 6s rasoutsr 1'1Ü8toirs 60 la vsillv 
su s jo u ts u t : j'al 6siuau6s a parlsr sr. 
pour touts 16P0U86 11 rus 86SOUU violeiueut.
— Oouiiusut stait-11 Iiakills? lui 6siuau6a, 
1v iss tsu r iusrs6u1s.
— 6s us l'ai vu, <^ us couiius uus orubrs!
I^s sor6ouuisr üui88ait 8a taolis 1s Mvrus
^our mai8 espsu6aut pour uus uuit 11 oou- 
oliait susors 1ä.
I^s jsuus larosur psnsa ä ost sKst uus 
battsrie nouvslls ; 8ur uu sssulairs louvusau 
su p isrrs ollaire, uiurs ä 1a parol 6s la 
oliaiubrs, sta it p08«s uus ^rau6s boulrouus 
siupaillss, iuai8 pour lairv uus larse, slls 
ätait bouus vu qu'slls 8S rsku8ait a eouteulr 
6u 1ipui6s ; au-6v88U8 6'vlls 6au8 1a parol 
s ta it Hxs uu srooirst.
Lrusdsx attaslia uu ül ä sou6rs L88SL 
kort autour 6u sou 6s la boutsills, puia
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"passaut Is 61 sur Is sroobst 11 Is sou6uis1t 
Z>ar-6sssu8 1a ports jus^u'au oorr16or 6'oü 
I u'aurait su <iu'ä opsrsr sou lutsiu^vstlvs 
souusrls.
6?rss tar6 6aus 1a uuit, 6ouosiusut II alla 
'tlrsr Is 61. I^a boubouus 8S soulsva st rs- 
tiviuba avso uu bruit soucus sur Is tour- 
usau /ae... 2e<... tue...
— Hu'sst osla pour la part 6s Olsu, s'sx- 
olauia t1mi6siusut Is battsur 6s bis.
Lruobs2 alors tlra tortoiusub Is 61 Hui 
ss 6sbai->a8sa 6u sol 6s 1a boubouus pour 
1a jstsr vlolsiurusut ä tsrrs, oü slls  alla 
pour uns bouus kols 6u1r 6o ss brlssr.
^.prss avoir totalsrusut tlrs a lul Is 61 
soiuplios, Isstsiusut 11 alla 8S rspossr su 
riaut sous saps 6s 1a bouus rsussits 6s sa 
Laros.
^ u  6sjsunsr, Is battsur 6s bis raoouta 
1'au6!t1ou ruasabrs 6s 1a uuit, ss  kud uu 
rapport 6stai11s au Zrau6 ooiuplst.
— 6s u'ai risu sutsu6u, wol, rspou61t 
Is oor6ouuior.
— 6s orols blsu, tu rou6ais soiuius uu 
ou rs!
— Votrs bistolrs sst ä kairs dorruir 6s- 
Bout, js u'^ srois risu.
— ^u su aurais blsu psur si tu ts sou-
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tai8 p08sr 8vr 1a ÜAvrs vvs maln ^laoes^ 
mov pavvrs ? is r is , vv pev äs toi vo ts 
ksrait pL8 äs mal.
— l?ovr vou8 äirs c^vs ^s v'si ^38 psvi-» 
so 8vir, js vsux allsr oovobsi- avss vov8.
Ht, aiii8i tub kaib. Lrvsbe^ Is tivt lov§- 
tsivp8 svsills sv lui iseovtavt ä s8 bi8toirss. 
äs I6VSvavt8 Is8 plv8 ivvrai8sivblabl68. 8 ov 
iviaZivatiov Issoväs lui permsttaib ä'evri- 
otiir ss8 ls§sväs8 par äe8 ima§68 ä'vvs et- 
kra^avts isalits.
lb,s battsur äs bis allaib äorm ir plv- 
tüL äs Il-g^sui' c^vs äs ZOviivsil; svüv vaiiisri 
pai' 1a 80ivvo1evos, il oovimsv^a ä lo v ü s r ; 
a1o i8 Is taiseui- 8s rst.oui'llavt, tovsba äs 
la maln uns boiils ^ui oovrovvait Is pisä 
äv lid, il 8'apsr^ud sv la touvbavd Hv'sllo 
bi avlait, il l'ariasba kasilsmsvt sk la lav^a 
aäioitsvievt par ä s88U8 lo lit, il ü t avant 
c>v'slls ait sv Is tsivp8 äs touober Is plav- 
sbei', 86mblaiid äs äorviii- pioloväsivsvt.
I7v bl uit skklo^abls retsvLik äav8 la mai- 
80v, Is battsvr äs bis zv8t,svi6vt sväorivi 
86 rsvsilla sKi-a^s; la bovls somms vvs 
balle vla8ti^iis 8vi'8autait svsors 8vr 1v 
plavsbvr.
— ?isii-e, a8-tv e v tsv äv ???.....! äit-il sv
8soovavt lorteinsvt sslvi cjvi, povr vs pa8
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rirs, moräalb raAsnsoinsnt los äraps äs lib.
— I^on jo n'ai rion enbsnäu.
— I n  n'as xas subonän lo brnib c^n'a 
la lt ostto xlsrro so tonabant snr 1s plan- 
o l i o r ?
— ^bsoluw ont rion, inon ami.
— Uti k lo n ! pnisc^n'll on osb ainsi, o'ssb 
1a äornioro lois c^ no js oonolrorai au roo- 
torab!
II tinb parolo, 1s lsnäoinain inabin, 11 
pria 1s rsobonr äs Inl rö§lor son oowpbo, 
1'avisanr äs son äoparb iinmääiab, äos lors 
qnanä lo rnois äo äeoembro avoo sos kri- 
rnats s t sos neiZos porinotbonb »ux pa^sans 
äo batbro Isur KIs an ilöan, lo iionlioinino 
no ropassa plus an rsoborab äo 8 b-?iorro.
?iorrs, c^ ui, äans lo konä, n'avaib pas 
rnanvais ooonr lo reZaräa ^artir, lorsqu'll 
vit 1s pauvro -vioux son sao ä'tiablllsinonb 
snr 1'spaulo, rnarolianb äans la noiZo jns- 
qn'an Aonoux, son ocnur so sorra. ?onr la 
proiniero ob äernisro lois 11 roArotba ä'avolr 
vouln brop rirs au äöpsns äos aubros.
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8nr lo borä ä'nno konötro Lrnolisri trouva 
la poix c^ uo lo ooräonnier avaib ornplo^so. II 
psnsa bonb äs suibs äs s'on sorvlr ä 1'usL^s 
ä'nno karoo;  ^1'aKairo on nn inoinonb Inb
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oowposss. I7ll magniL^us vliad voir c>ni 
m^ritaik 6s la AOiivsruLQts 6s 1a maigon 
1s8 sollls Is3 plus Lsläs 6Q ksrait Iss iisi8.
I o^ illsw s 8oir 1vr8^us tout Is moncls lud 
oouoks, it 5'sillpsra vi§ouiöU86insiii 6 u sliat, 
l'srvpvrta 6av8 8a okambrs, ssliauikaiit la 
poix 6 aQ8 8S8 maiil8 il Iiri sn miL uns ssi - 
iaino k^uaQtits autour 6s8 patts8, pui8 i l  
prit 6 s8 so^ui1Iv8 6 s noix c^ u'il avaib prs- 
pares8 pour ost U8age, Ü8 Is8 lui appli^ua 
aux p is68. ? u i8 ouviant IsAsremsak la 
poris 6 o la sliambrs 6 s la 8Sl'vavts il 1'^  
6sp08».
I s^ m a i o u  8 S 8 s n t a u t  6 a n 8 8o n  6omisiIs 
liabitusl, l a  c j i i s u o  s n  p a n a s l i s ,  Is 6v8 
voüts m a i o l i a  6 a n 3 l a  o l i a r a b i - s  ä  la son- 
(^USLS 6 'u l l S  S a i 'S 8 8 6 .
I^S8 ol)ciuillo8 6 s noix ^»o6ui8irsiit, 80ii8 
Is8 pa8 IsAsi8 6u sliat uu pstik br-uid 8ss  
c^ ui stosiia iortsmsQd la §ouvsillai>t,s, 8aQ8 
Huo toutsiol8 vllo o s pvQ8a 6 s 801'bii' la 
töts 60 6es80U8 I08 6>ap8.
1^ 6 o l i a t  80 cliiiZsa vs>8 Is lit, oi sro^ant 
iairs I'u8aZs Iiabitusl 6s 8 S 8 Ai-ikks8 il 8auta 
Lamms 6'5al)idu6s, 8ur la oouvsrts, mai8 
waHrsui6U86M6iid Ie8 soc)uills8 6s llvix ns 
puisnb 8'sllkoussi' 6an3 Is ti88U II »rstomba
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violommsllt sur Is plallolisi', poussant im 
ori xsrykmt.
I^s Isctsur 8llll8 psills imsAms Is rortv.
 ^ »
tsmp8 oü rsmollts 1'allsoäots 8lli- 
vants, Is p^trols stait moollllll äs8 pL^8L28 
st 1'tiuils äs ooix 86ivait oi-äillLiicmsnt a 
1'^slslra^s st aux ds8oill8 sulillairss.
l a b r i s a t io n  ä s  l 'I m ils  ä s  l lo i x  s ? t  m -  
t s i s 8 8 L l l t s : a v a l l t  ä ' s t r s  s o l l l l i i s s  ä  1 'a s t iv ll  
ä l l  l o l l l o l l ,  I s s  o o i x  80 l l t  ä 'a b o r ä  s m o l l ä s s s ,  
1 'a illL llä s  j s t s s  ä a n 8  u l l  8»o , s t  1s8 o o q ll i l -  
1s8 Äll t s l l .
Os pislllisr travail ll'e8t PL8, oomills Oll 
pouii sit 1s oroirs, moro8s ; tout sn üL88ant 
Iv8 lloix 1s maitrs äs la inaison raoonts 
äs8 1sA6lläs8, äs8 karss8.
I S^8 p-i^8Sll8 sooutsllt s t  lä e llt!...
H 8  vsi11ss8 80llt Ioll§ll68 st äsll8 ll08 
oam pL A Q 68 Oll lls ^at'ls PÄ8 äs tlisLtis, 
sais-oollssrt st äs tou8 Is8 äivsrti88sillsllt8, 
ylls 1'oll psllt jollir ell ps^ant, äall8 Is8 
v111s8.
I^s k sr m ie r  ä n  i s o t o i a t  a v a i t  s l i o i s l  868 
1ollAUS8 v s i i l s 6 8  ä s  j a l lv i s r  POUI' k llirs o s t  
a illU 8 llllt  t r a v a ll .
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R,S6000318830t Ll'06>162 6010106 OO >36-
6606 äio^rito, oo >'iovit3, oo 63083 t-sooooop  
10318 >'oo ti'3V3»>3 siso. 7?out 3 60I11>, 6003- 
oi6 POU88S 1>31' o o  168801t iovi8ib>6, k is r is  
86 >6V3 6t 801'tit.
130 < »8(106 168 V 6i »61118 s t 0O O 68 cl6 66
ä o p o r t  8i>606160X 86 I'6Z 31'c>3i s o t  60 86 <>6- 
I030c>30t  „  i l  P 666>16 c>6»3 608.1 " ,  ö r o o > i 62 
o o v r o i t  l i i  p o o t s  c lo  >'6611116 6t  86 ä i i ' i § 6c i i t
V6I8 >3 p>366 <1o'o6601>3it ,, 2>2> ", 1106 6>16- 
VI6 iio 0130 ts311 (>'>16601106, 63168830t6 3
>'6X668, 01318 3V366 (>6 800 In.it.
II >3 <>St36>13 6t >'60tl3103 >1018 (>6 >'6611116, 
(>308 >3 106 IIOI 6001>0lt 3 6o»ON1>1S^-8t-
I ' is i is  ; 3661V6 >3, i> 8'3666>3 (>6V30t 006
660116, »  ^ OOVI'it >3 >106>6 ^01 ÜVI'3 1>38- 
83A6 3 OO IOO>6t. ?>6666 >111 >31883 >3116,
11018 I> P0O883 <>308 >6 0016 66(>Olt >3 P3N-
V66 1000660t6 ,, 2121 " 6d i> 66(>68660<>iv 30  
666t063t tl30ci0i»60160t 6001016 1> 6t3lt pill'ti.
.V 0026 >160168. >3 A00v66030ts tOO>6
tl'60lb>30t6 6Otr'0OV1lt >3 1>0I't6 <>6 >3 6>1301- 
>116 SO c»830t:
— 0>13O1O6l (>6 >6610166) o i'so  V0>0 >0 2121.
— ?38 ! ? booZi o !
8 o>' 668 O10t8 >008 >68 V61»6068 86 >6- 
v e ie o t  1-001' 81livis >6 >6101161' 6t >3 AOO- 
V6I030t6 3 >'660116.
8
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X adarsllo insu t, 2121 n 's ta i t  p 1u 8 I2. 
k isi-is  8'L8SniL pi-SLlablsinoiit 6u olismin  
^ 'a v a id  62  ^ 1-62612 1o v o lsu r 62 62di-2i2 2 2 t, 
I2 olievie.
— I l  2 P2886 P21- I2 pords, P2 I8 6  8'o8d 
6 iriZ 6 8u r 6 I12120802, 6  68d ii2 p088ib l6 cls
PVUVoir 821V16 1^21' 66 <6I2P8 <68 P28 66
2121, 168 611621128 6'2lll62r8 802< 60 V61Z128! 
^ la i8 P62 illlpordo 2V2 2 d Y26 16 I22 tl2 801k 
I2, 81 6ll6 2 'Ä P28 P2386 22  60268 6 '622,
6Ü6 8612 6o 202V622 161.
0 2  66M02t2 6228 1.1 6ll2I2 b l6 62 666t 62I' 
02, 62 I2 V66, P021' 6602 0211866 16 602l8u8-
1iibl6, 62 t2182id I2 6218126.
— Ll2I2d6222t il V028 122t 12166 2 2  802 
162 22 10262622, P128 V028 1122 oil666ll66 
22  66621- 66 I202<,02.
1^2 866V22<6 Üt 16 162, P218 6Ü6 P26t,lt 2
12 666tl666ll6 62  122A1<^ 26 66626 66 1202- 
102 ; 6l<6 86 P66862<2 2 I2 P 0lt6  66 662X
12218028, 61Ü68 6t2162t 161-12668, 6Ü6 66V12L
2 12 1221802.
— V028 2'2V62 1-162 <2-02V6 ? V028 2'22- 
662 P62t-6kr6 P28 6tS 6^ 162 <2 P6680226 ^26 
6^ V028 21 1261^266 !
— N218 021 ! 21 6<6, 12218 ^6 221 086
62t r 6r, p 2i-66<^2 'il8 802K tro p  ^g6ip p i02x"
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— 9s vni» ^ nllsr moi-iusius, sii nttsii- 
äniit nllss stisrolisi' äsux koiitsillss äs mii8- 
snt cls 8t-I^sonarä.
II »oitit äs In mLi80Q s^u souraut st 8S 
äiiiASL V6i8 In mni80Q äu pioprisbnirs äu 
m ulst, ä o st II nvait 1ni88s ribanävimsr Is 
äoinioils Isgnl.
Oll vsillnit sneors. LrusIiSL lui äsiuniiän 
sll »oulinut mn1ioisu8Sliiollt 8'il nuinit pn 
lui äonusi uu sosur äs uioutou.
Hu psux nllsr Is prsuärs, II v8t »uspsuäu ä In
sui8ius  ^.ti ! il ^ n uu rnorusut, mn
»srvuuts 68t ässosuäus ü 1'eeuris pour at- 
tnsiisr Is uiulst, slls n tiouvs, su ssIinuZs 
äs sslui-si, In rii^i äs Ll. Is Rsotsur, tu 
68 uu runliu kuissui- !
k is iis ,  LU881 »si isux <^ us 81 ou I'avnit ao- 
6USS äs vol, eutlu ü In SUIZIUS ^our prsu- 
äio  Is LSSUI-, NPI68 quoi II rsviut äs unu- 
vsnu slisx lui. Lu rlloutnut änU8 1s8 636U- 
lisi'8, II Löutit uu äslisisux pLläuiu äs viu  
suit.
I9'snu doui1Ii58nit; II äsposu »u vinuäs 
»ur uns tnbls st prsuuut uns niZuills ü 
bn8 qui 8s trouvnit ä 8N portss, il I'u üt 
rouAii- änns Is Isu, nprs» c^uoi, II pi^uu Is
oSSUl- äs tl'018 trOU8. Lu USLOIUp1i88UUt ssttv
ustiou, II sxpli^un ü In »srvnuts c^ us Is»
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1,i-oi8 ooup8 Z'ulZullls i'OUZIs, hui sluisnt, 
rn3iqus8 Z3N8 1s oosui-, slu isn l sn os rao- 
inenl «nkonos8 ä3N8 1k8 PLI-Iies Zu 00IP8 
1s8 p1u8 ZsI1o3t,68 Zu voleur.
II jsldu 80Q ocsur Z3N8 l'euu boulllunts.
?our ooinplstsr 83. M3§ic^us opsi-ntion, 11 
s'uxsi^ul bivntöt ^u'il lui innnc^uuli äs8 
Isui11s8 äs Ilsiis.
— ^,1Is2 ins olisislioi- äs8 IsuiI1s8 äs 
l i s r ir s !
— LIon Oisu! ZS ll'086 P38 80ll1l', inol.
  Hl pourtnnt 11 INS Inud ^3, 81 V0U8
vouleir revoll- 1^^ 1 !
— ^.IIe2 1s8 slisiolisi- V0U8-IN0INS, 8'il 
V0U8 pluld, 11 ^ en 3 388S2 6N 1l3Ud äs 
6oI1ollik6)i-8l-I'isrr6.
— Oü Oonimsnt, ?..... 3tt3o1ie 3 tjuol'?...
— 0's8l kiiolls, 11 3 un gI08 otisns 3 
In äl-olts.
— (1'68l SNOOI6 Ion c^ uo so soll 3 äroits 1
— Un inontunl Z'ioi, tont ls liono Sll 
S8t isoouvei'1.
— ä'^ ooni-8, psnäiind c>uo js inonts^ 
rSlNp1l88S2 Is touinsuu äs 0o>8.
II 801'IÜt. IN318 11 8'31l-st3 3N äsvnnd äs  
13 sioits POUI- sooutoi- Is liulll äs In bonns 
Isinrns: III16 11.83,11 un llvi'6 äs p lis is , 03- 
äs3U c^ us lul 3V311 tU t un lisvvrenä 1?srs
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s g p u s l n .  I ) s  t s r l lp 8  6Q t s m p 8  s l l s  t l 8 0 N Q gIt 
8SQ I s u  SQ ä l8 L Q t ä 'u n s  v v ix  rgA S U 8S :
I Ü / /cr Hiä 7^'0tt/e c/ie </»« /tt 2'ü/s /o
k i s o l p I tg m i i i s Q t ,  11 ä s 8 s e i i ä l t  I s s  68og1Isr8  
6 t  86 ä l r l § s g  r g p l ä s u i s u t  V 6r8 1s 
o l i s s s  i i s s r ä a i i 's  8 u r  I s ^ u s l  1s I ls r i - s  g t tg -  
o l ig l t  868 1 Ian s8  A0 g i m g u ä s 8 . O 's t a l t  d l s n  
s o m m s  l u l  g v a l t  ä l t  1a Z o u v s r n g Q t s .  8 u i-  
1g b l g n s l i s u r  I m in g s u l s s  ä s  1g. n s I Z s  s t  1s 
i io i i ' ä s  1a Q u lt ,  II ä s s o u p g l t  8 0 n  p r o ü l  
IlN M Sll8S , 8SVSLS 6 t  ä s n u ä s .
I I  glg-LsIlL  u n s  poIZ Q SS  ä s  Isg i1 1 s3  s t  g u  
PL8 ä s  6VUI8S, II g l lg  p r e s ä i s  8g s l i s v r s  
g  l ' s s u r i s ,  o ü  II 1 'g v g i t  s u l s i ' i n s s .
I l l l o  g v g l t  I g l t  ä s 8  ä l l ü s u l t s 8  p o u i-  v s l l i r  
^U8^U6 1g, o s r t s  n o i r s  8 v 1 I tu ä s  1 'g v a i t  6VQU- 
^ '66  ; m g lQ ts n g l l t  POUI- r s v s u l l -  VSl'8 8SQ ä o -  
L i l s l l s  l i g b i t u s l ,  s l l s  8 g u tg i t ,  s l l s  s o g r a l t ,  
m i s u x  HUS 8 0 Q s o n ä u s t e g i ' .
I 'Ig  P L 8 8 g llt P IS 8  ä u  to r r S Q t ,  P IS Q g Q t ä s  
I 'e g u  ä a l l8  868 I lig lg 8 , II 6 2  v s i '8 g  8U1' 1s ä o s  
ä s  x ix i,  c>ul, n 's 8 t l m g i i t  c^g'g p o l n t  s s t t s  
ä o u s l i s  ä 'U Q  n o u v s g g  ASQl'S, 8 's iN P I6 8 8 g It 
ä s  86 8 6 L0 U61' g v s s  g g  I r l 8 8 0Q ä s  I r o i ä .
I I  lg  s v Q ä u ig l t  g  l 's s u r l s ,  s t  11 m o i i t g  
ä a l l8  lg  s l i g m b r s ; Ig  861 v g l l t s  g  ASQSU, 1s 
l l v r s  ägQ 8  8g m g il l  A g u s l i s ,  s l l s  t i 8 0 Q IIL lt
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80N Isu uvso In ä ro lts  sn  rspsdunt:
— ^unono ! In <;u1 bronls slis hus rnu volo
10 2121. Daus uns oliunns, (m ssiirs unsisnns 
ä'sdain), 1s viii olmuä exliuliild uns oäsui' 
ä tsn ls r  Is  iiioiii8 isoalolti-and buvsur ä 's u u ;
11 8 'u r i0 8 L 1s gosisi-, piii8 8'upprosliunt äu  
kournsuu, 11 üd 8sni1>1iint ä'L88ul8 0 nnsi' 8 0 n 
scnui' uvso 1s lisrrs.
— ^.pports^-inoi uns leuills <1o papisi- 
blsn d lu n s !
  II sn  u lü 8U I' In lulils.
— Oslu ns vuut ilsn , o'sgt im jouinul. 
krSNSL Iss doi'ä8 ! 1L18862 In äuts.
— H o n ! u11s 2  mv slisioiisi' uns ksullls 
au bu isau  ä s  LI. INON onsls.
6ruind1vs, In Aouvsinnnts 80  Isva, sk 
apportu uns leu llls ä s  pupisi- c^ui, 8'1I sduik 
un  psu  juuni, avuid s ts  bluns.
II 8'smpui'ii äu  pu^iisi' st, Is ä ss iiiian t 
Sll 11018 Pkii'ti68, 11 plonAss, sliusuns ä s  
ss11s8-s1 äuN8 1s lioulllon, apl-S8 (^uol, 11 Is8 
js tu  8U0 0 6 8 8 lv 6 MSNd äun8 In äiiinins petil- 
lunls.
I>LN8 !u posle, 1v äludls puiud l'Ii-s, s 's- 
tu lt un  r lrs  860, li'OlliHus.
— Iilalntsnunt l'opsrullon 68d ünls, 8i V0U8 
voulsx volr lo volsui- ä s  2i21, V0U8 P0UVS2 
1s voll'.
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— ^anoro, si js Is vois js lni ässliiis  
la ÜANis äs8 ^sux riu in sn to n !
— 8 o^S2 prnäsnts, Linon zs no §aran- 
tib äs risn. Os cin'il ^ a äs p1n8 p i6886, 
^onr inoi, 68t äs VVU8 peiLnaäsr cjns rssl- 
Isinsnt 1a olisvrs von8 S8t rsnäns, st prs- 
nant äan8 8S8 inain8 N N 6  Arc>886 lantsrns 
oarrss, anx viti 68 noiroisL par 1a lurnss, an 
point ^ns 8a Ininisrs prozstait nns Insnr 
blalaräs c^ ni ns psrinsttait äs voir c^ n'ä 
äsnx on ti'018 pa8 äs äiLtanos, on ä s8osnäit 
ä 1'ssn r is; 1a Aonvsrnants 86 tsnait, ponr 
p1n8 äs 8nrsts, asoroslrss an äsrrisrs äs 8on 
palstot. ^  1a vns äsla Ininisrs Lixi pon88a 
un bslsnisnt plaintik, ells ns pnt l'aslisvsr, 
1a konns loinins 8'stait jstss ä Zenon ä oöts 
ä'slls, s t  Ini prenant la tsts äan8 868 
inain8 slls 1a oonvrit äs 3ai8si8.
— ZlaiL iSAaräs^ äono 81 ostts panvrs 
lists a sts Lavatss, slls 68t tonts inonillss, 
11 1'a joliinsnt lait sourir....
— I'n a8 bisn insrits äix krano8, Llon- 
8isnr ts Is8 äonnsra.
I^s Isnäsinain tonts 1a ooininnns äs Olia- 
in08on Is 8Lvait st sliaoun äs venir L'aLLNiÄ' 
anprs8 äs LruslieL äs la vsrits äs la 
oliOLS.
»
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H u s l^ i is  ts m p 8  86 Pg88g, 1s i s o t s u r  s t a l t  
rs n b i 's  ä L t - I ' l s i i s  6 s8  O la Z ss , 11 LVg.1t 1g 
o o n t i m i s '6 s  s s l s b i s i  la  8 ts -m s 3 8 6 , a v g Q t 
1 'g ii ro is , s t  8 in o 6 s x ,  Hiil 8 6 iv g i t  6 's n l a i i t
6.6 666111. 2 6  86 t i o u v g l t  PLZ t 011^011I 8 1g 
1or8(1US 1s 166t6111 g v g l t  1lS80m 6 s  868 861- 
V1668 !'? ? I I  lu i  6 t  t i i i i i 8 p o r t s i  800  11b 6 ao 8  
8g o l lg m b is  g  s o u s l i s i  60  86 61.8got :
—  I I  l a u t  <^u'i> 8v1t 11l 6 s i0 6 0 t  lo g llo  
P 0111 <^o'11 pui886 8'6s 1lg p ^61 80118 1a v lM - 
l a o s s  6 s  8011 o o s l s ! 1?0111 c^ o sl^ u s  ts m p 8  
t o u t  ro a iö lia  b ls o .  I ^ l s i i s  io o 6 a 1 t  t o u t s  1a 
n u i t  6010016 110 l l l s o  ^ s o r s i i x  s ^ i s t i s o .  N g l8 , 
a r r l v a  im  a o ir  011 11 I n t  p ii8  6 '1o80o io1s . 
s t  6 g08 8011 11t 11 0 6  lo i  s t a l t  A11616 p s r  
o iia  6 s  86 i s t o u r o s i ,  60I11M6 s s l a  a i l i v s  611
paisll sa8 6s 80>t1r, pom  pisii6 is im psii 
6'ali, ssla I11I aiiialb lait 611 blso, mgl8 
osoimsot l a l i s ?
Hos 16ss Asolals lui >ia88a pai 1a tsts.
—  L s 6 g p p 6- to i  s o  6ll611li8S s o m m s  ai 
i 'a 11a l8 a o x  so io io o 6 1 ts8 . I I  86 I s v a  6 o o s  t i a o -  
q o l l l s io e o t  s t  11 8o r t 1t  6 s  8g s l i a io d i s .  l i n s  
t o i8 ä sllO l'8, 11 8's s l lg p p g  6 g 08 I s 8 686g1isi8 
s t ,  p ri88a o t  6 s i i 1s i s  Ig b o u la i iZ s i ls ,  11 t ig -  
V6 i 8g 1g r a s  >1001 s o t i s i  6 a o 8 1106 m a i3 0 ii 
011 86 t i o u v a i t  1'o b ^ s t  6 s  8011 1o 8o m o is ,  ciol 
l 'a s o i i s l l l l t  I s 8 I>1g8 011V6 l t 8.
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—  k o n i ^ u o i  t u  n '6 8  p l n 8  i - s v s n u  '?
— ?L8 tnnt knsils! IVIon onsls N1S 8111- 
veills.
6 n i n n i 8 ,  o o i n i n s  s s  8 o i r - I n ,  I I  6 o i r n i t  8 i  
b i s n ; t s l l s r n e n t  I i i s n  c j n s ,  n u  i n n t i n ,  I s  8 0 - 
I s i l  i n o n 6 n i t  6 s  8S 8  i n ) - o n 8  I s  l i t  6 s 8  
-1 IN 0N 1S N X . IIn I 6 V 6  s t v i l s ,  t l8 8 S  6 s  I ) s 1 I s 8  
o tic> 8S 8 , o s o n p n i t  l o n r  6 8 p i i t .  L i n o l i s x  8S  
i s v e i l l n ,  n t u p s l n i t  6 s  o s t t s  5 r i I I n n t s  l u i n l s -  
i s  c ju i  8 6  j o u n i t  6 n n 8  I n  s l i n n i b i s  s t  n n  
6 s I l 0 I 8  ; 011 s t n i t  n u  P I 'i n t S I N P 8 ,  168 018SN N X  
t n i . i n i s n t  o n t e n 6 i s  I s n i 8  AN18 o o n o s i ' ^  INN- 
t i n n l 8 .
Ooinrnsnt Inirs ^oni' noitin 6nn8 I'stnt 
^n'it stn it?! Ht pourtnnt I'Iisuis 6'nllei- 
tniis Is 861'viss 6u slicsnr stnit pL88es; nn 
prix 6s 86 tnirs voii 6nv8 1a ins II inllnit 
8ontii- 6o In.
Ü 8 8 S Isvsi'snt. »von NN1 0 U I 6 N8 S , 6svsnns  
p ll1 8  tni'6 8 N tsinins, 6s8ssn6it ls8 S86nlisi8, 
ob ns 80N^0NNNNt NNSUN8 s n s o i n b l ' 6 8 , ells 
^initit 6'un ^slnt 6s lirs lini stnit Is 8iMnI 
6s 6s8ssn6rs is8oInuient.
. .^PIS8 Ini nvoil 6onns nn 6srnisr 5ni- 
8sr 80N8 In poi'ts soxrlisis, II 8'nrrstn ^oui- 
von- 8i cjnslcju'nn ^N88nit 6nn8 In ins.
IIn clint 8sn1 8S liottnit snlinsinsnt oon- 
trs 1e niui' o>ii)08e : il 8'nvnn^n. LInIIisuieu-
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M 6 u t  U U 6  I6 IU IU 6  V 6 u a i t  6 ' a p p a i a ! t r 6  a u  
o a i  i ^ I o u i -  ä s  l a  i u s ; i l  o l m i ' a ü a  b i s u  ä  6 8 -  
^ u i v e r  8 6 8  i '6 A a r 6 8 ,  m a i 8  i l  Int a p e i 'y u .
O e d t o  k e m i u o  6 t a i t / 6 v m i u 6  c>u I ' a p p e l a i t  
a  8 d - ? i 6 r r 6 ,  l 6  t a i u d o u r  6 u  v i l l a ^ o .
I I  r v u d i a  c l e r i i s r s  l a  b o n l a u g s i i o  p u r  o ü  
i l  ü t a i t  8 0 > t i  6 t  i l  i n o u t a  c la n 8  8 a  e l i a i u -  
b r o  ; 8 0 U o u o l s  ö t a i t ,  p a i a l t - i l ,  , j u 8 t 6 i u 6 u t  l e -  
V 6 , i l  8 6  § a r § a i i 8 a i t  l a  l i o u c i m ,  o p o r a t i o u  
c^U6 o l i a c ^ u o  p i '6 t i '6  t a i t  a v a u t  6 6  6 6 l6 b l6 > -  
l a  IU 6 8 8 6 .
—  ^ ! i  ! l a  ! l a  ! Oü a 8 - t u  o t s '?
—  3 ' a i  6 t 6  a u  v a t 6 l - o l 0 8 6 r ,  ^ u i 8  o c n u i u a  
j ' a v a i 8  m a l  a u  v 6 u t> - 6 ,  ^6  8 v i8  r o s t o  u u  m o -  
i u 6 u t  ä  l a  6 u i 8 i n 6 .
—  U 6  Ü 6 v a i 8 a l ) 8o l u i U 6 n t  ^>a8 i 6 8 t 6 r  
p o u i -  6 6 l a  a u  I i o i ü ,  t u  6 o v a i 8 t ' ü a ü i l l 6 r  6 t  
8 0 1 't i l ' t 6  11I 0 IU 6 N 6 I', 6 t  u o u  l a i r o  v o i l '  t a  
u u ü i t ü  ä  l a  8 6 > v a u t 6  ! H a ü i l l o - t o i  v i t o ,  ^ U 6 
Z6  V 6 UX  a l l 6 r  6 6 l6 d l '6 1 ' m a  M 6 8 8 6 .
? o u r  6 6  j o u i ' - l ä  i l  l ' 6 6 l i a p p a  d o l l o ,  m a i 8  
6 6 l a  u '6 w ^ , 6 o l i a  P L 8  l 6  t a i u b o u i -  c lu  v i l l a ^ 6  
Ü 6  j a 8 6 I ' a V 6 6  t o u t 6 8  168 t e iU M 6 8  c ^ u 'i l  
i 6 u o o u t r a  ä  l a  I o u t a i u 6  o u  6 a u 8  l a  > U 6.
*
I>6UX ioui'8 plu8 tai'6 16 166t6Ul' r6^!Ut
UU 0rül6 Ü6 l'6V6HU6 6'all6>' I6IUpla66r, 16
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ours c!s Orav§;68. Os 66 lait, LrnobsR ätalt 
3a llouvsLii libis. ^ .is ! c^uslls jois!
O'api68 ur>6 oobsvts cia'11 avalt av6o 8a 
üaiioss, 11 6lltia le meiiis 8v1r 3aQ8 1a oliam- 
bi's vn ilemissLieQd 868 anioui^. R6Msrc^t>aiit 
3aQ8 NQ 601Q UQ6 c;t>6r>0tii1l6 inv6UP66, 
il l'arikla 3ar>8 1a oli6rri1r>66, 8t^l6 1rav^ai8, 
6t 8NI' 6Ü6 11 8U8p6l>31t tot>8 868 Iiabllla- 
rnent8, 3t> oliapaau aux 8ouliei8, pui8 3ou- 
L6m6Qt 11 rantia 80U8 168 3rap8 ; t>Q 6PLI8 
(1>tV6t ma8c;uait a3mira1i>l6ir>6i>t bi6Q 16 16- 
1161 36 8oa eoi-p8; 11 86 oouvrit 1a töt6 
3'>m M06ll6tix oiailler 6t 60mn>6 66la 11 
Ltt6Il31t 1a V62U6 36 80Q ai1A6.
l)LN8 1'att6Qt6. 11 6on>M6N^a ä 8'6n3or- 
m ii-; UQ I6V6 3'ainoui-, 3'1iziir>6ii66 6llAiiir- 
1aa36 36 >0868 8aH8 6p1n68, I'sAI 6M6llta.
17a L>-ti8aii Hui 6tait 6tabI1 36pt>l8 
36 10QAU68 ar>r>668 ä 8t-?i6ir6-368-0Iag68 
V6na1t 3'arr1v6>- 3'ur> paz>8 oü 16 „xolall 
ätait A>an36 oomM6 un 1tourr>aA6 .^ 17'a^aat 
poiat 36 11t pr6pa>-6 o1>6x lul, 16 patron 36 
1a mal80i> lui oKilt, poui- 66 8oii' la, la oliaia- 
1>t6 oü P> 6oi86n>62t aotr6 ainl Liuo1i6x rvQ- 
3a1t 3a tout6 la 1oro6 36 868 robu8t68 potmion8.
Hi'ItalwQ, 1ati^u6 36 8vr> lonA vo^a§6 p6- 
368tr6, 06 86 üt PL8 p> I6r poui all61- 86 60tl6l>6>'.
Hn antiavt, 3aQ8 la o1ialr>1» 6 <nii Itll 6tait
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16S61V66 11 l o t  6 t0O O 6 3 o  6 0 0 8 to t6 r  <1e p i t r
868 01611168 c)U6 c>U6l<io'oo ^ rooüolt äsM. 
„61lO L 8iol8tlo", II 168801 tit prooipitoollooot 
6001016 8'11 ovalt 60 lo äioblo L 868 tr0O8868.
Hoood 11 86 PI6 8 6 0 to 6ll6^ lo piltroo äo 
Im roml8 0 0  11 0 6  poovoit mctiooloi- 0 0 6  pii- 
lols, to o t 11 6tii1t
— Ho')' o-t-11 '?
— I 6 0  o  d s 2 L  o o o o  I^oi d o i0 1 6 , )' I'OO- 
Ü6 OOOIMOO bol !
— L o o ! 8 o o ! Hol P6 0 t clooo oti 6 66t 
olll'otl 6t, PI6 0 !1 0 t 80  oliooilollo, 11 mooto.
I^'ltillloo P O I' 16 drillt (jo'11 Lt 60 80itaot 
ovolt l'ovoillo L loo 1i 6 2 , cioi, oo 1 0 0 1 0 6 0 t  oö 
16 pmtroo 86 cli8p0 8 -iit 8. loootor, 86 t6osir 
liloo ool dmo8 16 11t, d6 ^ 601 ' d 'otio opor^o.
11,6 pcojlliotmlro loolllm clo I6gLI'd 8 0 0 8
10 11 t. 11,68 60OV6ltl1168 clo 66lul-oi o'otmot 
P88 d6>oog668, II rogoidm doo8 1'mi oioil-6, 
oiol8 06 vo^oot P08 1'oio1»6 cl'uo loodoor,
11 801  tit 6 0  p1mi8L0ti10t l'ltolloo 8 0 1 ' 8 0  P 6 0 I '  cool 
toodoo 6t, ioimootlm poi'to aolok, 11d6866od1t.
? 6 o d m o t  66  t 6 N1p 8 , 1? 161I 6  86 lovm , 6 t  81- 
l6 0 6 l6 0 8 6 I 0 6 0 t ,  11 8 'i io b i l lo ,  ^ 0 A 6 8 0 t H 06
p o o i-  6 6 t t6  o o i t - I s ,  11 l o i  o t o l t  l o o t l l o  <16 
P6Q 86I' clo p o o v o l r  86 I 6 >10861 '  m 6 0 t 6  c l 'o llo .
d l o  I0 6 t t i 1 0 t  8 0 0  c i l i a j i o o o  6 t  6 0  p i o o r i o t  
L 6 8  8 0 o 1 i6 r 8  11 6 0 t6 0 c 1 1 t  l o  P I l t lD O  >^oi d i 8 o 1 t :
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— ?1ii1oiusus, inontsx ä votis oiiaiubrs 
pour kalis 8vi't1i- oslul c^ us j'al satsi-uis ds- 
dav8; tsusr:, volsl la olsk. R iuotisx  8s dl8- 
8lmu1a 1s mlsux p088ibls dsi'iisro 1a poi'ts 
st <^uand 8a üanoss sutia, oiailltivs, II lul 
stsIZrdt la sliaudslls st, 8s kai8irnt uu pa8-^  
8UAS, 11 80ltit 8LU8 dirs un mot.
Hus1qu08 O^UI-8 plu8 t<1.>d, pa>- uns 6N S0Q8- 
tanse tont L kalt toituitv, 11 lut svoois Is 
tiei08 ds 1'anoodots 8nivar>ts:
H/stravAsi' c^ nl vi8lts Is Va1al8, pour In 
prsuners kol8, a i^-68 cjus1c^us8 so tlstisa s  
avss 8S8 liabitauti-, issvuuait en eux uu 
IS8PSSt st UQS toi 8nbl1ms, dll'al-js, poni' 06 
cjus Isui- roli^lou su^s'iAns.
?c>nvon8-llou8 >)our sslri, somins dsau- 
sonp Is tont, >S8 aosn8sr ds Mkliic>us 
ds i>atr1oti8ii>s ? do UTan^us d'in8tiaist1on'? 
ds 8avoii'-ka1r6 ?
Iln m atisis ds patr-iotl8ins, Is 8oldst va- 
Ii> l8 i»Q 68t aims do 8 0 8  olHsioi'8 st tN S 8 68- 
tlms somllis m llitsiis.
I'ln kalt d'1n8tl'uotion or> u'a c^ u'ä S0I18U1- 
toi- la 8tatl8t1^uo i u^o la Ooidsdsratisu «nls- 
»6 pnblis elia^ns -muss, pous 80 so n v a ls- 
ci's du dsßis slevs d'1u8tinstio» ds nos. 
isoi'1168 va1ai8anue8.
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OowlQö 83voir-l3irs, psäk-02 Is2r rspro- 
olisr <^2s1cjus sti08s ? Raus 3V028 äs8 Vu- 
1L18LH8, oslsbrs8 ä328 1'i2ä28dris liotslisro. 
H028 3V028 äs8 A2iäs8 62isrlts8, <^ 2S 13 
iakiZus 26 832131t vsiQois. I7o28 3V028 äs8 
3rti8328 0022318832t Isur 236tisr 32881 bis2  
<^ 26 062X äs8 vi11s3. I o^ V3I3I8 3, t02 0^2r8 
611 äs8 posts8, äs8 ssriv3i28, äs8 psiotrss, 
äs8 3roüitsots8.
1^ 3 k o i  3 V 3 2 t  t 0 2 t ,  ä i 8 3 1 6 2 t  3  löU I'8  6 2 -  
7 3 2 t 8  2 0 8  A r 3 n ä 8  p s r 6 8 ,  s t ,  2 ' s 8 t - i l  P 3 8  ä s  
20t r s  ä s v o i r  3 2028 3 2 t r s 8  äs Is r s p s t s r  3 
2 0 8  S 2 t 3 2 t 8  ?
O s  L r n e l i s x  2 0 2 8  P 0 2 V 0 2 8  ä i r s  c^ u 'il 3  
s t s  koi'216, 62 2 1 3 t i s r s  ä s  r s l i ^ i 0 2 ,  P 3 r  8 0 2  
02o1s, p r s t r s  <^ 21 S 0!2 p r i t  1o8 ä s v o i i ' 8  8 3 -
L I6 8 , 3 t t 3 o l l 6 8  3  8 0 2  8 3 1 2 t  m i l l i 8 b s r 6 ,  3 V 6 S
t 0 2 t s  13  V IA O ris, ä s  8 0 2  0 3 r 3 0 t 6 I S 8 3 S S r ä o b 3 l .
? 3 r  2 2  8 3 I 2 s ä i  8 0 i r  L r 2 o I lS X  8S  t l 0 2 V 3 l t  
L S2 I ä 3 2 8  8 3  o l l 3 1 2 i i r s ,  I3 § 0 2 V S I 2 3 2 t S  6 t 3 2 t  
3 Ü 6 S  t r 3 i r s  I s 8  V 3 o t lS 8 .  1 7 2 6  Ü I I s  ä '226 0012- 
2 3 2 2 S  V o i8 1 2 S  V 1 2 t  t > 3 p p s r  3  8 3  P o r t s .
— (jus äs8ilSX-V028 ? lui äs2332ä3 L 12-
0I162.
  R 028 802121S 8 o i o i j  Ü l l s 8  ä s  R ,. . . ,  2028
V 0 2 ä r i 0 2 8  2 0 2 8  0 0 2 k s 8 8 6 r  ! V 0 2 c l r i s 2 - V 0 2 8
äirs 3 Ll. Is Rsotsur ä s  b i s n  vo2 loir ä s 8 -  
o s 2 ä r s  3 1 's A Ü 8 s  ? ! ?
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— ^Ilsrr ä lis  ä V08 8m1s8 ^us N . 1s Rso- 
tsoi- V8 äs8ssiiäi's <1o 8iiits, s^ V88 1'LVsrdii-.
0ksl388nt 8 uns 1i8b1tuäs, 11 vso8lt 1o- 
L0ll8s1smiu6iid äs äirs un msn80Q§s, pol8^os 
8011 OQsIs c1s8861-vaib 1a P8l-ol886 äs 6-5211^68. 
Oommsnt Islis  pour 86 äi80ulpsl ??! I lo s  
iäsv IQksrQLls loi P8888 ä8Q8 18 tsts, 11 
8S 1si8lt L,ooks886or!
?I6I13Qt äklv8 uns 8llQ0lis uns v lsllls 
80Ut8QS 8pp8l-tSQ8Ilt 8, 80N OQsIs, 11 1a 
68s1l8 80l§QSU86MSQt 8008 88 K1or>86, 11 äs8- 
s so ä lt 8U p ilsu is  oü 11 rsnti-8 ä8Q8 Is8 
stio1t8 ooräoll'8, P8I' oö 8S I'soä8lsilt 8 l's- 
§1186 1s8 S8rmS8 s t  1s8 tl-8ppi8tS8. Lll IIl8r- 
stiÄQt, 11 lul 8em1>Ia1t so ts llä is  HUslHu'im 
lul oliusliottsr ä8Q8 Is8 orsi11s8 pour 1s 
äl88U8äsi' ä s  noo 8osoinp1ii' 1'asts 88sr11s§s 
c^ o'11 allait sowillstti-s.
II snä0888 r680lüll161lt 88 80Ut8QS st üt
8SS68 äar>8 1's§1i8o c^us 18 Qult 8 8 8 0 m 1)rl8-
88it 8U pollll äs Q6 risll pouvoir äi8t1n- 
§ u sr ; 11 Slltl-8 8U S0ll1b88l0QI18l st 11 86 mit 
8 pl-lor Olsii 8ÜQ c^ u'11 lul P8räollll8t 1s 
psolis ^u'il vool8it somwsttrs.
11,68 Ü11s8 su trs  s1Is8 oIiuo1iott8l6iit:
— HiS rs s tsu r  S8t 18, V88-^.
—  äs Q S 8IÜ8 P88 p ists, V88, toi.
— äs li'8l plll8 c^ us Iv äsrnlsr Lomiii8iiäs-
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1666t 2 6X26i1ii6i'. L t I1I66 ^'1i2i in o i !
Ilne jsuvs ü lls yui pouvaik 2voir 868 viiigt 
268 66tr2 26 6oriks88ionnLl st, aprs8 2voii' I2H 
168 pris> 68 ä'682§6, 6l1o ä l t :
^ -L l0 6  P6I-6, 11 2 1 0 6 § t 6 6 1 p 8  c^66 ^6 66
1716 8U18 p 1 ll8  6 0 6 1 6 8 8 6 6  ; 2 6 8 8 1 , jg (1ä8 ll'6> '2 i8  
1 a 1 r6  11II6 6 0 6 l o 8 8 l o 6  A666I'2>6, 6^ V 0 6 8  17116 
(16 m 'r i i6 6 i ' 2  1)1611 12 I 2 I 1 6 .
1^ ,2 606l688l06 60671666^2. öl'6o1l62, tz'1'2-
V6 6011III16 im oapuoin, ci6i'iiöi'6 82 Ai'IIlo, 
1'mt6I16A6k1 8111- t068 168 60I6612666I666t8
tl'268Ar6882l)l68, 171218 6H P21'tl66ll61' 861' 66lu1 
ciui ä l t : Muvi'6 ä6 oti2ii' 66 t'61'28, 6j6'66
I62172A6 86Ill6M6Ilt. 60I6I626ä66766t (lont
11 6'2V»1t jamai? 86 00I6pl'66c1l'6 I2 8l§6it1- 
6 2 ti0 6 !
1 2^ Ü116, 6061166 81 6ll6 86 861'klt tl'OUVäo 
26 ä6VL6t ä'66 vl66X PI6tr6, Illl 60616882 
tOIlt 66 Y66 868 P2881068 o1l2I'66ll68 lol
06628l0662l66t 66 kalt llo I'6s766t1l'.
1^ ,6 6061688661' 1l6>7I'0vi86 86 866t1t I2II-
11l',... 868 Z166X 8'o1)866I'6ll'66t,... 806 60IP8
tr66l1)l2, 11 I'68866t2lt )706I' >2 PI'66ll6I'6
1ol8... 168 ^0618826668 Oll2t'66ll68 ! !
Ll'66tl62 Illl 2660>'62 1'2l780!l1tl0N (1o 868
l26t68 66 I6 l ,106626t POlir s766lt6666, ilo 
l2ll-6, 66 17I-126t, 16 616616 806' 6268 1'4All86 llo 
8 t-? i6ri'6-«l68-6 l2§68,1s 6li6inl6 6o I2 orolx.
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0'sLä.ib lu vsnAsunso äu sonlo88sur!
— ^ti ! c)usl bau sonls886ui-, il ns ru'u pu8 
kalt un 8sul isp ioslio .
— 0's8t vrui ! '? ? ?
— Oui ! o u i !
U ns uulls ^suus 6lls, ÜS 17 L 18 LN8, 
isnlru LU 6ouls88ionu<n1. O'slnit uns visi'As; 
In oonIs88ion äs sslls-oi n'stklid P!18 luits 
poui- illtsro88sr L iuslis2.
II lui lit ^uslquss 88^68 8vsr1i886insut8, 
PU18, LP168 lui nvoir äouus l'ab80ute, il lu 
pila äs ä iis  aux droi8 uuli'68, qui ultsnäuisub 
lsur loui', äs bisn vouloii' ullsi' 80 oouks8- 
8SI- sllS2 lsur P88leu>', 8 II.....
— .Is ns U1S I8ppeliä8 plu8, n^outu-d-il, js 
äoi8 ullsr aäinini8Lrsr un inoiibonä ä Olin- 
ino80n, il laut ^us j^s in'^ rsnäs iniinsäin- 
tsinsnl.
lät 8Ul' osln, il 1l'LVsi'8L l's^1i86 s l  il 801'- 
tüt pur oii il stnid v en u ; uns Ioi8 äan8 Is 
oouloii', il onlsvn vivsinsnt In  8out8ns st, 
81 ls äinbls l'nvnit sli»88e, il n'^uinit sts 
plii8 P>S88S äs renlrsi' !1U rsstornt.
Illi nioinsnl .1PIS8, !n ^ouvsinnnbs, äls- 
INS äs solsrs, 86 pre8sntn n Illi, reponanl, 
86inl>ln1>ls n uns ninlionns, 868 äsux poinZt8 
16IINS8 8UI- 868 Iliinsll08.
— Vou8 nvsri sts sonks886i'äs8 61168 n l's-
4
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glise, s8psos 6 s vaurlsn c a^s vous stss.
— Llai8 i>ov, es ll'sst^as moi. 6 s vs suis 
pas 8vibi 6äsi. 6 'ai va 80i6 ii- sn prstis 60 
1'sg1i86, il S8t 6 s8esn6u 6u söts äs R166s8.
— ! o'sal eela, s's8d ua pisdrs strangsi-, 
rieaiia la Zonveinallts, sn vo^ant ^n'slls 
n'avalt pL8 Aalu 60 sau8S avse lui.
Ht tour esla 8S ^388L somms <?a. Liu- 
o1l62, 86ink1ab1s au P I 'S U 'S , ns 6svoila ja- 
Nial8 1a sou4s88iou, 6k la vieillo Aouvsl'- 
uaiiks u'aoeu8a ^1u8 ^uo lo pi'skl-s stian- 
§ 61- ....................................................................................................
-i:
I^'iliaaZinatioii nal'vs 6s8 ^a)'8an8 liants 
1s 8 strüksaux 1al8km6qus8, somme clsvant 
rsoslse 6av8 lsui'8 ruur8 6 s8 trssoi'5 6 'uns 
valsui- NHM0N8S.
Lsausoup 6s no8 sa8ksl8 6 s koui-8 s is-  
n sl668, LZ'aut, 6 s6 s siäusinsnk Is8 ir>Mrs8 
6 u israp8, tuisuk raillS8, 6smv11s, 6 a s8 Is 
buk 6s isebsiobsr, 6au8 Isu>- 8sin, 6 s8 
80iurus8 6 'ol- tauta8ki^us8. 6 s siksiai, soru- 
ins a^auk 6 i8paru 8vu8 Is8 soup8 1u86U8S8, 
1s ebäksau 6p!8sopal 6s 0 baui08ou, 1s sa8- 
ksl 6s öiiZ usu  (1^ sll6a2.)
I>'ouvi1si', c^ us la 8vik 6s 1'or a Aui6s 
ju8<^u'ä abakkrs 1s8 6siuisi8  v<?8kiAS8 6s es
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<^ 26 I n t  220 212I802 1i l 8to l ic ^ 26, t s n i o l n  äs 
t a u t  ä s  ^ l i ä s i i - s ,  ^ n ' o n t  i u o s ä s s  ä o s  p l s u i s  
s t  ä s s  g s m l 88S2i s 2 t 8 p l 2l 2 t 1l 8, n s  ^ e s 8 S  P 28 
2 2  t o i t  ^ n '11 I n l t  2  12 8 L 1 6 2 L 6 , 2 2 X  6 t n ä l 2 2 t 8 ,  
2 2 X  1 i i8 t o i2 S 2 8  ä s  l ' n v s n l r  SS P 2 l  t l o n l l s r ; 
I z r n t r ä s i n s n t .  ä s 8  S 2t>'2i 11s 8 ä s  Irr t s r i s  i l  
2 L 2 2 s 1 is  I 2 ä s i n l s r s  p l s i r s  8028 I2< ^ n s11s 11 
c n o z 'n i t  v o i r  5 lä 1 1 s i '  1 s  1 > n 1 t ä s  82, s o n v o l -  
t l 8 s   R l s n   8 ' s s i i s - t - I I ,  p r l r  ä s  >'2g s ,  s t
168 Ss5v8 80lllä8 ä68 80UtSI'I'iäl18 Inl isps-
t s n t  1o 2A t6!2 p 8 2>1I'S8, 0021216 22 s i l  ä s
t s r i ' s n i ' .  . . . l i i s n ! !
I)sS02I'2A6, II j^otts 82 pioslis st 82 pslls 
ponr 8'288so1>' 22 I28t22t. I26028s is2 d än 
212I qn'11 vlont äs träi's, 11 6X2mills 1s t?2- 
V211 c>n'11 2 2SL0i2p11 tont 8S2I, 11 reg2iä s  
1o Al'2n1t t2iI1s 62 2PP2I-V11 <^ 26 P6ll151s-
2iS2t 11 2 802lsvs ; st 82 PS286S 8'211 sts I2 !! 
I>228 I2 ä I^LPPS äs 8t-1?1si-i-s-äs8-Ll2A63,
2pps1ss VnIg2U'SMS2t, 1s ?l1s21'6, 11  ^ 2V2lt
226 l i o n I n n A e r l s  (^ n l 2V2l t  8 s r v 1  22X i s l l -  
g l s n x .  L r n s i i s s  12 v i 8l t 2 N il j o n r ; 1 s  p l 2- 
k o n ä  8' s t 2i t  s s r o n l s  821- 1 s8  ä 2l 1e 8 ä s  I 2 
8211s .
11/2 2 1 2 1 8 0 2 ,  ä 2 2 8  8 2  S 0 2 8 t l 2 L t i o 2  s t 2 i t  
1 l i s 2  t 2 i t s  1 1 0 2 2  2 2 0  I ' s t r n l t s  2 I 0 2 2 8 t i c i 2 6 .  
6 s 8 1 o 2 g 8  S0Ilääol8, S S 8 0 6 I I 2 I 0 8  ^ 2 6  1s 8 
t l  2P I ) i8t S 8 2V2l s 2 t  22 22668 ä s  I s n r  P 2S 862S S ,
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produisirentz 8ur lui uns rvvsriv snlrns, 
8entiin6ntnl6.
II lui nernblnit rsnsontrsr dss rsli§isux, 
vnvslopp68dLN8lsur8 IrvS8 blnns8, lui d iis ln  
loiunuls äs 8nlutntion rnonn8dic^us: I'rsrs, 
80uvisn8-tcü äs In inort. . . . !
II sdnit vsnu In dnv8 In psn8ss 6s ds- 
oouvrir un trou, oü il nurnib pu Inii s insttrs 
n l'wuvrs ds8 olisrstisur8 ds trs8vr. . .^prs« 
avvir vi8its ds8 soinbls8 nux snvsn, il 86 
rappeln <^ us ss8 inur8 sn ruino sdnisnd 8N- 
erv8 pour In 8sisnos. Ovpsndnnt, il voulnit 
Inirs uns ln i'ss; il iinnAinn ds lnirs nstto- 
z s^r In boulnngsris.
6'stnit ju8do nu wonisnt oü l'on 6ni88nit 
In slrnu88SS du olisnnn ds 1'or. ?nrwi 168 
vuvrisr8 ds sstts snbl'opri8s, il nvnid uns 
6risols ds slisrsli6ur8 ds drs8or.
6 0 ININS dv vieillS8 SONNni88NUSS8, Ü8 8S
pnrlnisnt nvss Lruslrsx. IIn jour solui-ei 
Isur dit: d'ni c^usllius olic>8S ds trs8 ints- 
rs88nnt L V0U8 soinMUniciusr: I)NN8 1s AN- 
IstL8 du resloint, j'ni tiouvs un visux pnr- 
olismin hus j'ni tnit Linduirs n inon onsls, 
n OrnnAS8, qui in'n did >^ u'il ^ sknit sorit cpre, 
80U8 ls8 dnlls8 ds In doulnngsi is du?risurs, 
il ^ n un trs8or sn s lis ; il vüu8 knudrnid In 
nedto^sr ds touts8 1v8 pisilS8 c^ ui 8vnt loin-
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0 s s 3  äu plakoQä, puig vous 62lsv.6i'S2 I s s  
ä 2l1s8 <^2 l 802t ä 228 1s inilisu, sd  1ä, V028 
SI6U86I'62 2 226 Io i8 s  äs prol02äs2l' (1  m . 
8 0  S62t.) V028 Ir02V6rs2 1s tr680r c^ 26 2162- 
H022S 1s P2iv1is2ii2.
— ,1s V0U8 2VSIÜ8, äs 2'g.volr P62r ä '2 2 - 
0 2 2 6  2 pp 2 l'1t1o2 , ä '2 ULU2  orl 8 2 r2 2 t2 i s 1.
I^s illsms 8oir, äs^2, 1s8 02v i1si'8 8S 12I- 
r s 2 t  2  1'csuvrs, 118 nstto^srsnL 6 2  rs§Is 
touts 1a VL8ts 8aI1s, poi8 ä s28 1s millsii, 
118 pr2l 1^ 2srs2 k 22  tro2  02 118 pursiid dra- 
vaills" 2 1'ai8s.
4^.2 rsstorad äs 3t-I'1sii6-ä68-0l2A68, 02 
so28srv2it 22  Iros äs trappi8ts. ? v 2 ä?2 t 
I2 221t, Lrosiisx, äs 8i2ip1s wordsl, 8S 
c1iÄ2A6L S2 äsvol rs11gis2x. II äs8ssnä1d 
22 po2 lai11sr 02 11 8's2ip2r2 ä'22s po2 ls 
20ll-6, P2I3 11 8ö äiriZSL VSI'3 I2 ^Il2PPS, 
8's2VS1opp22t 602VS2 L8 l621S2 t I2 tstiS, ^28- 
<^2 S 82r 1s8 ^62X, 2VSS 1s 02P20I102, I2 tsts 
I2 SII28S, 868 2>2l23 ä228 1v8 l2r§S8 2122- 
o1lS8 02 11 avald 62l s i2IS, 86218I28IS 2 22 
Pi'68tiä1g ll2l62l', 1a P02 ls c^ 2 l äsvalt 86rv1r 
2 82 12^06.
^ . r i l v s  ä 2 2 8  1a b 0 2 l2 2 A S I-1 s , 11 86 ä i> 1Z 62  
2  P 2 8  1 s2 t8  j2 8 H 2 '2 2  I l 0 2  0 2  t l  2 V 2 l1 l2 ls 2 t  
1s8 02V ^1 sr8 , 11 8 '2 rl-sd 2  8 2 l' 1s O o iä  ä s  >2 
l 0886, 86 PO8 2 2 I  ä s  2 1 2 2 l s r s  g 2 S 1s8 s l i s r -
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s1isnr8 6s trs8c>r Qs pU88Snt 1s rsoonvaltis; 
6ar>8 sstts  pS8lt1c>r> il ^>arut psn86i-.
11.68 0uvrl6r8, Is8 ^sux llLALI'68, 1'6Xpr68- 
8ic)Q lisdstss, rsgardsrsnt L V S S  sKrol sstts  
sondalns apparltlon. 11s laux tia>i>pl8ts Irap- 
pa 6s 80Q p1s6 la tsiss, pnl8 6  Isnr jsta, 
soinnis sn 6s6, la ponls an inllion 6 'sn x ; 
8ni- ssla il 8s tonsna Al'avsrasnt st 8vrt1t 
par 1a pvrts oppc>8ss a sslls par lac^uslls 
11 stalt sn tis.
11,a p o u l s ,  u n s  1 o i8  r n i 8 6  s n  I l b s s t s .  ä. 1 's -  '  
s l a t ' d s  l a  I n n i l s i s ,  s n  p i 6 8 s n s s  6s s e 8  
I101N IN S 8 , 8 6  i n l d  L  s r l s r ; 8S 8  S i l 8  r e t s n t l i s n t  
8 l n l 8 t i s i n s n t  6 a N 8  Ie8 SOia16oi8 s t  1 s8  s o l l n -  
1 s8  6 6 8 6 r t S 8 .
11.68 onvrlsi-8, 61'S^ant avolr sn atkalis 
L V 6 6  nn I ' s v e n a n t ,  s t s I Z n i i e n t  lsni'8 l a n t s s -  
Q68 s t  8'sn a l l s r s n t  b l s n  v i t s .
Hs 1on6sina1n, il8 isv lnrsn t pour sorn- 
lilsr Is tson, st Ü8 rsinlrsnt Is8 6a11s8 soni- 
rns s1Is8 stalsnt p1ases8 pisosdsininenL. 8'11 
Int 6s8 p 6 r 8 0 N l l 6 8  6sgoüts68, 6eoc>n> ag6S8, 
6s olisi-slisi' 6s8 trs8or8, os Inrsnt bisn 
L6ll68-1ä.
** ch
? s n 6ant sst Intervalls, 11 rs^ut nns soin- 
wl88loQ 6s 8 axon, qul 1s priali. 6s bisn
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vouloll- pu88or ü 1'udi6886 ciu'on lul ludl- 
c^uult.
I I  ^ o u t o u d l t ,  ü  o o t  o l l s t ,  u v o o  l o  d o r u o 8 -  
r lc ^ u o  d u  r o o t o u r ,  u u  o e r t u l u  I ^ a u i o u ,  u u  
u u t r o  m u l l u ,  u u c ^ u o l  ö i u o l i o x  u o  p o u v u l t  
i ' l e u  a p p r o u d r o  d o  u o u v o k i u .
—  d o  d o i s  u l lo i -  ü  8 a x o u ,  6 t  o o i u i u o  ^o  
8U18 L p o u  P 108 8 Ü r  <^uo U 6 8 t  p o u r  l u l r o  
I '0 8 t 1 t u o r  u u  v o l ,  H U o1ciU 08  1 l 6 u r 6 8  U P 1 6 8  
m o u  d o p u i t  d ' l o i ,  t u  v 1 o u d iU 8  r a o  o l i o i o t i e i '  
L V 0 0  1u  v o i t u i s  6 U  IU 6  d l8 U U t c^uo  IU O U  o u -  
o lo  v l o u t  d ' o t r o  v l o t i w o  d ' u u  L o o l d o u t ,  t u  
t 'u l-1 'U IIg 6 1 'L 8  ü  IU 0  o o u t o r  U U 6  , ,I> 1 u g U 0 ^  
c ^ u a u d  ^o  t s  d o i u u u d o i ' a l  d s 8  r o u 8 o 1 g u o m o u t 8 .
—  H o  t ' o u  l u c ^ u l o t o  P U 8 , ^ 'u r ^ L u g o r a l  168 
o d o 8 S 8  p « u ^  1o l u l o u x .  —  1 1 t  8 u r  o o l u ,  k l o r i  o 
^ i i r  1o o t i o ^ l u  d o  8 u x c » u ,  o ü  11 86  r o u d l t  
i l u l u o d l u t o l u o u t  0 I1 0 2  6 6 8  , . v r o ^ u u t 8 "  <^u1 
1 'u v u l o u t  l u i t  u p p o l o r .  I I  u o  8 'o t u l t  ^>U8 
t l 'U IU P S  ; 11 U 6  8 'u Z i8 8 u 1 t  d o  l l o u  I u o 1 u 8  ^ u o  
d o  l u l l  o  1 6 8 t1 tu o l -  d o u x  P 0 1 0 8 .
s ^ u l  d o v a l t - o u  U L 0 U 8 0 1 ?
On Q0 lo 8uva1t.
I ^ a  r u u Z I o  u o l r o  ö t a l t ,  8 e lc > u  L r u o 1i o 2 , 
a p p o l o o  a i u 8 l  p u i o o c ^ u 'o l l o  d o v u l t  ö t r o  l a i t o  
d u u 8  1 'o b 8 o u r i t o .  l d u  o s u z u r u t l v u  8 e r u 1 t  u l u -  
8 i l u i t o  d u u 8  1u  8 v 1 r o o .
< ^ u o 1 c iu o 8  I i o u i -08 a p r o s ,  8 o 1 o u  o u t o u t o ,  l o
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l a n ä a n  ä n  r s s t o r a t  ä s  8 t - ? 1 s i > - s  8 ' a r r s t a i t  
ä s v a n t  1 a  n i a i 8 0 n ,  1 s  ä o r n s 8 t i ^ n s  6 t  1a  
s o i n i n i 8 8 i o n  s o n v s n u s ,  o ' s 8 t - ä - ä i s s  q u '1 1  ä s -  
v a i t  s o n ä u i s s  ö l - n o 6 s x  i l l n n s ä i a t s m s n t  ä  
8 t - ? 1 s r s s ,  p o u s  a 8 8 i8 k s s  8 v n  s n s l s ,  v i e t i i n s  
ä ' n n  a s o i ä s n t  ä s  v o i t n s s .
—  1 ^ 0 N 8  V 0 N 8  p a ^ s r o n 8  S S  c ju '1 1  V S U 8  
l a n ä r L ,  l n a l 8  1 'L 8tSX  i s i ,  NV N 8 L V 0 N 8  s o n -  
6 a n o s  o n  V 0 U 8 .
—  ä s  S S  P U I8 ,  ^ o n s  t o n t  1 'o r  ä n  i n o n ä s ,  
V S U 8  k a l i s  S S  8SS V 1S S ; u n  ä s v o i l ' ,  a n q n s l  
i s  n s  p n i 8  i n s  ä l 8 p s n 8 s r ,  i n ' a p p s l l s  ä  8 r -  
k i s i r s ,  i n a l 3  s s p s n ä a n t  j s  v s u x  v o n 8  ä o n -  
n s r  1 a  n i a r s l s s  a  8 n i v r s  a 6 n  H u s  V 0 8  ä s u x  
1 n t s s s 8 8 a n t 8  a n l i n a n x  v o u 8  8 v 1 s n t  r s 8 t i t u s 8 .  
H t  i a p i ä s r n s n t  11 t r a ^ a  8 n s  u n s  i s n i l l o  ä s  
x a p i s s  s s t t s  v i ä o n n a n s s  a u 8 8 i  s n n n ^ s n 3 e  ä  
l i r s  q n ' a  a s s o i n ^ l i r  :
„  6 s  8 o i s ,  l a  m a 1 t i 6 8 8 s  ä s  1 a  i n a l 8 v n  ä s -  
v s a  m o n t s s  ä  l a  v i s i l l s  s A l i 8 s ,  n o n  a s o o m -  
^ a A n s s  p a r  p s r 8 o n n s  c ^n l v i v s .  s t  s s l a  p s n -  
ä a n t  1 a  n n i d ; s l l s  ä s v r a  o n t r o s  ä a n 8  1 a  
N IS S A N S , t s n a n t  u n  s i s i  A S  a l l n n i s  ä  1a  i n a i n ;  
s l l s  ä s v s a  p i l s s  u n  s 6 a p s 1 s t ,  p u i 8 ,  a v s s  
n n  l i n A s  b l a n s  s t  t r s 8  p i o p i s .  s l l s  ä s v s a  
^ i s s n ä r s  u n s  t s t o  ä s  r n o r t ; s s t t s  a s t i o n  8 S - 
r a  a s s o r n p a A n s s  ä s  1 a  p i i s s s  ä ' u n  a u t r e  
o 6 a p s l e t ,  8 n 1 v i ,  a v a n t  1e  ä s p a r t  ä ' n n  a n t r s
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olikipolot, 66 H21 121t 62 taut 22 I-0821I6 ;
sllo 6ovi2 2i02t6i- 6t 66866261-6 1o2 tsm 62t 
6t, P62622t t02t6 66tt6 0p6I2tl02, 6Ü6 26
66VI2 8'6Är»^6r (16 1-162, 81 6Ü6 V62t ^26
la 602^2I'2ti02 2lk 1l62."
?2I8 6'6t2lt 22 t28 6o r6602II22262ti028
V6l1>Ll68, t02t68 pl28 I21p088i5l68 2 I'621plil- 
g26 66Ü6 H26 Z6 V1628 <16 tr2286lil'6. ^PI68 
2V01I' 5l1 22 6612161- VOII'O, 16 o1l6VLl 62- 
tl'2122 I-Lpiä62162t 16 16Z6I' 1226.12 6228
1kl P62t6, P02I- 6i8p2I'2ltr6 5l62tÖt 6-128 168 
20^61.8 t02lk28 q21 8212102t62t Oott6ll-6^.
1 ? 6 2 6 2 2 t  6 6  t 6 I 2 p 8 ,  N .  1o Ü 6 6 t S 2 I -  L l 2 -  
6 l l 6 2 , 0 0 2 lo i - tg .1>l6 I2 6 2 t  28818 6 2 2 8  2 2  1.1 2 t 6 2 l l ,  
P 6 2 8 2 l t  2  6 o t 6 I '  8 0 2  2 6 V 6 2  6 'l 1 2  1 )0 2  2 1 6 -
t i6 I - .  1^6  jk > 2 2 6  I lO I 2 I2 S  2 V 2 l t  6  6  5 0 2  2 6 8  2 P -  
t i t , 2 6 6 8  P 0 2 I -  1 2  6 0 2 t 2 1 '6  ; 6  16 I 2 6 t t r 2 l t
6 0 2 0  6 2  2 p p l '6 2 t l 8 8 2 A 6  6 l l 6 2  2 2  t 2 lH 6 2 I -  6 6  
6 I12 I 2 I 8 0 2 , 8 6 '. 0 2  l l l i ,  6  2 P P I '6 2 6 l-2 i t  2  6 t l 6
22 t2Ül62I- Vill2g6018. 1^ 6 ^6226 IlOI2I26, 01- 
6i221I-6I262t 120662P6 P62ll22t 16 0^2>-, 26- 
6021p2g22it 168 I22ltl-68 t<li1l62r8 2 6o2li6Ü6 
6ll62 168 p2ltio2li6I-8, P02? 1621' 2l66I- 2
6O261-6.
I^ 0I-8 1^l'i1 6Iltl'2 62 2PPI'62ti382A6, 6  82-
V2it 6 ^ 2  28862 5l62 212216r 1'2iA2l1l6 ; II
Eilt 6026 16^2 22 P211-, 6t 26 t21'62 P28 2
6tl'6 1ort62162t 6PI18 66 802 I26ti6I- ; 66tt6
l a k o r i s u s s  k i '- r n H u i l l ik o  ä s  l ' a t s l i e r  l u i  p l a i -
8 3 i t ,  i l  36 i - s l s v a i t z  I 3 t ö t e  c>36 1 o i 8 ^ n ' i l
3V3it L u i  3 3  k i r n ü l L Z o  03 u n s  603t3I6,
L P I S 8  c z o o i  I I  3 l l 3 i t  P > 6 8 6 3 t 6 r  8 0 3  t i 3 V 3 i l  3
8 0 Q  3 i 3 i k i 6 ; o o l u i - o i  l o i  l 3 i 8 3 i k  3 V 6 6  b i o 3 -  
v e i l l a n c s  8 6 8  o l> 8 6 i v 3 k i o 3 8 ,  6 k  1 '3 p p i 6 3 k i  1 6 -  
p r 6 3 3 i k  8 3  ^ l 3 6 6 ,  i s o o n k o r t s  0 i c l i 3 3 i i 6 w 6 3 k  
p a l -  33  g 6 3 k i l  , . ^ 3  V 3  I i i o 3 " .
0 6  3 l i3 3 V 3 i8  e o o l i o i -  c lo  .j3cÜ 8, l o  8 0 io i6 i -  
6 k  l o  ^ 3 1 6 6 3 1 ' ä l l  k 6 I 3 p 8  i l o v o m i i k  3 3  0 3 -  
v r i s i ' .  1 ) 6  O l i i l l i l i b ,  i l  k i '6 ^ U 6 n k rv  168 p r 6 3 i i 6 ! 8  
a k s l i 6 r 8  ä s  8 i e r r 6 ,  8 i o o ,  ^ l i i i - k iA n ^ .
^pi'68 3Voir ki'3V3ills kiois 338 oomwo 
3ppi63ki, il i6^3k 803 06ikiüo3k cl'3ppi63- 
ki883A6 : 66l3 I6pi6863k3ik P031 lui 33 cli- 
p1Ö3I6 33iv6l'8ik3i>'6, pll18 63L0I6.
868 3,1111668 c1'3pp>63ki883A6 P3886163k 13- 
pi(l63163k P031 iui ; il 3V3ik kl'3V3ill6 603- 
13§6386I363t. P388i03363163t, k03k 63 s)63-
833k 3 13 ^0i6 I 3^'6PI 03V613lk 83 6ll6l6 ?lll- 
l031S36, 6j333(1 il 8613ik I63kl6 ilotioiki-
V6I3S3t 3 8k-l?ioi16. 06 t631p8 P03N lui 8'33- 
303^3ik piooliö, 10l'8ci3'il PUk kS3i>' cl338 
868 313i38 ls 13I363X P3pl61'.
I'IX VL 0.4, OlkOXIII l^iL x.4,kriO
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3 s  2 6  V 0 i iä i2 i8  p 2 8  v o u s  k 2 i i s  i s i  1 'I lis -  
t o i i s  ä s  L i 2 s l i 62 . L I218 t 0 2 t s l o i 8, j s  2 6  
6 io i8  212I I 211S ä s  v o i i8  i s l i a o s i  82 p i s -  
2 i i s i s  s i s i2 s ,  s s l a  P 02112  2 i 62 i s  v o i i8  s l i s  
82I2 I 2116. p s i 2 s  s l2 id - i1  i 6 2 l i s  ä '2 p > ii6 2 - 
l is s n A S  <^ii'i1 2 Ü 2 t i o u v s i '  82 s l i s i s  6 2 2 6 S6 -
.4 .^163 8 ' s l i s  1^2l 1s  2 2  1201262 t,, ? i s i 16  
I i i i  ä i l :
—  I ' l l  8218 P 28, ^'21 P 6286  2 2 6  2 K 2 I I6 .
— ( ^ 2 0 1  '?
—  21212162221 , ^ 2 i 2 2  n i s l i s i  I2 6 I 2 I1I  
6 2 2 8  Is8  22 2 1 2 8 , j'21 I ) 6 2 2 6 0 2 p  ä '6 8 p 6 1 2 2 0 6 ,
j'21  1 ' i 2 l S 2 l l 0 2  ä s  126  1221161, V 6 2 X -1 2  6 0 2 -  
8 6 2 l i l  2  126 ä 0 2 2 S 1  12  21212  ä o V 2 2 l  1 '2 2 l s l .
—  I '2 P 10p 08l 1i 02 2l ' s l 0226 ! - I s  I s  8218 
P 1 0 2 1 1 8 6 , ^6 2 6  V 6 2 X  ä l 8 6 2 l S 1  ä s  6 s l 2 .  l4 .8 -
1 2  ä 6 I 2 2 2 ä s  1 ' 2 2 l 0 l i 8 2 l l 0 2  ä 6  1 0 2  P 6 1 6 ,  ä o  
1 2  2 1 6 1 6 ,  ä s  1 0 2  0 2 0 1 s  ? H s  8 6 1 2 l1 - i l  P 2 8  
I 2 1 6 2 X , 8 0 l1  P 0 2 1  1 '2 2 ,  8 0 l1  P 0 2 1  1 ' 2 2 l l S ,
ä ' 2 t t S 2 ä l  S 6 2 6 0 1 6  2 2  2 2 ,  2 1 6 2 1 6  p ll1 8  8 ' i l  I s  
l i l l l l  ?  1 2  221218 21281 1'06628i 02 ä s  A 2A 261 
ci2 s 1c^ 26 s l l 086 P 021 2028 I26l 1l 6 2 20I 16 
21622^ 6. 2I 018 ^6 2°21 1162. . I s  2°21 I1680I2 
ä s  I s  I s  ä i i s .
—  ? t l i I o i2 6 2 6 , 12 P 2 l l s 8 6021216  2 2 6
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A r - a u d ' iu s r s .  d s  8 u l8  d s o l d s ,  d s r u a l u  j s  m o u -  
t s r a l  ä  U s u d a ? ,  s l r s x  1 ' o u o l s .
—  I ' o u  o u s l s  S 8 t  a  1> l6udkl2  ?
—  I I  i s i u p l a o s  1 s  v i s a i r o .
1—  8 1  t s 8  p a i s u t 8  t ' a u t o i Ü 8 s u t ,  j s  u s  d s -
l u a u d o  P L 8  l u i s u x  c^us ä s  U1S r o u d l ' 6  ä  t o n
d s 8 l r .
I ^ s  I s u d s i u a l u  r u a t l u ,  a p r s 8  a v o l r  s u v s -  
l o p p s  u n s  b l r s t t s  ^ u '1 1  a v a i t  s o u k s s t l o u u s  
p o u i '  8 0 U  o u s l s ,  11 p r l t  1 s  s ^ s m i u  d s  
U s u d a r i .
I I  a r r l v a  l ä - l i a u t  d a u 8  1 'a p i 6 8  l u i d l ,  8 s u  
o u s l s  s t a l t  s u  a d iu 1 u l 8 t r a t 1 o u  a  O l s b s ; II 
u ' a i u l v a  c^ u s t a r d  d a u 8  1a u u l t  a u  v l s a r l a t ;  
^>ar 8 u id s  d s  I a t 1 § u s 8  s t  d o  ^ r 1 v a t 1 o u 8  s u -  
d u i s o 8  p s u d a u t  1a  ^ o u r u s s ,  11 s t a l t  d s  r u a u -  
v a i 8 S  b u l u s u r .
—  ^ I i !  Ü S U 8 ! k l s i  l'6 , t u  68  1ä , t u  u s  1-68-  
t s 8  p 1 u 8  ä  L lu r t iA l l^  '?
—  d ' a i  6 u 1  i n o n  a p p r s u t i 8 8 a § o ,  j ' a l  p o u -  
8b  c^u'11 r u s  8 s r a 1 t  u i l s u x  d s  t i a v s l l l s i '  ä  
i n o n  s o i u p t s .
—  K u l i ! b a l i ! 1 o u 8  1 s8  s u k a u t 8  x a r l s u t  
s o i u i u s  t o i .  O u  a  ä  p o l u s  H u i  8 s u  a p p i s u -  
t l a a a ^ s ,  o u  8 S  i n s t  ä  80U  o o u i p t s ,  o u  t r a -  
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nnn t  un  Ilvro do ilrlöis. II domnndn nu 
^olZnonr do tniio dososndoo sn r  In! 1'IIs- 
^)IIk tlnint ntin do ^Inspirsi .
?o n d n n t  ^n'II n>i-lnlt, Lrueliorr so döslnn 
I>IIInIt ot so jo tn lt suo soll Ilt. ot LVININL 
s'II nvnlt on pon>- d'otl'6 vn  n»c>l' los ob js ts  
n^nl I'ontoni'Lnont, II onoliL 8N to te  dnns sos 
dulfls on idant donooniont.
II>'nuti o , ontondnnk eos Inoc^ nots ontro- 
ooupös Hui döinngealont sn pidsio, so d lsa it: 
— -Io no vondi'nls j)ns etrv dnns sa ponn ; 
pnnvio dlnblo, otls sl ^onno ot uvoll- 1» 
oonsoionoo olnnZöv d'un pnioil oriino.
I7oi'scju'II ont p ils lonZtoin^s, II oom- 
inon^n n öoiiio, II ti'vnvn dos oxprosslons 
littöinli-os d'nno tonolrnnto sontlmontnllt«. 
II oorivlt n^sc^ uo vors lo inntin, on, onkn, 
sontnnt sä töto et son oorps IntlAuös, II so
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^ etn  t o n t  I in ln l lv  8u i' s a u  l i t .
(^ u n n cl I n u i o r s  8 n lu n  i l s  865 N I0 ^ S 8tS 8  
s t  p0Sti>^U S8 IL ^ 0 N 8  In  s ln n n ln  g , II 80  I s v n ,  
t n l8 t s ,  p r s o o o u p s ,  o o in r n s  s s l u i  c^ui 8 6 n t  
c l 'n v o ir  u n s  r u i lo  t ü s l i s  n  n s o o in p l i l ' .
I I  i s v s i l l n  ö r u o l i s ^  e n  lu i  6 i 8 n n t :
—  O o n n s  in o i  8 v i x n n t s  6 6 N tilN 0 8  1)0UI' 
n l l s i '  k o i r s  c iu s lc z u s  s l i 0 8 6 .
—  ? n 8 8 6 - i n o i  i n o n  ^ n n t n l o n  !
O s ln  I n i t ,  II lu i  i-s in id  u u  I i n n s  o u  lu i  
< I i8 n n t :
—  ,1 s  IN S  I S S 0 I N I N i> n 6 s ,  Iu i8  Is8  s i l 0 8 6 8  
6N  n s g l s ,  s t  8 u r t v u t  u s  IN S  t l ' i l l n 8  ^ N 8 .
—  I l 'n ^ S i-  NU6UNS 61 n i n t s ,  u n  v i s u x  t l  o u -  
p i s n  N 6 8 n it  PN8 t in l i i i - ,  s t  8UI' s s l n  i l  8 0 i t i t .
1^68 r u s 8  s t n i s n t  0 N 6 0 IS  c ls 8 s i 'tv 8  ; c )u s l-  
(^U68 ln n in t n in ä 8  8 6 u l8 , ä  p o in v  b i s n  l iL i i i l -  
lS 8 , ^ L N tillo N 8  s t  s l l6 in i8 6 8  6 s  n u i t ,  8 'sr n -  
p l'S 8 8 n is n t  6 ' o u v i i i -  l s u ^  lia u tic jU S 8 . I l  t i t  
l s  t o u i '  s ls  In  v i l l s ,  8 0 i n l n s ,  ISV6U I-, 6N  
p » 8 8 N n t c ln n 8  u n s  IU S, i l  v i t  u n s  j n n t s  o u -  
v s r t v ,  i l  ^  e n t r a .
I I n  p s t i t  v s r r s  l u i  c l o n n s r a i t  i lu  s o u i  n ^ s ,  
p n r o v  H u s , 8 s l o n  s s  c ju 'il p s n 8 n i t ,  i l  I n l l a i t  
s t r s  u n  p s u  , . t r s i n p s "  p o u r  8S ^ > r68sn t6n  
n u  D s p a r t s i n e n t  ä s  . I u 8 t i s s  s t  k o l i s e ,  p o u n  
I n ir s  u n s  p n r e i l l s  6 s o l n r n t i v l l .
^ .p r S 8  L 5'0il' ÄVLl^ ljUSI<1US8 P S t it8  V6NI'S8>
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i l  8 6  c s u c l i t  a u  C a l a i s  6 u  6 o u v s r u s u i s ^ t ,  
ä  s e t t s  l c s u c s  l u a t i u a l s ,  i l  u ' s t a i r  ^>as s u o o r s  
s u v s i t .  I l u  p s u  s o u t i a i ü s ,  i l  c l s 8 L s u c I i t  c lu  
s ö t s  6 s  l a  l ^ I a n t a ,  s t ,  j u - s u a u t  l a  K c r r u ä s  
r o u t s ,  i l  8 6  c l ü i A 'e a  v s c 8  l s 8  6 o c l ) L 8 8 i s c s 8 ,  
ju Ü 8 ,  c ls  l ä ,  i l  i ' s i u o n t a .
1^6 a o s i s t a i i s  6 u  D s p a r t s u i s u t  v o u a i t  
M 8 t e i u s u t  c ls  8 ' iu 8 ta l lo i '  c l s v a n t  80U l iu i 'e a u .  
1^6 s o u l o u c l a n t  a v s o  l s  s l i e l  c lu  b u i s a u ,  i l  
8 'a v a i i^ a  p o l i i u s u t ,  I s  s l i a p s a u  8c>U8 I s  Iu u 8 ,  
s t ,  8UU8 ^ c e a m b u l s  c ls  8 ü i-ts , i l  s o n u u s u ^ u  
ä  l u i  r a s o u t e c  8 0 »  IÜ 8 to ii's .
.4. j^ is i l ls  s u t - i l  S 01UU1S U L 6, I ^ u s  I s  8 6 s c s -  
t a i i s ,  v i s ü d l e i u e u t  s u n u ^ s ,  l u i  l l t  o l > 8 v c v s i ' :
—  4 I u i 8 ,  2 l o v 8 i e n > ' ,  s s l a  u ' i u t e i 'S 8 8 6  p a »  l s  
O s p a c t e i u s u t  <lo - l u 8 t i s s  s t  ? o l i o e .  l ^ o u r  
t u i c s  v o t i  s  i a p > ) 0 i t ,  i l  v o u 8  t a u t  a l l o i '  s l i s r :  
I s  - l u A s  c l ' i u 8 t c u o t i o u .  . ' 'lo u  l i u r e a u  a  s s t t s  
l i s u i s   6 8 t  O U V S I't.
l? a > 8 Ä U t 86 8  S X 6 U 8 L 8 , u o t c e  llO IU IU S  8 U c t i t
t o u t  p s u a u c l  c lu  b u r s a u ,  ^ o u c  8 0  i liiÜ A S i' 
V S I8  l a  I'U S c lu  O l l ä t o a u ,  o ü  e t a i t  l s  8 i s A 6  
c lu  ' l ' i i b u u a l  c lu  c l i 8 t i l s t  c l s  8 i o u .
—  t ^ u o  c l s 8 i i - s r ! - v o u 8 ,  ^ l o u r i s u i '  '? l u i  c ls -  
m a u 6 a  l s  m a Z ^ t i - a t .
—  . l s  < lo i8  vc> u8  l a i i ' s  u n  l u p p o i  t ,  s t  ^ o u r  
s v l a  j s  c ls 8 ic s c :> i8  V 0 U8 s i a i l s c  s u  p a c t i s u -  
lisi-.
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Iviionoi^i-Is iuLgistr-td vuviik poi bo äs 
8vQ sabillsL. il Invitr» äusdiir ü le ^lsssäsi-, 
Lprs8 c^uvi il sutra st ksiui^ la i)0 i ts ; il 8'ivs- 
taHa äevLiit »ou buisau, 011 Ini äsiiiriii'lunt:
— I)s quoi 8'8git-i1 ?
— 6orrims '^ai appiä8 ^us I'c-n äonuult 
miäe oiug vollt8 ki^iiss ä sslui c^ ui ässon- 
viiiuid moid ä'nss j)SlLor>us :i sts
A88Ä88inss äei'nisrelnsnt ä 8ivll.....
I^s maZi-zti-at, ä es8 si^ioles. purnt tomksi' 
äs8 NUS8.
— 0's8t Irr ^rsmiers souvsils poui- mc>i.
—  ? o u i '  c z u s  V 0 U 8  iu 8 8 i e ^  i n i o u x  sc> v -  
vainsu, s's8t üiu, ^srsonns msuiv c^ ni 1'u 
trouvss Iiioi' rv.i 8oi>, en ullsnt ius prome- 
ner.
— Vsi'8 ^us l ls  I i e u i s ?
— X rrsut 1l6Ur08.
— Vk)U8 7»sl>its2 ?
— Olisr: Nvnsisni' Is tuilleur üiucliox.
— V vtis Q0IL '?
— ,7ri8tiii X.
— L ie n ! vou8 pouvs^ L llsr ; sn uttsn- 
äallt. js vous isrneisis, kvn^our, N on8isnr!
— ssi-vitsni' ! ü t . iivss UQs pl otonäs i ävs- 
i'snos, .7r>8tiQ (juitt,» lii 8kä1s äu li-ibunril. 
pour revtrer 0I1S2 lui.
Linslis^ 6iii88Lit äs äH ennsr; cjuunä il
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vllU-g, 11 U6 k-eZsrÜL PL8 mvmo 80Q patrov, 
<ju:. stoirus clo son alluie äosoiclollllso, us 
>>ou^ 'a!t istsnii' nu souiiie.
— O u t! st il ss Iai88a slioil- sui- uns 
mal 1s.
8 ue 06, O ll li'appa ä la ports, st 1'oil 6U- 
t> a.
O'etait l'kuissisi- 611 li'ibuual.
— k'aiäoil, ^lessisnis ! Ilst-cs vous. Älou- 
sieur- IZrusIlsr:, c l^i avs^ tiouvs uu sa- 
»laveo ?
— ^iou, Aousieui' !
— L'ssc moi, Alorisisur, 8'sm pis8sa äs 
rspouäis.lustiu .
— Oü l'avsx-vous clssonvvit?
— Nou-ism', je uo souiiais pas bleu l'su- 
äroit..., ^ staut tout iionvsau iei ä 8 iou... je» 
uo puis vous äiis.... vous isussi^usi' prs- 
eissmeut 1a plass oü II 8S  trouvs.
—  V o u s  a l l s r :  v s u i r  a v s s  m o i .  H t  H u i 8 -  
8161-, o u v i ' a u t  l a  p o l t e  ä ' u u o  m a r l i s e s  1- i A i ä s ,  
l u i  6 t  o u t s u ä i s  c ju e  s u i -  1 s  e 6 a m p  i l  l a l l a l t  
80l t i l - ,  p o u r  a c s o m p a A n s i '  1 s  ^ r i k u u a l  s u r  
I s 5  l i e u x .
ä ^ a u v i s  ä u s t i u ! D u  ä s s s s u c l a r l t  I v 8  e s s a -  
1 is r 8  8 6 u 1 s m e l i t ,  i l  p s u s a  (^ u 'il u s  8 a v a i t  p a s  
o ü  8 8  t e o u v a l t  1o  s a ä a v i s ; r v ä s e ^ i s s a u t ,  11 
s o  l a p p s l a  c^us L r n s 6 s i r  l u i  a v a i t  c l i t  c^u'11
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^ nvnit u n s p orts, >NN8 ä s  I'snn n Annslie,. 
st, nn  tn8 ä s  bois nn ä s v n n t ; a v s s  äs8
rS N 8 s i.A N 6 IN S N t8  N N 88I P 6 N  >116618, i l  PSN 8N .
ssp en ä n n t, ä s  p ou voir  8nnvsr 8 0 N nttHrs.
I»6 'I^ridunnl, 6 N  6 0 I 'P 8 ,  prsnnit nn 6 0 -  
^ N N 6  ä sv n n t 1s sn ls  Knrinnn ; n 8 0 N  Nsipro- 
slie , Ü8 86 Isvsron t, s t  1s sortsA g äe6In  
änn8 In in s  än  lit iö n o , 8uivi ä s  to n ts  n ns  
innrinnills sr inräs s t  ä s  c>nslc>us8 äs3<sn- 
v r s s ; 1äinotlS2 , ä s  lo in , 1s8 8nivnit, en  
rinnt ä s  In d sv n s  ä s  -In8tin.
I°In äs86eu än n t pnr In in s  ä s  I'HöpitnI,. 
äu8tin , >^ ni inni oliait n sö ts  än  -InAS ä'in8- 
trn stion , lu i ä e in n n ä n :
—  1ä8t-so l>no 1e8 Iin1)iI1sin6nt8 än  snän- 
v rs  in 'n ^ p n rtisn n sn t?
— I ^ o n ! LIoii8isnr, I 'nrgsnt s t  1s8 !in- 
billsinsnt8 än  inort 8vnt envo^'68 n 868 >in- 
ront8, 81 on psn t 168 ässonvrir. I^ON! votrs 
Part, V 0 N 8  I 6 6 S V I 6 2  (>ninrrs trnno«, sjni V 0 N 8  
80nt äil8 ponr votrs ässlnrntion.
—  I^t s'«8t to n t '?
—  Oni, Ä lo n 8 isu r!
— L ien , in inos nIor8 !
Vsi'3 läiüp itn l, ä sn x  srstin8, n v ss  n n s si- 
v iers , n ttsnän ion t In ven n e än ä'ridnnnl.
6 o it  n Anusiio, 8oit n ä ro its , sn  äs8oen- 
ännt, an 8 0 it ir  ä s  In v ille , il ^ nvnit äse.
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Portos cls Mais 11 us lullall pss,
s'siulzroulllvr; stult-11 sür äs trouver, ä 
guustis su sudiuut.. äs l'suu ; äsvaut lui, 
äu d o ls? Xou ! Dons, 11 lullräk pousssi 1'ex- 
suisiou >^Ius lolu, vsrs 1s Pont äu Hliöus.
^.rsivs 1ü, ss louruuud äs luuulsrs c^ u'il 
all su lu vills äs 81ou ü su äroits, 1s ilsu- 
v s u su Auuslie, st au äsvuud äs lui uu 
lus äs billous, 11 l'luäic^u'u uu k issläsu t, su 
lui äisuud:
— äs lu i uns 1u, äuus Is bols.
IliSS äsux lutssossauts psuslouuuirss äs 
l'liopirul susi-snl ^our eulsvei' äs leur plu- 
ss  Iss l>1IIous.
— IVIuis! 11 u' '^ u rieu, stss-vous bisu 
süi- c^ us ss soit ss  tu s '? lui äeiuuuäu 1s 
?>ssiäout.
— Hd pouituut, 11 ^ u quslcjus slioss, 
ou ssut lu oliuroZus, äisuil 1s AiskUsi' su 
Irumuul uus ässu^reubls oäsur ^ui veuuit 
äs I'siusiluosiusul äu t-us äs bois i^ue 1'ou 
vsuuid äs reinuss.
T'out u soup, ou sutsuäll 1s soi'usl ä'u- 
lurins isteutil- siuistreinsul äuus Iss russ 
<1s lu vills.
I^s lsu  äsvoi ult 1s dultioli' ü t)1s 1i)'äiuu- 
liciuo äs Ooutlis^' ; Lruslis^, soruius ssr- 
Avnt äs lu poiu^s u° 6, äsvuit lussoiupu-
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AQvi'. jioui' aiOsi les LontIis^s3lls, 3V66 Isui8 
pom^sü s)ort3tivs8, 3 stsin ilis I'iussuOis.
II 110 8 6 i'iiit clono p38 sts lii, ^10111 ijiuinil 
0 u8tin, Olsuis 6 s solsis, 8si'3 it remouts 
äs 8oa sxsui.8ic>u ismuiisiutiiss.
Vsi8 Is8 usuk >16UI68 ilu 8011-, 8 i-uoli62 
vtuit 6s rstoui 3 8 io u ; 3pis8 uvoir rvuiibs 
83. pomps st lisousis 868 1iouiiii68, il >6u- 
tl'3 slisx lui.
  ?U18, 38-t.11 luit 1)011116 jouiuss ? !
— ^0U3tl ! .Is u'ui lisil tiouvs. .1s 61018 
plutök c^ us 668t uns „KlttNollö" IjNS tu 
m '3 8  soutss, IN 318 ^ 3  116 l'uit lisn, is IN S  
8U18 til'v ä'ulkuirs SON8i6b> ublsiusut bisn.
—  O o n i m s u t ,  t u  u '3 8  P 3 8  811 1 s  t i o u v e i ' ,  
)6 t s  618 HU6 s s l u i  c^u s i ' u i  t u s  I s  io u > ' i l s  
13 I s i s  68t  SUSO I'S P 6n ä u  1I3N 8 1 s  1)018 !
— Vsi'8 Is Hiions ?!
— <1s N6  t '31 13111318 >)3 I'Is 6 s 1'6311 611 
HI1ÖH6.
—  1?31'Is P 3 8  81 1 l3 U t . . . .  I ) ' 3 ^ l i - 8  6 6  c^u s
m'3  <Iit Is 1?is8i6siit 6u l^iibun»!, 0!) uo 
ins llounsiuit 3 psu P 1 6 8  136N , P 3 8  NISI116 
Is pi'ix 6'uus Ini86i3b1s P 3 I1 L  6s 1)0tt68. 
Xou« 3II0118 3Ü S1- 6 6  8 0 i r ; toi, tu 8318 o ü  11 
86 tiouvs, st U 0U8 Is 6spoui1Isioii8 11U 18 
N 0 U 8  Is t l3 1 U 6 I 0 U 8  311 Htlöns.
—  I I l i  k i s u ,  U 0 U 8  3II0U 8 i m i u s i l i a t s  111611t. - I s
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«iiis I-isn I'nbiguö, 1111118 6L us Iriib r ie u ! 
I ' o u i '  I s  d o i i o u d l o i - ,  in e b  6 s  b u d l io r .
I 1 16 o o n c l u i s i b  L I n  6 u i s i n 6 ,  o u  l u i  d i8 L iib  :
—  V o i ü i  UII6 i> o ibo  !
—  O i i l !
—  V o i c i  d o  I 'o .m  ü, iu ii  A iiu o lio .
  I ! ! ! >
—  V o i o i  d o v im b  110118 1111 tu8  d o  I1018. 
I'u V018 6 6  09,duv>'6 11 lil 6 0 1 ll6 U 1  d o ? 6 ^ 6 7 -  
VI61 ? ?!
—  O o i i i i i u ! 11U6  V0118 ö b 6 8  ; L  m o i  V0118 
I 'i1 V 6 2  jO I1 6 6 , o o l l o d i l  ; V 0 U 8  L U ld o r i d ü  Ic l i l '6  
6.1 11 1111 o i o b i n .  6. 1111 I j i i i  o i o i b  b o u b ,  ob  Q 0 N
11 1111 IlOIIIIlio du 60UIIU6 moi !
— 'd u  116 s i e u x  1116 1,1116 L U 6U U  16p10oll6, 
II n ' i n i i n i b  o o ü b o  i ; u ' i i  t o i  ( 1 ' i i p p i 6 i i d r 6  6 6 b t 6  
o i u o l l o  V 6 i ib 6 .  8 i  t u  l u ' i i v a i?  8 6 u 1 o u i6 U l  d o -  
u u i i i d o ,  1111 l i o u  «16 i i id o i '  ob  d ' o o i i i o ,  I i i o r  
: m  8oi> ', o ü  ob  6 0 i i i m 6 iib  ö t u ib  p 6 u d u 6  
I-i v i o b i m o ,  i^ iio  t u  v o i 8 ,  ^6 bo 1 'u u in i8  d ib .  
d o  bo 6 i'0H 'u i8  > d u 8  i i i t o l l iZ o r i b  ^ i i6  o o l a .
- I i i8 b iu ,  d o  o d l ö r o ,  o n b i n  d iiU 8  u u  r o c l u i t ,  
it> 6Ö b6 d o  111 60181116, P 0111' P 16^ 11I 61 8011 
I i i d u o l i o u .
O l l  I i L p i i i i  ü  In  > io i'b 6 , 6b 16 b i - i^ i i d io i '  d s
A 6 i id r i i ' i i i 6 i i 6  o i ib i i i .
—  d ' - n d o n ,  ^100816111  L l  u o l l6 i r !  0 l l ' 6 8 t - 6 6  11116 
o 'o 8 b  11116 6 6 b  I i o m m o  i i u i  o r - t i o i ,  o l l 6 2  V0118 ?
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—  It n ' a  i ' i e n  8 u  t o u t ; p u i.8  i t  6 8 t  t o u .
—  .I e  u e  v o u x  i i o n  a v o i r  8 'a t 't 'a ir 6  a v 6 6  
1c>8 t o u 8 ,  e t , i l  80i t i t .
^ p r Ö 8  a v o i r  t a i t  u n  6 o n  8 v m m o i l ,  t a  o o -  
1 ö i '6  8 o  . I u 8 t i n  p a 8 8 a  o o m i u o  p a r  6 n o 6 a u t 6 -  
i U 6 n t ; t o  t m i c t o m a i n  i n a t i n ,  i t  6 t  l e  8 ^ 6 U -  
N 6 t ',  6 t  8 6  m o n t i u  6 I N p r 6 8 8 6  8 a u 8  1 '6 X 6 6 U - 
t i o n  8 6 8  0 r 8 r 6 8  8 6  8 0 n  P a t r o n ;  6 t  o o t a  j u 8 c > u 'a u  
^ o u r  o ü  6 6 l n i - o i  t u t  a p p o t ö  ä  t 'a i i - 6  80N o o o to ,  
8 o  I 6 6 I U 6 ,  8 a t o  o ü  - 1 u 8 t i n  t u t  o t> t iZ 6  8 o  
p r 6 n 8 i 6  l o  o ü e i n i n  8 o  8 0 n  v i t l a ^ 6 .
K r n o t w x ,  i t  6 8 t  t> on  cjU 6 j o  v o u 8  tu  8 i 8 6 ,  
t u t  i n e o i p o r ä  8 a u 8  168 t i o u p 6 8  8 a u i t a i r o 8 .  
6 t  6 t  u u  6 0 U I 8  8 o  t , 6 N t 6  j o u i '8  a  I ^ U 6 6 I N 6 .
t l 6  r o t o u r  a u  p a ^ 8 ,  i t  6 U t  1 'o o o a 8 i o n  8ö 
8 'ö t a b t i r  6 0 > n in 6  o a t o t i o r  ä  8 i o n .
I ^ 't lN L A iu u t io N  t a 0 6 t io U 8 6  8 6  L i u o ü o x  
N 6  t a i  8 a  p a 8  g a t t i i o r  8 itN 8  8 0 N  o a t ä  U U 6  
o l i a n t ü l o  861I 6U 86, t o r iN 6 6 ,  0 1 ' 8 i n a i r 6 i n o n t ,  
8 ' a v o o a t 8  6 t  8 6  n o t a i l ' 6 8  ; 8 a n 8  6 6  m i t i a u ,  
i t  a v a i t  t i ö c ^ u a i n i n o u t  I ' o o o a 8 i o n  8 ' 6 u t 6 n 8 r 6  
8 s  6 6 8  I Ü 8 t o ir 6 8  c i» i  i n 8 p i l 6 n t  8 6 8  t a r 6 6 8 .  
? 6 I 8 0 N N 6 ,  IN 16U X  c)U 6 168 a v 0 6 a t 8  6 t  168 n o -  
t n i r s 8 .  N 6  s a v o n t  t e 8  r a o o n t a r .
D u i a n t  tu  8 6 i n a i n 6 ,  p o u 8 a n t  ^ u o  8 a  t m n -  
i n o  8 6 i v a i t  a u  o a tö ^  i l  o o u 8 a i t .  o t ,  168 8 a -  
l n a 8 i 8  8 o  t o i i ' 6 .  i t  v e n 8 a i t  ä  1 's t a t a A S  p o u r  
Non8i6ur ütlorcior.
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6 ' e t n i t  e n  n n t o i n n e ,  i l  6 U t  1 'o 6 6 N 8 io n  6 ' a -  
e b e t e r  n  b a s  p r i x  n n  o l r e v n l ,  n u x  n l lu i '6 8  
Ü 6 I'0 8 , § I N 8  6 0 I N M 6  U N 6 i n a r i n o t t o ,  c ^ n o i^ n e  
i l  t'Ü t 6 ' n n  N A 6 I 6 8 p 6 6 t n d 1 e .
1^6 i n n r e r e  e v n o l n ,  i l  56  r e n 6 i t  ä  1 ' in i-  
p r i r n e r i e ,  e t  o i 6 o n n n  <>n'on  l u i  i i n ^ r i i n n t  
t ic> i8  P N N 6 N r t6 5 , N V 6L  6 6  t u x t o  :
, C a f ä  ä u  T r ü l l ;
- (> «.'/,«?'»/ >
ü 8 »^'66,>68 s/tt r-ui/i,».
(  .    _
1^6 IN 6 IN 6  jo U I', 16 6 ll6 V n 1 ,  6 0 N V 6 r t  ll's O I 'i-  
t S N U X - I 6 6 la M 6 8 , t u t  P I 0 I N 6 N 6  6 n N 5  tO N t6 8  
168 I U 6 8  6 6  8 i v N ,  6 t  16 I 6 u 6 6 r l l n i n  I N N tin , 
3  I m i t  I16U I68, n n  I l l i l i e u  6 ' u n  A r n n 6  o o n -  
6 0 N I 8  6 e  I N 0 n 6 e ,  i l  P L 55N  6 6  v i s  ä  t r 6 p 3 5 .
6 ' o n t  16 in c > n 6 6  v o n l n t  g o n t e i  6 e  In  v i n n -  
6 6  6 6  e l i e v n l ; d e n n e o u p  I n  t > 0 N V 6 l6 N t  6 X -  
o e l l e n t e ,  6 0 I N M 6  t a u t  6 ' u u t r 6 8 .  v i e t i l N 6 8  6 ' n n  
p r 6 ^ U A 6 , In  e r o ^ n i e n t  6 e t 6 8 t n b l 6 .
—  1^68 n v o o n t 8  r i n n t  ein  INVN I 6 e e .  j e  
V 6N X  l e n r  6 N  I n i l '6  I N N N g e r .
I I  6 l r o i 8 i t  668IN0r66NUX 6 e  6 i t k 6 r 6 N t 6  v n -  
l e n i , e t  i l  I e 8  i n v i t »  t6 U 8  L 6 i n e r .
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I e^ MLini Ldait. ! i^sn ooiup086; ou iuau- 
^6u dien, od 1'ou dud wiuux.^uuud viut Is
äössoit, on POI'ku UU6 p>666 d6 Pii,ti886lüo, 
snl' la^uolle, 6U lo tk i^ d 'u r , d 6ta.it 661'it.'
1 6^ o^ev»! a maug6 611 iuui'ai8, 
L t Äiaaat a wau§6 du odox'al!
4^'avooab ^lured, 6tout ma^oi- 6 o tablo, 8'em- 
;u 688L cls d6voup6i- !a bollo pi606 n>c>ui' la 8ei vi,-.
<i>U6il6 U6 kut PN8 8a 5Uap>i86, i^uaud, 6U 
)' 6ukoi>6aut >6 oout6au, II i'suoouti'a 8OU8 
IL lilNie ^uoi^uo 0I1O86 60 1'68i.8taut.
6'stait Is piud du o!t6val, ^ui avait t'oua- 
' ui 1a. viundo, ko> maut !o M6i>l6ua rudnn ds 
66 dinor 8i goüt6.
d'out 1e m nuds, ä. 66tt6 uuuvallo, 86 luit 
ä riio, 8L.uk le inujol' do tuble 6t ^auoliox, 
oelu i-o i 6U L66U8aut 1.6 PL<Ü88i6I', 6t l'autl'6, 
LV66 la iaou , 16 t6uanoi6a do 1'6tal)Ii886UI6Ut.
1^ 6 loudeinaiu, L 8iou,. ou N6 ^ailait c^ ,U6 
du ,,6lt6Va1 ,^ IULNA6 pai' 168 iut6I688LUt8 
6Ü6Ut3 du 6ak6-l'68taui'aut du (4,'ütli.
8au.8 PI6amdul6, 6^ V0U8 luooutsaai I'dt8- 
toil'6 8uivaut6.
Ouätait au W018 d6 ^ui1l6t, au ruc»U6Nt oü la 
16utl66 d68 koiu8 battait 80N taaiu ä 0tiam^866.
Veviiikde-Ksbus,
—  8'i -
IIn vsteilnaiis (Is 81on stall sn tialn 
äs sasti'si' nn einen. 6 2 1 1» uns i'smlss, ä 
eöts >Is la malson ds 2 1 . Urnolier:.
Oslni-si, passant pa>- 1ä. tronva Iss inor- 
esaux ^ns 1s vstsiinaiis avalt ain^ntss: sans 
>Isn dirs, ii Iss >nlt er Iss asipoi'ta ä la 
snisius. -Vlsttant nn pssls ä len, ii prs^a- 
1a uns laine ; 11 tit santsi' es ^sn 6 s vlands 
dans nn isstant <1s sause.
l^uand ells Int enlte a point, 11 mir 1s 
tont an eliand, st II soi'tlt.
X cjul devalt-11 tai>e inan^oi- e s la ? IIn 
pa -^san, 11 n'aniaiit pas sompris 1a 1a,es. X 
un pauvrs? Xon, 11 ns lalialt >ias ialrs 
mauAsi- s e la ; e'snt eis so nioonsn äs la 
panv>sts. IIn ^iDs monslsni-, sn nianolis 
<Is stiemlse, dseliaiAsait dn loln dans uns 
gian^e.
II stall nn ellsnt Iiabitnsl 6 0  Hinein;?.,
— ?ai'don, )Ionsien>- X., '^al prekäre 
c,nsl^ns elioss. ^0 voud>a1s vons Is lalrs 
^ontsi'.
— Oe n'sst pas uns lar-ee, ^ns vons 
vonls-r ins laiis 1a ?
— X on ! absolnmsnt pas, j'al pi's^ai's . 
nn plat czus, s^ paile, vons n'avs^ Damals 
nianAs cls parell!
Xpiss avom dseliai^s son elian, 1e Ai'OL-
-  <86 -
Mvnsieur X . suivit Linelie-: 6im8 8ii cui- 
81116.
—  V v U 8 m 'o x 6 U86ie ir  611 p s u ,  o '68 t. 86ii- 
le m e i id  p o iii-  v o i i 8 t a i i s  g o n t e i ,  I n i  c li t- il ,  
e n  m o ttL iid  I s 8 ä e u x  p e b i te 8 d o i i l s 8 6 -m 8 
11Q6 801lta886.
L ii 6 eu x  doii6ii668, il 6iid LVtile.
— V oi18 116 8ÄV62 Pi18, ÄI0Q8I6UI L ,u -  
-o1l6rr, c^ 116 V01I8 6 6^8 UQ 6X66ll6Nt, 61li8ini6I ?!
— VvU8 nie t'aits8 tiop IlOllnom. 8rive^-
X'0118 c>1I68qi16 V01I8 V6I161! (Is INLIIgei- ?
— L on  ! cls8 o6 kimpiAN0 ii8 ! ?
— (^iioi ! ?
— I>68 6lli1I11piAI10II8 ! ?
— Voi18 V0118 t>I'0irij)62, elier 111011816111, 
V6 8 0 Qt 168 0 6 0 8 6 8  <mxc)116l le 8 le  eillen  6 V. 
t6Q»ir turnt. Ä 60N8S1V6I'.
8 <1Q8 6erliall(1si 80N 168t6, X ., 801'tit prs- 
«i^itaiimieiit. 6ll 86 sliiigsimt riu 6iibiri6t, 
PVUI- 16V6I861 äaii8 im .intie I'eeipieiiti es 
veiinit. cl'nvslei-.
I>LQ8 1s eouiLnt <1s- l'itiitoiiiiis, 8> uolisx 
i> 011V!1 L i smsdtis 868 6nl68, soit Is8 I 68t,LU- 
!'Äiit8 clu Oiiilluumo '?ül! 6t. 6iüt1i, »PI-S8 
ÄVoil- I6»li86 cl'ii886ri importimt8 1)61166668.
I ^ u  m o i i o t o u i s  c ls  l ' r i t s l i s r  u v u i t  p l u 8  
( I ' i i t t r u i t  i i o u i  l u i ,  ^ u s  l u  p r o k e 8 8 i o i i  d s  s u -  
I s t i s r ,  81 8 u j s t t s  ü  I S o o V v i l ' ,  s u  j l k l i s m s u t  
d e  s o u 8 0 i i i u i u t i ü i i 8 c ^ u s lc ^ u s 8  b o u 8  1 i o r i o u 8 .
Vsr8 1s ^0 murs, (1o 1'iMuss 8uivuuts^ 
11 stuit uttukls, iivse cjuslc^vs8 uvosuts, cluu8 
im säte cls 1u vi>1s. Ori 8s pioposriit cis 
tllirv Iliorilis Is P0I880U 6'<uvril L IM uo- 
tuirs, «iiii i^ii88ciic pour strs uu Muliu I-irssur.
II1U0I102 s u t  t r o u v s  c ls  8 u i t s  S S  ^ u ' i l  
8 ': i ^ i8 8 ! l ib  <Is k u i r s  ; 11 S 0 u n u i 88 i l i t  l1 s 8  s l i e u t 8  
6u n o t u i r s ,  c ^ u i, u ^ 'i M t  IM  o u s l s  k o r t  r i s l i e ,  
l i u l i i t u i i t  IM S  S 0 M I M M S  i1 u ii8  Ik8 S i i v i r o i i 8  
>Is 8 i o u .  11 s i ro > i0 8 U 8 0 n  i d s e  ü  I n  c l s l i b s -  
r u t i o u  6 s 8  t u l i s l I i o u 8 ,  c^u i s o i i ü r M s r s u t  ü  
e u t i s r s  i r u i j o r i t s  8 0 ii i i l s s .
I / s  M L t n i  6 u  ^ i r s i u i s r  i i v r l l ,  L r u s l r s - i  « s  
r s n i l l t  s t i 6 2  1 s  u o t u i r s  s n  H U 6 8 t io u .
17ns bouus vint lui rspouclrs. )Iou8isur 
1s notuirs ii'stuit pL8 snsors lsvs.
—  1)1tS8 lu i  IjUS <1s8 PL^8UU8, ^ u i  u 'o -  
8S !i t  >1118 M o u t s r ,  M 'o u t  o l iu iA s  (Is  v s u i r  
r u ^ p s l s r  ü  ) I o i i 8 i s u r  1s t s 8 t - M is n t  < iu 'il 
<1o1t t 'iiiro  u u ^ o u r 6 '1 i u i ; ( I i ts 8  l u i  HUS o 'e 8 t  
p rv 8 8 !M t. I^u  b o n u s  s u  o o u r u u t  u l lu  l u i  k u ir s  
1u  s o m m i8 8 io u .
— ^Ii o u i ! -Is 116 ruo rgpsislui8 plu8.
II 86 Ivv:i, 8'1iubillu 1>ien vits, st ctpi'68
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sv o ii 8 e I I s  8 0 Q  6 > i6 V 3 l,  i! ) , i i 1  13 1116 clo8
R e m i i 3 i t 8 ,  6 1 , 311 l i i p l o  § 3 l o p ,  il s o  c l i i i -  
§ 6 3  v s i s  i i 3 6  60u i m u i i 6, 8 i i i  In  6 Ö 1 6  op)io-
8 6 6  3  8 i o u .
i^iiivo oliex Is olioiil, Hii'i! 6io)'3i1 3 
6n cle 11101I, il lo I101113 on p3il'iiii6 83iil6, 
6Q 1i3iii clo 60U)i6i 6u 8ois, <lov3ii1 83 
maiiMu.
—  O n  m '3  d i l  czus v o ii8  rn '- lv is ir  i3 i1  
3 ) i ) i6 l6 i .  p o u i  i i i i i o  v o l i o  l6 8 l3 iu o ll1  ! ?
—  - i s  » u i s  1 i6 8  8N i'i» 'i->  c l '3 s i ) i i 6 n c l i 6  6 6 I 3 , 
INU18 ,)6 116 81118 P 3 8  811 1 011 t d i8 > 1 0 8 6  3  d i o -
161 iiiio  d o n a l i o n  cjii6 l 6 0 iii ) i i6 , s io m  1o mo- 
1116111.
—  8 i  V0118 s i l i e r :  n i o m i i  8 i i l i i l 6 i i i 6 i i 1 ,  i l  
8 6 i i i i l  110111I311I l i o n  c j i io  v o i i 8  i> ) 6 x  t i i i l
V 0 8  iliH i> '6 8  611 1 6 § l 6 .
— d*oiiic)iioi ? ! j)0111 06611810111161 <>68 )110-
668, ülouziom >6 11013116 ! ü,o )> 3 ) '8 3 N  3
d 6 8  ! l 6 l i l i 6 1 8  I1 3 l1 1 1 6 ls ,  6 1  o '6 8 l  3  6U X  1)116 
,j6 V 6U X  I .N 8 8 6 1  111.1 toi1l1I16. 8 6 1 V 'i l6 I1 1  !
^ 1  i l  6 0 n l i n i i 3  c l6  k o n d i 6  8011 b o i s ,  ))1/111 
131 1 6  v o l l  311 N 0 1 3 1 1 6 , c)U 6 8 3  P 1 6 8 6 I I 6 6  l u i  
6 l 3 l 1  im ) > 0 1 111116. L o l l l i - o i ,  6 0 M )1 1 6 1 1 3 Il1  13
6 l l 0 8 6 ,  1 6 1 Q 0 Q 1 3  3  6 l l6 V 3 l ,  6 1  8 6  d i l i § 6 3  8111 
V6X. 6 l l 6 U l l l l  13183111, i l  8 6  M l l  3  6 3 l o i l l 6 1  
6 0 m l l i 6 1 1 . i l  3 V 3 i l  1 H l  d 'i 1 6 l0 8  >16)11113 6 3 1 V 3 -  
V 3 l . . . .
— I^e elernior t u^e j'riitdit, e8t eeluicl'uv-inl 
liier. 1e 80; L prop08. l i ie r : e'staik ls 81
in ir r s ,  i i u j o u i d ' l i u i  e ' e 8 l  l s  P r e m i e r
avril. .^ I i ! L rneliex , tu m 'en s s  ,ioue uue.
i l^r k  v a s ! cpie s^ t'-itirrippe.
i^rrivs L V ox, pour no>'sr ls  p o isson  cl'a- 
vril il lind nn p su  plii8 cpis O 'liiiliim O s; si 
Kien l^ue, le  8oir. il nlivriii. 0 8 s closeen^rs 
i> 8 io n , av iilll ee tte  lisu re; 1or8^u'il niondri 
s etievnl ed ^us eolui-ei Int mi8 sn  mur- 
elie. il n s savaid 8i e'etuid lni on 1o elie- 
va l (jni marelinid. lke iio ln ire av .iit  eu v s  
8vn ivre886, e t  il u'o3aid sn eore 8ortir. m s- 
ä ilL n l l»  iu8te88e cle e s  p rovsrke ^ni elit 
,.cpii ^ouo, 8 0  v o it  ^one".
k e m ls n l es  1emv8, Ilruelie^  re^nt u n s  
le tlre  ils  8on on ele , ls  rseten r ile 8 1 -k isrrv, 
ejui, a la v n s  cls la p ro8p srits ein in önags  
ele 8vn n even , ln i rivad p-rriloune 8N cler- 
niere 6s8oksi88aiieo. I)nii3 8N loktre, i l  ls  
priciil ä s  l'-ieeom pagnsr g. Iliv8is>.l6lii, e'«8t- 
ä-6 ire »nx Drm i1s8, oom m s l'on <Iit 2 8 8 er: 
vuIZrnremsnIi eri ValÄi8.
lk>e reotsur Lrnelis? s l  8umnsl QdvsisQl 
^imai8 vu le lae lism n ii; pour esln. os eon- 
n:ii88i»rit ps3 la mnniers <1s völliger, ils
— 00 — '
v o u l i i i 6 Q t  8 6  u i 6 t t i ' 6  80118 l n  60v O i i i t 6 0 6  
? i 6 i i ' 6  ö i u o l i e i i ,  6 i i  6 6  v o ^ a ^ o  < ^ u 'ils  o i o -  
v a i 6 i i t  l o i n t s i l l  !
Il8  p iii'd ii6 iik  I s  2-1 u v i'i l, il  p l s u v a i t  L 
8 io r i. I^ s  la o  «ltkiit 6 o n v 6 i t  0 6  l n o n i l l a r O ; 
pom - o o n ilil6 , i l  86 8c>ul6vriit s n  v-igii68 
p la in tiv 6 8 .
Ü L innsI, 1a tö t6  L lri p o i d ivre, n e  p o n v ii i t  
86 1-18861' 06  60nt6111pl61' 66 >lll6I10I1l6l16 rill- 
tUI'6l.
—  l'l8 t-66  ^116 16 lk16 68t t011^0111'8 60IH-
1116 611 ?
—  O ll ! rio ii, Iiloi'8 ! c^uiinO 16 t6 6 ip 8  68t
o la ir ,  i l  68 t tin llij> iil6  60II1I116 1111 m iio ii '.
—  0 '6 8 t  Oi'öl6 !
.^.11 068868 cl6 0-1U8-1I1I16, V6I8 16 v iilO uo,
i l  I'6I6LI'qi1L ^ 6 6  l6  t l - l i l l  PL881lit 0-1118 I'-iii';
il  O6 IHÄI1O1I 666016 :
—  8 i  l 6  6 ll6 I 1 lil1  06  l6 I ' -O lr lit  8-16161' 611 
b g.8 , 8 6 lio Q 8 -I1 0 1 1 8  P 6 1 '0 u 8  ?
—  Ir i l i i i ! 1 i l i l6 i i i6 i i t !
l 0 6  I i o i l  8616661 8 6 H t i t  8011 S L 6A  8 6  A la -  
6 6 1 ';  i l  8 6  8 IA 6-1 , 1 ^ 6 6 6 0  16 t i u i n  l i l a i t  8111' 
I n  6 0 t 6 .
—  X 068 8 0 6 1 6 1 6 8  l i o i '8  0 6  O i1N A 6I' ! I ) i 6 6
M 6r6i!
1 ) 6  R i 0 0 6 8  6  01.606166 ,  l6 8  c > 6 6 8 t iü 6 8  l6 8
x l u 8  V L 1V 68 116 6 6 8 8 6 1 6 1 1 t 0 6  t0 6 ll> 6 1 ' O l'6 6 8
-  lll -
801 lo POIIVI'6  8iiioIi62, ^lii 6601660160t
06 poovait pIo8 Looii'.
O o  6 6 8 0 6 o 6 ik. ü. I -o o e ro o , v e i s  le s  I I  Ii. 
611 8011'.
— Oit.68 6 ane, I'ioooe, vons ^ui 0011111118802
I>O06I'I16, v o n 8 llllox 110118 00>1<1lli>6 6-1118
110 Iio t.61 » 6 011 lonoolio  ! ?
— Ho lait 6o i68tLiiiiiot Iioo oioioiie ioi, 
j'sii 0000018 im, ot il Io8 ^ ooo6ui8ii.
O 'o t- iit M 1 6  ion i8 0 n  L11X I11U I8 60^ 10668, 
8111 l6 S 1> U 6l8 , 010188.111 UNO 01011886  ü l i e .  1 . 6
00 1  i i 6 oi- e tiiid  solüii'k' 6 'u o  t 'n lo l I 01IA6  ; i >8 
o o d ro io o t, 80i t  6 i8n n t ,  6 0 0 8  In 8rillo n in n n - 
«61.
I i o o  6 nioo  >oonit 611 ;ii-ioo .
1.68 6o i1X OOOI68 8'il18trill6160t L 1106 dö­
ble 6t. diiooeod 6e Ion, 8 bi88008 110 poio 66 
86i§l6, 1111 qo.ii-diei 66 IrooiriA6, oo bnril 
66 vill, 6t. Ü8 0001N160061'60d 11 0100^61'.
? 6 o 6 nod 06 16IHP8, L io o b e x  P L lla id  OV60 
In t6O!1I10iÖ>6 6 6  1 '6 tn llli8 8 6 0 ie ilt, 1^ 111 lo  16- 
o o n iin i88 .iid 60111118 >6 00018 I jo 'il LVilit lnid 
60 06tt6 vil>6 .
V o ^ o o t  I '6 X P08it.I0 0  «lo v io t l1i li I l68 6 6  868 
0 0 0 I68, i l  8 'o p s iio o liii 6 0  6 'i8 0 O t.:
—  I?Ol-6 o i1, o il6 I 8 0  00168, 00118 0  0118 tu 011- 
V0 N8 6 0 0 8  110 6tulbIi886NieOt. ^Ilblio, il o'6.8d 
PN8 l io o o o te  66 06 1160 oooiioL oclei'.
L
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—  I n  N8 lni80n, ?Isire, reponält lo kes- 
k vi-,
— IIn Iltis  äs vlo, slninn 8nmusl, n In 
ZvnirnsIIisrs äs 1'stnbli88sin6nt.
— ?ni-äon, Nonsisur, nous n'nvon8 psint 
äs vin onvsit ioi, vous sn avvN8 sn bou- 
tsills : ^8ti MOU88SUX. V voins. I^nvnux, 
N ont ä'Or, äu 8Ion.
— ^.ppoi'tsx-inoi uns doutsllls än 8ion.
On n>)portn In dontsille st I'on äe^o-
82 8UI- In tndls 8IX VSI2-68, nu lien äs ti oi8.
Ü8 n'sni snt PN8 Is tsmp8 äs 8S c)uo8tion- 
ner kisn 1ongtsin^8, 8U>- ss ärsls äs 8ervi- 
os. Onn8 In 8nI1e. troin jolien KIIs8 vennisnt 
ä'snti sr  ^ i>8 n'n^prosksi snt äv8 troin con- 
vivs8.
On ^In8 .iolls vint. 82N8 psnr äs 8vsts. 
8'n8seoir 8nn Ie8 Aenvux än issteun^ tnnäin 
<^ ne 1'nntis nttahnnit äs^ jn In ponition äs 
8nmusl.
Lrnsliex 86 prornsnnit ännn In skninkis 
aveo uns nutre c^ ni lui stnit isnsivse.
Os K sstsnn tont n soup n'npoissvnnt 
äs I'insonvsnisnt äs ss äoux Lniäsnu, 8S 
rsärs58n vivsrnsnt; Isvnnt Is8 I)rn8 nu sisl, 
II s 'ss iin :
— OK! 8 elKUsur!! 8 ssc>uiS2-non8! On 8vrn- 
IN S 8 -N 0 U 8 , 8 siAnsnr!! Onvoz'S2 äs8 luills st
ä e 8 uäiIiou8, >^0Ul- luettrs o iärs äau8 es 
Al'auä oautoil.
8aiuusl. au oou^uiis, 8S ooutsutuit äs 
rspou88e> Ie8 arti>c^uL8 IsASl-smsut^ su ksi- 
8uut sutsuäi v. ^uslcius8 äoux : kein ! tisiuI
— 8onor>8 ä'ioi, la teutatiou pvuriait uvua 
lairs 8uoooiubsi-, oräouua Is pistre.
8 uruusl priu k isrrs  äs passsi' au ccuup- 
toir. pou>' pa^er la boutsille.
Oslui-oi 8' '^ isku8a, su ä i8aut <^ uo o'stait 
selui c^ ui soinruauäuit, c^ ui äsvsit ps^sr 
äav8 068 ok!>dIi88tzmeut8 ; ovuuai88aut Is 
s>iix c>us ooütait 1u dsutsills äu 8 iou, c>ui 
eu lsulits, scunuis 1'Vvorus s t lo I^avaux, 
u 'sta it uutis (juo äu viu ä 'L 8pgAus, il 
us äoutait pa8 c^ue, 8'il Isur aui'-ät isolu- 
uis Is pilx paz-s, i>8 uo I'auiaisut ^U8 oiu.
8aluus1 ^stu 8ur Is oomptoir uus pisos 
äs viu^t Iiauo8 su o>-, c^ us 1'ou 8'oiuplS88a 
ä'soIiauASi, su lui rstsuaut 86pt krauo8!
Ou pliu Iia^aAs, st Ü8 8vrtirsut. IIus koia 
<1au8 lu rus, 8aiuuel ns pouvait 8S isuist- 
tis  äs 1'suorm its äu prix äs oetts bou- 
tsllle.
— 8avs2-vou8, Nou8iou>- Is Rsotsui-, eoiu- 
Iiisu j'ai pa)'« os viu ?
—  ü^ou?
— 8 sp t knauo8. 6 'v8t lioiiibls.
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— ^tli! disll oui, slls  68t doiills, oslls-si ! 
?isrrs, du 08 im llm lliollllsts! 4'u u'auruib 
jamais än sonäuiis ton ousle, im ovolvsiLs- 
üc^ue, äim8 uns paisills nm isoll!
— 1?i»ui62-voii8 äoiio, c>N6 81 j'LV!li8 811 
c^ us sstts  inrii80ll küt o1i!m§sv äs sstts  iua- 
nisi o, js ns voii8 lmrrii8 p»8 eolläuit. Hurmä 
i'ui lait mou sools äs rsoius, s'striit im bou 
iS8timi.illt, Oll ^ a llsit ^usl^us t'oi.8 siisu- 
ärs Ull vsi'is avoo äs8 LiiinririiäsZ, st s'stait
tont, 8ozi62-ell s s i t u m .......................................
. . . .  äs P6H8S c^ us nialAi v sslä voii8 ns 
ssrsr: pL8 mtslltiolllls äs souslisi- ü 1a belle 
s tolle sstts  llu id ; 8i vou8 1s voiilsrn disn, 
jo vou8 oouällirlli8 ä I'liütsl 8t-Uim iise, uu 
doll liotsl äs 111 vills, oi'i nou8 86iou8 bivll 
8oißll^8 st, os c^ ii'il ^ a äs plll8 important, 
slOlll' llOU8, 11 ll'«8t PS8 siisi'.
—  ^ 1 1 o ll8  ^  !
118 Illi'Sllt I6Y118 L^I' 1s maitie ä'liütsl, 
pvr80lllls aiuillbls st ploius äs pi'svvnrmss 
11V6L Iv8 strllllA6I8.
— ^  ll-t-il äes 1vniill68 ällU8 voti's stii- 
1>1i886M6lld?
— Roll, LIon8ivlll- Is VUIS, llb8o1llillent 
i'ivll, st je llv 8Lin-iii8 polli-Hiioi j'eii tisu- 
ärai8 äs ovlls8 äs I'noabit qns vou8 en-
t e n c l o x  ! ............................I<ln (> u o i  p o u l  r a i b - ^ e  v o u s
e t r e  u t i l o  '?
—  ? r e m l 6 l 6 M 6 N t ,  N 0 N 8  vc»nlon8 8 0 U P 6 I ',  
pnlri N 0 U 8  eonelier.
—  A s 8 8 i 6 n r 8 ,  v s n i l l e r :  e n t r e r .
Il lsur nnvrit la port6 6ö 1a 8alle Ä Man­
gel', ä 6sux battant8.
118 8 0 n p ö l '6 ü L ,  i 'O ^ a l e i n e n t  b l e n ; P N I8 , Ü 8 
m o n t e i s n t  c la n 8  l e n r  e i a a m l i r e  ä  e o n o l i e r .
118 tnrent leveillsZ, le lenclomain matin, ä 
6 1isni s8 ; le Nsotsur alla oelelzrer la MS88S 
clan8 nne sg1l8s voiaine; pni8, apr68 avoü' 
cle'ienne, Ü8 aombarHnerent.
l'ln o b  t e m > i 8 - l a ,  I s  e l i e m i n  c ls  t e r  6 u  6 o -  
t ^ a r c l  n ' e t a i t  s j u 'n n  8 v n g 6 ;  p a r  e c > l l 8 6 ^ n e n t ,  
c > u l e o l l ^ u 6  ( l e 8 > r a l t  a v a n o o r  6 n  o l i e i n i n ,  p o n r  
8 6  i l i r i g e r  V 6> 8  :
cl» c/c:/ //('/, /
etalt dien oblige ele pienäio le batean, 
^N8k)n'a Brunnen.
1^ 6 Ii16, 6 N  6 6  jour oü N 0 8  t l '0 l 8  Pel6l-in8 
8 'e m b a i ^ N 6 l '6 n t ,  etait rl'liumeur evlere.
^  P6M6 IiOl'8 clll port cle Imeerne, le 
leger biltean knt 8vnlsv6, p a r  cle8 vagN68 
M0N8trU6N868, 1<Z8 laM68 6N ligN68 81NN6U868, 
86 elia88aiont par Intervalle irregnlier; !a 
pou^e 6t la prou6, tonr a tonr, plongsaient 
<Ian8 l'ean eeumante.
— !)6 —
I^s rs s tsu r «6 LSlidid pri8 <Is uiului8e, tuu- 
di8 cpis 8:>ruusl priuit sd plsuruit.
IduLu, uprs8 c>uslc>us8 Iieurs8 ds vo^gAS, 
Is porr riunt ds L runusn  8S prsgsutu u sux. 
Des pslvriii8. « tsuduid  sn ts ts . utteuduisiit. 
1'arrlvss du butsuu, pour p rsud rs lu dirss- 
tiou ds I^userns.
I^s puuvis 8r>musl slrsroliuid 80u bi88-is  ^
Is rsstsur, 8L S U Q N S, odjst8 <^ ui uvuieut di8- 
puru duu8 lu tourinsuts. Ü8 dsbur^usrsnt. 
s t apre8 uvolr prl8 ^uelc,us8 rsu86ix;Qsmeiit8 
<ju'il8 dursut, pu^er, Ü8 prirsut Is slismin, 
qui souduit u IHIn8isdö1u. I^s rsstvur s t 
8umusl uiursliuisuk, 1u tsts  dssouvsrrs, sn 
priant 1o sliupslst. öruslrsx, ds psur ds 
prendrs un soup ds 8oIeiI, rsturdu 8S8 pU8. 
un psu, pour udinirer Is pu^8u^s ; uu sisu, 
pour studlsi' 1s8 L08tU>N68, 81 vuiüs.8, ds.8 
pslsrln8 c^u'il rsnoontruid.
Ü8 X'snuisnt pur bundv8. loi'wunr ds8 
psIoton8, ussolnpugnsÄ ds prstrs8 : purini
tou8 ss nronds, II uvuir tls8 visille»- vu- 
I-ui8NNN68, avss Isur8 sliapeuux '..surbslut'' ; 
II rensontru  uu88l cjus1que8 .^I8usienns8»
2UX VOÜ68 bi2UI68, ÄSindlublsÄ LUX UÜS8
d'un pupillon.
6s8 ren60n trs8 L0ntinusI1s8 ds pslsrin8^ 
lui donnsren t uns Idse.
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— 8 i  ^ sIistL iZ  668 Pö>>it8 SL88 <1e pLpier, 
s t  leg rsmpIirLis 6 s  n 'irnpoits c^uoi ^oiu- 
leui- 6onn87, Qs soiaid-os pii8 ^nslc^us slio -  
88 pc>u>' ri> 6 '? !
IIs a> livssont ri I^insi^oln, oiiLoun üt, 8ii 
p e tits  6svotioii, pui.8 ils -iI1s7sot loger ^ 
I ' t iö t o l  6n7?aoll.
I^s i'sotoui-, 6Q807S 8u>'8X8its 6spui,8 la
vsills, 8 '6 mpi8 8 8 <i 6 e dsman^si-:
— H i i r i  poirit 6o tem ui88 s lisx  v o u g '??!
1^ 6 lön^smain, Ü8 iillkrollb tinii- leui- 6s- 
votion, ^ui8 Ü8 8'incjuists78iit 6'iiHei- üvlis- 
t67 6s8 8ouvonii'8 7sIiHsux stisx 1s8 IZsu- 
xi§87. Liuotiex eu p7vtitii i>oui' 8 'L 8 lis t s 7  
>jN6l(HI88 68ntaill68 6s P6tit8 8388 6s PÄ- 
sII87, L886X 88M^l2lll68 L 86IIX Iju'smploisot 
>88 ^L7<Hllis78 poui' In V8nt6 6 6 IsU78 88- 
M6I1868.
I6ri A70IIP8 6s PLlsi'ilI8 88 6l87I08ilit L 76-
> I7 S Il6 > 8  I s  o t i o m i n  6 s 8  t o ^ 6 7 8 .  Ü 8  ^ 7 o ü t 6 -  
78llt ( Is  1siI7 SOMPgAQIS 0^777 7jU7tt67 888 
ÜSIIX 80N8-76788 PL7 taut 6 s  I7I77L8188.
->U8fjIl'ä 67NIIII6N, Z7U8ll8X killt P07t67 16 
>718388 <^ 778 8071 ynsls iivait asiists P0U7 lil 
81780118^ 31188 ; 188 VIV768 kl^ 'LUt St8 6 7^718 83 
il P7c>6ti7 6s 16 76INPÜ7 LV86 >68 8L88 6s,
P<7P767 «^ 7771 LVklit i78>76tS8.
,^ .u >078, söto^'Lnt >L I77877tr>g86, 8777 >L
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route pouäreuse. UU6 proessslou 60 pele- 
rlu  s'avaueait, 11 s'arotta uu lustant jiour 
lalsssr passer eu avaut ses äeux oueles 
<^ u1 ue eessaieut ä s  p r l s r ; lors^u'ils «ureut 
älsparu  äerriers uu m outleuls. alors 11 ou- 
v rit sou blssae er, ram assaut äss erottlus 
c^ul eouvralout la rsu ts , 11 rem plit uns esu- 
ta lus ä s  p stits  saes ä s  papisi- e t aprss 
les avolr term ss, 11 poursuivi sa routs ä 
1a reneoutrs äss pslsrlus.
II reusou tra  prsm lersm sut uu riZläe au- 
§1a1s, c^ul s 'sx taslait äevau t les m ervsillss 
naturelles äu  bereeau äs u o t,s  patris; saus 
eralute, 11 1'aososta eu ä i s a u t :
— äv ue sals, 2'Iouslvur, sl vous etss uu 
pslerlu , uiais peu Importe, je suls obar^e 
ä s  rsm sttrs  a eliacjus persouue c^us je rsu- 
eoutrs uu pa^uot ä s  beult, poso erolrs t^us 
vous us rsluserex pas es ^us ^'ai Is bou- 
Ireur ä s  vous ot't'rlr.
— (^uoa, eal v a o ? !
— Oela pressrvs 1e bstall cles m alaäies, 
II protsZs 1a eabaue eoutrs I'avalauelrs, 11 
es eoutraire ä s  tou t mal.
I/^u tz la ls , ero^'aut czu'11 avait ai't'aire a 
uu m euäiaut, lul äeposa uu traue äaus le.s 
malus et, ss tournau t ä 'uu  alr äeäaiZueux. 
11 so rtlt ä s  la rou ts pour rumasser ^uel-
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c>UL8 t1eu>8 cjui ouviuieut tiuriäerueut leuis 
ooiolll'8 6uu8 Iss pre8.
I 'e u ä u u t  668 6U t> 6 t6 it6 8 , (1'ltlltr68 P 6I80U -  
N68 a ir iv u ie u t  8U1- 1o e k u m p  <1'os>6iutiou, 
i l  e x e e u t u  Ie8 M 6IU63 uruu iel'68  tju 'il 6V 6It 
tu it6 8  6  1'^.UAlui8 ; i l  c t is tr ik u u  ä  e liu e u u  UQ 
p u cju st  c ls k e r n t  l? ) L o m b ie u  1^ 6 e o ü t e ,  lu i  6 0 - 
u r a u c lu it -o u ? O elu  u e  e o ü t e  r ie u , K on8 p e -  
1erru 8, i l  ^  e u  u pou i- t o u t  le  m o u ä e .  N u iu -  
to u u n t . . .  e e lu i  rjui p lu 8 c lo u u e , A u Z u eiu , 
e u  ^ ro > io > tio n  6 0  8<r c lo u u t io u , u u tu n t  cl'in- 
äulA6IIL68 s>Isnisi68.
1out68 168 uruiu8 86 teuäirent V6I8 lui. 
clö8 ^16668 llo 6inc>uunte, viuAt, tlix 6t eiucj 
66irtnrio8 rontruieut cluu8 8ir rnuiu, rueme 
cls8 pie068 <1o 6sux et rlo uu ooutirue pu^e- 
rsllt lo 866 6un8 le^uol ie turueux kouit 
clouue stuit >'6ute>ine; ii ou clonnu tuut. 
c)U6 touts 86 ^iovi8lvn rlo keuit U6 turclu 
p68 6 ötre eoiu^ietorueut epuiües. ^.1or8 il 
86 init 6 Iu Pvur8uit6 rle 868 (leux ouel68, 
ii 168 ruttrupu kieutot, i>8 piiuisut uu 6e- 
vuut d'uu o ru to irs: iol8^u'i! tu t ü eöte 
cl'oux, ii ciit uvee ^rseip itu tiou :
— ksuciant r;u6 vou8 uvsx piie, moi, '^ui 
g?.gue treixe tiuue8 et 8oixuute eiucj oon- 
riiuo8.
— Ooruureut ie8 68-tu Auzue8?
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kisi'rs lsur rnsontii I6ii8toil-s 6e l'^n - 
Alai8 s t 6s8 antis8 pslsi6ii8, s t In mnnisis 
6ont il s'stg-it piis poni- 86 osul-si- os 
dsnit.
— Oonimsnt, tu ri8 sls  snpnbls 6s lniis
6 6 8  s l i 0 8 S 8  n i n 8 i  ! ! !
—  V o ^ o v s ,  l ' o n s l s ,  c : r o ^ e 2 - v o n 8 ^ u s  81 
s e i n  s t n i t  v m i .  ^ s  v o n s  I s  O i i ^ l 8 .
—  ^ .l i ! i l  ms 8snililnit bisn <^u'nn ns- 
vsn 6s p istis.
I l n  i 'O u t s  i l  n s n s o n t i n  N ll e s s l s s i n 8 -  
t i ^ n s ,  16 > u s l i s 2  8 ' n i i s t n  p o n ^  l n i  p i n - l s i ' ,  
i l  l n i  i s m i r  I s 8 t i s i ^ s  1 i : i n s 8 s t  8 c > ix s n -  
t s  s i n ^  s o n t i m s s  c j n ' i l  n v n i t  a s ^ u i s  O '.n u -  
6 n l e u 8 6 n i s n t ,  s l i n  c > n 'i l  I s 8 6 s p 0 8 n k  6(1718 
l s  t i o n s  6 s  1' s g l i 86  6 '1 6 i n 8 i s 6 s l i i .  I6 o  s i i s t i s  
8 6  s o n l o n c l i t  6 N 1 6 n i e i L i s n i 6 n t 8 ,  s t  8i n ' s s l n ,  !n  
S 0 N8 s i s N L 6  ( l s l lN I> Ä 8 8 6 0 .  i l  8 n i v i t  8071 s l i s m i r i .  
Ü 8 8 'o i n 1 > L l ^ U S i e n r  6 s  N O U V S.IU . 6 s t t s
toi8 Is Ins stnit tinnc>uile, Is8 7lioiit!>z;iis8 
6snu6sv8 80 mirnisnt 6nn8 8S8 saux l)1ens8, 
au loin slls8 8'lnnrnoni8nisut iivss Is riviiAs.
I>8 isntiei'ent <>u lo^si-, snipoutnnt 6<(N8
l s u i '8  s c s u i '8 i m  v i v r i n t  8 0 u v s n i i -  ( l s  e s  p s -  
l s > i n L § s  8 i m o u v s m e i i t s .
I^o vsnsinbls rsstsui-, sn lsn tinn t slisr: 
lni, raoontn n 8L AvnvsriiLNts Iv8 fnit8 6s
8 0 N  716V 6N .
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—  H s r u - 6 U 8 6 M 6 n r  1^116 ^ 6  6 o m m i 8  >6 o d e r n i n ^  
( j U - i n O  i  s t o u i  v e i - l i ,  j e  7 ? a u > 6 . i  >>»8 b c -  
L O I N  d 6  8 6 8  8 6 i v i o 6 8 .
öiu6li6x, d6 8vi7 6Üt6, raooriln 6, sa lem- 
M6 I'IiisLoii'g du Oiino77x bänir, in-iis il 86 
r^ri'O-t b i o n  du du soi7 ineondriite de
I^ncrsi-ae Rnroksr: oommsnyLir L öki's
r > o p  6 0 N I 7 U  L  8 i o r > ,  d ' : d l l 6 7 7 > ' 8  > 6  d i o t o u  r ^ r r i  
d i k : / l ' o u r  i r o u v u r r u  6 8 t  d u r r u " ,  7 i ' 6 8 t  p d i r  
1 < 7 u x  ; s n  s s  l . d s r r m d  u ^ l u t i o i ' .  i l  ) 7 6 > ' d i r  b o n n -  
c o u p  d e  6 Ü 6 r > t 8  ; d u  6 6  l u i t ,  l o l ' s q u ' i l  v o n -  
l u t  I ' 6 ^ i ' 6 n d l ' 6  8 V I I  ! > r > L i 6 n i > 6  ^ i D k s s s i o n ,  i l  
j i i r  O i s n r ü r  :>77X P I Ü 8 6 8  i r v e o  l i i .  A 6 7 7 6 ; d r i r i 8  
o e t t o  s ) 0 8 i r i o i > ,  i l  p i o r r v n  ^ u ' i l  u r r r i t  u i i ^ s l d u  
d o  8 6  8 ! i o i  i d u r ;  d u  6 6  I H r ,  i l  r r O a n d o r n u r  
r o t . : r l 6 I U 6 N r  > 6 8  6 L t u 8 ,  P O U I '  8 6  d 0 7 7 I 7 6 I '  r o n r  
6 i 7 r i > ' r  ä  877 1 k 7777Ül6  ^ n i  6 0 m m 6 Q ^ Ä i d  77
g i ' 0 8 8 i r .
1>MN' 86 du86l777 77)761-, i l  >76USi7 d u  86 l i i i r o
d07II> 7r6U I-, i l  1)6 v o u l r d r  ^>it8 d o m p t u i -  d 6 8
l io i7 8 ,  d 6 8  ^77 llt.1 lS I '68 , d s 8  d ^ 6 N 6 8 ,  77017 ! i l
d o m j i t u i a i r  071 p l u t o t  i l  L ^ p i d v o i 8 6 i ' i r i r  ä  l u
M 6 M 6  6 6 0 I 6  i-k7t8, 6 l m r 8 ,  8 6 I-P 6 7 7 t8 , 6 o c j8 ,  6 0 7 -  
1 > 6 a u x ,  i-677!7 id8 , Io> 7p8  6 6 i v i 6 > 8 .
,^ V 6 6  d 6 8  0 L P P 6 8 ,  i l  8 6  p i o o U I L  d 6 8  I L t 8 .
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i l  6 r  l l l  L ^ l l8 8 6  llU X  8 6 I 'p 6 l l t 8 ,  i l  t l l l l c l i t  608 
l i l o t ü  llU X  o o r O o l l l l x .  6 t  i l  l l e l i o t l l  v i v l l l l t  l l l l  
l o n L i 'ä  6 t  U Q  l o u p  o s r v i e i ' .
V o i o i  o o m i n o l l t  i i  o p o i l l :
I ^ o r 8 y u s  1o8 rcc t8  l u r o l l t  l l p p u i v o i 808, i l  
L01N IN 6VYL p l l l '  6 l l l o i ' i l l 6 i '  l l l l  ^ o u l l o  o l i l l t  
L V 0 6  l l l l  I ' l l t  ; o o l u i - o i ,  8 6  8 v l l t l l l l k  o l l  p r 6 8 6 N -  
6 6  c l ' l l l l  6 l l l l 6 l l l i  N l l t u i  o l ,  l l § i t  6 l l  t l ' l l i t r o .  1^6  
P e t i t  l l i a t o u ,  v o v l l l l t  c>U6 8 v l l  o o i l l p l l ^ l l O l l  l l e  
8 '6 K l Ä ^ l l i t  ^ l l 8  c lo  3 ll o o w p l l A l l i o ,  l l o  l u i  t i t  
I ' i 6 l l  c lo  ^ l l l .
1^6  < lo i l l p t6 U l ',  lo i l l l l lX j l l l l l l t  ocrlil, 6 l l  l l l i t  u u  
8660l l ä ,  Irr I l l 6 i l l 6  e lic> 86  l l i l i v l l .  I l l l l i8  I o i8 -  
c ^ u 'i l  8 'a v i8 ll  c l'o ll i n o t t i o  l l l l  t r o i8 i e m o ,  168 
I 'l l t8 ,  8 6  8 6 l l t l l l l t  1 o r t 8 ,  8 6  I l l i l 'o l l t  6 l l  c le v o ü  
clo l l i o t t r o  ä  i l l o i t  l o  o ic l l t .
2 1 l l I I i 6 l l c o l l 8 6 l l i 6 l l t  ^ O l l l  6 U X , L i l l i o l i o x  o t i l i t
l l l ,  l l v o o  8 ll l ) l l ^ U 6 t t 6 ,  i l  8 'o i l l p I 6 8 8 L  clo  I l l o t -
t r o  ll l 'o r c l l '6  6 6 U X  c ^ u i ö t l l i l l l l t  l6 8  p l l l 3  8 l l l l -
§ l l i n l l i c o 8 .
L i o n t o t  c lo v .T l l t  o o t  o l> 8 t l lo lo  t o l l j o ^ c s  
r 6 l l a i 8 8 l l l l c ,  118 p o r c l i i o i c t  o c i l l t o l l l l n o o  o t  80 
« 0 l l v i l l l 6 l l t  c lo  8 6  I l l 6 t t > 6  o l l  8 ^ i l l p l l t l c i 6  llV 6 L  
R c c t v l l ,  c^ lli o o n t i v l l l l i t  ä  8 o  m o l l t i e r  Z o l l t i l  
a l6llr 6Aicrcl.
t ^ u l l l l c l  l6 8  6 N l lo i l l i 8  6 u i o l l t  l l l i t  Irc p l l i x ,
10 p l l t r v l l  8 0 l lA 0 l l  l l  l l Z r l l l l ä i i -  8 ll  i l l ö l l l l A o i i o ,
11 ü t  o 6 l l 8 t i u i l e  U llo  g i l l l l c l o  o l lA 6  o l l  k o r ,
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st poui' 1'inauAUisi', il ^joi^nit ä, 868 lauvss 
un i-snLi'6 6s la pirs sspsos tju'il appsla 
Ligsol.
^laiiant 6an8 Is sliat uns viotiras tasils^ 
il sornrusnyL 808 ÜNS8 msncsuvi'68, sün 6s 
lui roinprv Is8 vsrts1>i68, inai8 Is oiiat, 
oonuai88Lnt le p s i80nnriK6 avso ^ui il :ivait 
nUaiis, 86 rnsttait 8Ui- uns 6sfsn8ivs ^ui 
n'stsit pL8 tllite poui- plniio uu IU86 sal- 
nivors.
Hikl INSNLASI'is 86 SOlNpIstL 8U66688ivS- 
insud par I'snti6lni86 6'un socj, 6'un 601'- 
bsau st 6'un loup osiviei'.
.^V66 668 SNNSllli8 jui'68 il N6 8 'gZi88ait 
siil8 6 s  6 o i'in ir  t ro p  lo n g ts n ip « ; Is pati'ON 
PS88N 668 joUI'N6S8 s t  668 n u it8  en tisi'68  L 
8u i'v s ills l ' lsui'8  OP6I>'6.ioi18 8tl'iltsAicjU68.
«^uslcius koi8, 6 s  In tim us il 86 n ie trn it  
» 6oi-inii" 6»N8 In 6UA6 to u t  s t i l l t  tiÄ N ^uille; 
l6 i'SNLi-6 6 t lo lo u p  osrviei-, 168 6 s u x  lau - 
V68 ls8 plu8 ä o is in 6 rs ,  pn in i88ni«nt 6 o r-  
inii-. 1 'o u t ä  ooup  il 86 i 's v s il la i t  s u  8ui-8uut, 
Is  soc) v s n s i t  6 's t r s  mi8 s. m o i t ;  sn 8 an - 
A lruits, la  tv ts  ^i'S8ciU6 8 sp n is s  6 u  soip8^ 
Ü 86 6 s b a t tn i t  6nll8 Irr 6!>^s; Is  I'SNNI'6 s t  Is 
lo u p  6 o iM itisn t, il n ') ' n v n it lio u  ä  In iio  
au ti 's  ^ u s  6 s  6 o n n s i ' u n s  6 i8 tr ib u tio n  il la  
lo u io i is t t s  ä s s lu i  czui « e in it ls  souxulb ls.
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k o u r  ^ 6 6 v u u a 1t >6 v e l i i ,  11 6 ü l 6 v a i t ! e  p a u -  
v i -6 ooc>, 6 t  I m i t a u t  6 6  8 6  >6 n 6 o 8m i i - .  168 
) '6 U X  6 6 m 1 -0 U V 6 8 k 8 ,  11 8 U I 'V o i l> a i t  168 m o u -  
V 6 M 6 U t 8 6 6 8  ^ 6 U 8 l 6 U U a i l 6 8 .
H iS I 6 u a i  6  8 6  r ä v i z i l l a i t  6 o U 6 6 M 6 U t  6 t  e 1 r6 r -  
u l i a l t  6 a u 8  l a  6 a g 6  l a  v 1 o t1 ir> 6  q u '1 1  v o u a l t  
t l 6  t a l l '6 ,  m a i 8  6 6 t t 6  1 o l8  e i ,  >1 U °6 U t sM 8 16 
t6 M j1 8  6 6  8 6  I 6 u 6 o i 'm 1 r  c jU 6  1 a  > 1 g A U 6 tt6  6 6  
161' t o m b a i t  v iA O U I 6 U 8 6 M 6 N t  a  t r a V 6 I 8  168
6 Ö t6 8 .
^  l o i e e  6 6  6 0 U P 8 ,  11 p a i  v l u t  ä  16 6 6 A 0 Ü - 
t 6 r  6 6 8  6 o c ^8 <^U6  1'o u  t 6 m r i t  ä  I n l  6 0 U U 6 I" 
p o u r  l u i  t u u i l '  6 0 M p g A u l 6 . t j U 6 l ^ U 6  k o i8  
6 6 p v l l l 1 a u t ,  16 v l 6 6  O l l ^ l u e l  16 p l ' o u a u t  u u  
P 6 U  l o i ' t ,  11 86  > )> '6 u a1 t ä  6 2 I 6 8 8 6 I ' 16 coc^  
L V 6 6  8 a  p a t t 6 ,  m a l 8  16 I i a t i o u ,  t i o u v a u t  6 6 -  
1 a  6 6  m a u v a i 8  A o ü t ,  8 '6 m p , 6 8 8 a 1 t  6 6  l u i  
a p s ) > B ü 6 l 6  1 a  ^ o 1 1 t6 8 8 6 .  I l u ö u .  a ) a u t  I6 U 8 8 1  
ä  6 o m p t 6 l '  tO U 8 6 6 8  4 a U V 6 8 . 6 0 M M 6  11 168
a p s ) 6 l a 1 t ,  11 O t  U U 6  6 6 l l 6 l l 6 .
8 u r  16 ^ r o m i 6 i '  6 6 l i 6 l o l l ,  11 a p p l ü t  a u  
l o u p  6 6 iv l6 > -  ä  8 6  t6 U N '.  8UI- 16 8 6 6 0 u 6  11 
m i t  16 p u i 8  16 6 l i a t ,  6 l l 8 u 1 t6  >6 66«^
c z u l, p o u r  U 6  P 2 8  a v o i r  I 'o 6 6 a 8 i o u  6 '1 m p o r -  
tU U 6 r  168 8 a l l A u i u a 1 l 6 8  6 a i u a 8 8 i 6 1 8  6 6 8  P I 6 -  
m i 6 i '8  Z r a 6 1 u 8 ,  16 1 a l 8 L i t  v o l 6 r  ä  l a  j )1 a 6 6  
q u i .  l u i  6 t a i t  r 6 8 e r v 6 6 ,  6 6 k  l a  P O I t 6  6 6  l a  
6 A A 6 , 6 u k u ,  1 e 8 i a t 8  8 '1 l l 8 t a I 1 a i 6 u t  s u r  16 d c - l - u m r
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6 e l r e l » u  e n  I i a n t ,  o n  i l s  8 6  d o v i n s u i  « I s d o u t ,  
8UI- l e u r s  ^ s m d e s  clo d o r r i e r e : u n  m in u s L u Iö  
i u ^ i l  ä  I ' e p a u l e .  i t  l e u r  t a i s a i k  s i r 6 8 e n t e r  
I s s  a r i l i s s .
' l 'o n i .  e e l a  n m r e l i a i b  a c l i n i r a b l e m e Q t  d i e n ;  
an siZnal de : ^.tteut-ion! eliagne bete dan8 
I n  e a g e  8 6  in e t - L a i l  ä  I n  K lo  i n d i o n n e  8u i -  
v u n l  8VN d e A >6 A 6 N 6 n lo A ic )U 6 , e d  a n  8 I A l la I  
d e : P o r t e r :  ! I e  l o n p  e e r v i o r  a e e o n r a i t  a u  
p i e c l  d e  l ' e e i i e l l e .  s n n 8 I e  r e n a r d ,  a i n a i  6 0  
8 u i t e ,  ^U 8 c > n 'a  6 6  c)U6  168 r a t 8 6 N 8 8 6 N t  ; ) I '6 - 
8 6 n t e  168 a r l l1 6 8 .  I ^ a  N 16IN 6 O p e r a t i o n  86  
t ' a i 8 a i t  p o u r  r e n t i e r .
ü . ' a p p r i v o i 8 6 I N e n t  a i n 8 i  e t a i t  d e v e n n  e o n r -  
p i e t ,  811 p e t i t e  M e n a g e r i e  l u i  p e r m s t t a i t  d 6 8  
p s t i t e s  a l ) 8 6 l lL 6 8 ,  i l  e n  p r o k t a  d o n e  p o u r  
a l l e r  v o i r  8011 e l i e r  v i l l a g e :  1^6  O l r ä b l v 8 .
^ont etait nouvsan dan8 es villags pour 
Ini, moin8 868 parent8 et c^u6lciue8 ainis 
d'onkanes >^ ui eurent cls la peino ä 1e re- 
eonnaitre. I>68 jeune8 61Io8 et dea ^ennea 
gareons cjn'ii n'avait jamai8 vna 86 eourti- 
8aient 8ur 168 bilIon8 Ie long du eliemin.
— I n  eonnai8 ee mon8i6nr iä'?
— l^on, je äs I'ai ,jainai8 v n !
— 1W -
— O u in 'n  6 i t  <^ U6 e 'ä tu it  1e 61s L .lo- 
sop li V i aollex.
— Oslg. 86 p6Ut P6I'66 c^ u'il purlo noti'6 
^Ut0l8.
Ilt 168 äoMÄN,l68 6t Io8 I6P0I1868 86 pour- 
8uivui6llt 66 66tt6 MLUI6I6.
Iu6 I6u66iuain wutin il llt le toui' 6u vil- 
lo^6 POUl' vi,8it6I' 868 anoi6Q8 LMI8 ; czuol- 
6,U68-UQ8 6t:Ü6nr mort8, 16 >68tLnt 6tuit 
mniib 6t avait 6HL 608 6ntLnt8.
— O0INIU6 x»Ll t6Ut,In Nli86I6, ioi, PI ÜAI 6886, 
86 6l8nit I^i6ri6.
.^u ton6 6u villUK6 il 6ut l'Lßi'6ul)l6 8UI-- 
pl!86 66 r6N60n ti6i' 80N 6ll6r .lu8tin, >6 
1i6>08 66 In tcU06 6u inoineuu.
^ln 16 vo^unt V6lli>' L lui, <lu8tin 8'avan^u 
6t 1'6Nlbl088a otlLl6Ul6N86N16UL.
— (j,u'68t-66 <^ ue tu tui8 lü. ?
— 1'u Vvi8, jo purt6 I'oi86UU POUI- 168
tl'U6lIi.8t68.
— lii6 tiavuil 6unc»blit 1'llOMU16 ! ' 1^6118,
VL8 lioiro un V611'6 LV66 t68 LIUI8.
tln  6isunt ninsi, Liuoliex lui I6init un 
j6tou 6016 tju'il Lvait 6UV6I0PP6 6LN8 un 
nioro6LU 66 pLpiur.
— Il8t-L6 ^U6 V0N8 IN6 ^6»'M6ttlÜ6i; 66 
V0U8 oi't'l'ir un Vki're?
— koui^uoi PS8, allon8.
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du8tiu, ono^'nut avoin nü'nil'6 uveo NNL 
süöoo cl'vi' poun ^>n^oi- los oousorum ntions, 
so ilil'i^oki, oonclnisnut Ll° öi-uoliox von« uu  
onboulot, oü lls üunout p lu slo u is  l lt io s  ot 
lu au gö ion t uuo iLolotto lo im id n ü lo , pou- 
dnnt c>uo los lun^on«, lm ^öiüvusoniout, du  
linut lls  loun ^>out o i ln io u t :
— 1?oi'tn In ruoi tu ! ostüi d'uu ündünndo !.
— 7>ou>- nujouid 'üui, o^ su is duus lu g lo lre , 
je uo v eu x  plus ti uvullloi-. V oux-tu  m ou- 
roi- ü In m ou ts^ u o  aveo r u o i'?
— tu vou x , o u l i i i !
11t dv oo pus on p o itlt  v o is  In m outu- 
Auo <lo IVlo^öiian, oü lls uniüvönout sp res  
oluc^ üouco« do munoüe.
Lo« rdpos «ublim os, ^ 'undiosos dnu« leuo  
stnuotu> o knisuiont ö^ iouvoi' nu tullloun, uvoo 
plu« clo lonoo, In n iouutou io  do lu te lie i'.
dustin , ^nrtnop d'noooutuiuuuoo, uo ios- 
«outkdt PU8 los 8UUV08 im pl'ossious oiu'iuspire 
In luoutgA ne, iivoo 8 0 8  pio« nltivus, 8 0 8  tzla- 
oioi« oü 8« jouout toutos los oou lou is clo 
l'inido.
Lk pourtnut, ln nntuno on <-.o jouc ötult 
on t'öto; do« lu lssouux tom ürtieut eu ou.s- 
oacles öoumnntos dos noolisns ponr A lissot 
ousuito onti-o d'uuti-o« ob.stuolo« c>ui los ur- 
rötuiont poui',jnsoi-. Losllouns, oü ! los üvurs !
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stn lnisnt Vv1ui)tusu8sinsnt Ieur8 cviDl1e3 
nau1tiso1oiS8 8 0 U 8  168 IN ) 'V N 8  äu  8v1si1.I)N N 8  
1-)8 nir8. un niZIo innis8tusux >)1nnnit, P U I8  
. ä 'u n  S O U P  ä'nils 8'slnn^nit L In I)0ui8iiite 
ä 'n n s v istin is iinnAinnii'o. I>nn8 Ie8 I)0 i8 , 
1s8 oi86nux, '>N8nisnt ä'ninoui-.
I )N N 8  uns niustts sc>ntsins)Intion. öiuslisr: 
-86utnit c^ us S S 8  sIi08S8 1ni8nisnt vil-rsi- Is8 
60läs8 81 80UVSllt 1)118668 6s 8L Izu e: nä- 
miinnt 1'lini'rnvniv stsinolls äs In Oiention, 
8vn änis 8n1)iinnit en un isv s  in8piintsui-.
'I'out 1e inonäo no sonnnlt iin8 1s8 voi- 
tu8 äu Init äs inontnAno. Dspurstil sinr 
sxesllsnss POUI' 168 P S I '8 S N N 6 8  i1 N 6 M i^ U 6 8 , 
PUI-gatik Asnsrsux poui' Is8 s)6I80NNS8 äs  
6vn8titution 80liäe, il S0ll8tidus I>c)ui- Is8 
1>ntrs8 äs8 1inuts8 n1ps8 In Iiiineipuls N O U I- 
läture rivss 1s pnin.
L ru slisx  s t  äu8tin . 8NN8 n usu ns srn in ts  
äe8 in so n v sn isn t8  ciu'nuinit pu loui pi-»- 
su rsr  s o t ts  1io i880n, 8'^ ' isg n ls i en t ä s  lsur-8 
n iisu x , PU18 Ü8 ü is n t  u n s sx su i8 io n  ä g N 8  
1«8 8ltt«8 1s8 p1l18 s)itvIS8<jUS8 ä s  1'nl>)0 ; 8UI- 
1s 8vir Ü8 ä sso u v i- iisn t u n s A io t t s ; il8 V 
pL886rsnt In n uit.
8ui- 1s rnntin, kruslier: 8S s sn tit  1)118 cls 
N1SUX ä s  v s n t i s  s t  n s  S0llllni88nnt PN8 In
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p i o v s u n u s o  d s  S S  O o O o ,  11 P I D P V 8 N  n  .1 u 8 -  
t l u  <1s r s p c s u d i s  l e  s l i e i u i u  <^u1 c o u d u i t  n u x  
v i l l n g s s  l u l s i l s u i s .
I ' s u d n u t  In u u i t  I n  p l u i s  n v n l t  v s i s s  s s s  
O l s n l n i t s  8UI' In lU O U t N A N S ,  I s 8  8 N p 1 u s ,  q u v  
In s s e l ^ s r s s s s  n v n i t  t i u t ^ 8  d ' u n  A l l s  8 n l o ,  
i - s v s c d l s - n i s n t .  Iss I U 0 U 8 8 S 8  I s d > ' 6 8 8 n 1 s u t  l e u r s  
O i l u d i l l s s  d k ' t i l s s .  K i e n  u ' e s t  p v u i t n u t  p l u s  
O s n u .  p l u s  p o s t i c p r o  c>N6 S 6 8  s I > S 8 6 8 - 1 n  s t  L r u -  
s l i e r r  s e u t n l t  I s  b e s o i u  d s  s ' s Z n i  s r  d n u s  1 s 8  
O v s c p i s t s  d s  s n p 1 n 8 ; r u n i s ,  8 6  i s t s u n u t .  11 
i n n i s l u d t  t o u j o u i ' 8  ; 8Ul'  u n s  p i s i i o  l i u i u l d v  
8 0 N  > i i s d  A Ü 8 8 L .  11 t o m O n  S l l  n r r i s r s ,  11 p u t  
t o u t e l o i s  8 6  v s t s u i l '  n v s v  808 dsux u i n l u s .
—  I l n ' i v ! luüs, u n s  S p i n s  l u ' n  p l c ^ u s .
— Oü '?
— Isl, st du doigt 11 ludic^un In p l n s s  
<>ui Is Inisnit tnut soutkcli'.
I>8 nppivsliaisnt ds 8eiubinnsliei'; Is 
pstid vllli^s vtnit nuirns pn>- 1s8 prspnrn- 
t1l8 ds In toli's ^ui dsvnlt 8v tsuir In Is 
Isudsmniu; sur Is boid du sksiulu 8S tron- 
vnlt uns ginngs, dnus 1'niis ds Inc^uslls ou 
nvnlt iustnlls ds8 tnlilss nüu ds vsndrs du 
viu n sotts 0 S S N 8 I S U .
ö i u s l l s r i .  u s  p o u v n u t  p l u s  t s u i r ,  d l t  n  
d u s t i n
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—  V ier!8 M6 reAg-rder Hetlke a l la i ie ,  ^e 
o ro is c^rrs l 'e p in o  68t i s s t s s  dedan8 .
—  .1e v o u x  b ie v , 6 a tro v 8  a Irr Z rango .
k ie r r e  d ep v 8 a  868 panra1on8, e r  d u 8 tiii
86 m ir  eir d e v o ir  d e  v ^ i t e r  irr P a r t ie  m a ­
la d e .
—  ÄIai8, ^6 Qe vüi8 r i e i r !
—  H e ^ a rd e  v o ir  Kien, uir pou  pl>i8 0a8.
— 0 '6 8 t ya, . . . il n 'e u t  pa8 lo tem p8  
d 'ao lio v e r, ii I n t  reiiv6>86. m ai8 il 86 rolo- 
v a  an88 ito t, 1a K gnre  in o n d e e ; il p r i t  u o e  
p o i^ iie e  do lo in  6 t 8'e.88uva.
k e n c la ir t oe tem p8 , L rn e lie r: e ta i t  8 0 r t i  
d e  1a A ran»e , e r  p a r ta i t ,  a v e e  to u te  1a v i-  
t6886 c ^ u e p o u v a ie n tlu i p e rm e ttr e  868 jamke!-> 
V6I8 16 O liLble, oü  il N6 d e v a i t  pi,8 8 'at- 
ta rd e r ,  p o u r  ire pL8 a v o ir  l'oeoanäoa do  
la ii e rm 6 m auvai86  re rm o n tro  avoe 8a u a lv e  
v ie tim e , cpii ä  la  8uit6  do oe ooup  d e  tem p8^ 
a u r a i t  p a  lu i la iro  pa?8er u n  v ila iir c,uurt 
d'Im rrro.
I I  8a1ua 868 pai6r>t8 e t  il p a i t i t  p o u r  
Lioll.
L a  a r r iv a ir t, 8vQ 8c,m lo p1u8 vm pro88ö 
t u t  d 'a l le r  la irv  u u e  v i8 it6  8Ur le  ba lo o n  
o ü  il  a v a i t  1ai88e 8L m ä n a K o iio ; q u e lle  u e  
t u t  pL8 8a « tu p o a r, H uauä il v ir  q u e  la  p lu -
p iN 't , c l s  8 0 8  I n t s r 6 8 8 Ä Q t 8  P S Q 8 ic ) N I i r r 6 e 8 ,  
i iV iü e l l t ,  P i l 8  1 a  o l s l  ä k 8  s l r a iL ^ r s .
6 .S sc>c^  p iso is it äan8 Irr sui5ir>e, t<ill6l3 
<^us Is s6 a t s t  Ie8 rat8 8'nmu8rilsiit Irrrtei-- 
vsIIsmsQt au Zalstas.
I ^ o  I o n ) )  c s i v i s i ,  8 s u l ,  s t r r l t  I ' o s t s  SQ  
sagv.
6 .0  s o r d s r r n  st. 1s  i ' s n a i '6  s t r r le n t  lo ir i .
I I s  s n Q s r l i i  6 e  L r u s 6 s x  l u i  s v s i t  I r i i t  e s  
t o r t .  6 e l i i  1e c lssoul-A A srr t e l l s i n s u t ,  ^ u ' i l  
i'S8c>1ut <1s c ^ u i t t s r  8 io r r  c1rui8 I s  ^ Iu 8  i r r s t  
r l s l r r i  p o s 8 ib I e ,  II 6 t. p ru - t  6 o  8 s n  ic ls s  ä  8L 
t s r r im s ,  st. s s l l s - s i  s o l l8 S lltL rr t,  II 8 'Inc^u iet3 . 
6 s  s l r e r s l r s r  u i i  s i r ä r o i t ,  o n  II rrnrrrit. p u  
t r r r v s i l l s r  u v s s  ^ r o 6 t .
8 uxos, rrvss 8S8 .jsnx, 80Q Im ^ortsn t svin- 
m siss, 1'a ttiiL it. 6 's ta it  sii 1871, c^uancl 6  
v iv t 6s6 iiltivsui6nt 8'ill8tu1Isr, rrvss 8L ta- 
inills, somino iNirltis-t-tilloui' rr 8axos-Is8- 
Üitlii8 ; pour rrnAinsntsr 8rr s liss ts ls , II 6 t 
bislltö t rr^sutsr L 8or> en8sIZlls c lo is s : 
,.OsA!-rri88srii' 6'6rr6It8."
.luS^u'sQ 1877, tout MLI'sIlL pvur Is 
nilsux, oooupÄQt oi'.IiiiÄiieiNsirt 6uit ou 6ix 
ouvrisi^ trüllsui'8. II ImblllL 1e8 piivoes
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ä s Is älliiuss, S0V2N16 ls8 3>'ti8te8 äu OssinO-
I^s .jugs äs Is somlnuns äs 8sxon, ro- 
soinisi88siit Is 8 S A s s i t s  äs 8> ssliex, I'sppsl- 
1a su pS8te, slvi'8 im^o>tsst, ä'liuissisr.
O o r r im s t s l ,  äsr>8 Is8  s n s l i s i  s s .  i l  8 I lt , PSI' 
PSI- 8S8 7 lio t8  ä ' s - p r o p 0 8 ,  s t t i i s i -  ä s  » o r s -  
i ) r s s x  s s l^ s t s n n 8  ; ä 'u n  Iim 88is> -, i l  s v s i t  I s  
s v n t s n s n s s ,  m s i s  i l  n ' s n  s v s i t  p s 8  l e  s W U i.
D svsiit Is issllisui- äs8 ässsvss, il 8'in- 
s liss it  st Isur äorinsit äs8 sou8si>8, s 6 s  
äs i snärs Ism- 8itustioii rsoin.8 sI1isu86 ; 
mal« 88 trouvsit-il äsvsvt nns isism s äont 
Is soriäsits sv sit sts Is i uins äs ^uslcjs'nn, 
sIor8 il stsit im pito^sbls; >S8 minsuäsiäe«, 
168 6 S 1 6 S 8 6 8 , ls8 8U^^IissrioN8 Il'svsisnt su- 
snn solio äsn« 8NN SSSM', il 8S setisnslisit 
äerrisis 1s titi°s äont Is loi Is rsvstsit st il 
opsi sit.
?sn 8uits äs än äs l^sil, Io8 8ssnss8 
äs ^su 86 olücui'öi'siit ls äl ässsm liio 1877, 
L 7 1isurs8 äs I's^rs8-miäi.
I^s IssäsM sin, äv8 trsis8 sstisi'8 sniiss- 
nsrsut vsi'8 1s8 plsgs8 sisuts8 äs )Ionts- 
Osrlo Is8 äsmi-visrge8, Is8 ässsvs8 st los 
zousur8.
8s>- 8sxoii, aloi'8 , 8'sppe3sntit Is t>s8ts 
r s s l i t s ; il n'stait plu8 (ju'uu gimpls potit 
villsZs äs ssus^sAue, sn^nel äe8 vills8 st^
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6 s s  I iö t e l8  r e s t r i i e i i t ,  o o m m s  6 ö 8  I s u io ir i8  
6s In 6sea66iic:6 moiülö 6s la  ooiiilliuiiel 
In ksl'MsLurs 6 ö s  j o n x ,  Liuolier: 6 n l  
l i o e n s i ö ?  s s s  o u v l l e i ' s ,  m n is  p o u i'  c s l n  11 
i!« 8'1nc>ii1ötg, pns, 6 nuinil loujom-s su 6u 
r r n v n i l  ^ou>  l u i .  ^ o u v n i t - i l  6 ö i i in i i6 ö i '  6 n -  
vnnln^s?
1^68 ^01I611>'8 N V il iö N l I n i s s ö  t lr l l ls  ö l l i l ^ l i s
l l i n l s o u ,  LO IH Illö 11U S O N V ö llll'. L O Illb iö Q  l l I S -
r s ,  lö  AO Ü r c lu  I>1X 6 . I I  l i n b i l l n  n  In  m o 6 ö  
l ö s  H >!^'8ali8, 1' in n t ,  e i i s i i l l s  6 ö  I s u r s  t o u r l l i i -  
I'68, p e i l  e o i i v ö i i i i l i l ö S  n  p o i ' l ö i  6 o  81 b e n u x  
linl l^ds.
Iju sI(1 U k :8  UVIlööS 8 0  1^:188öI e i l t .  o t  lös ü n -  
x o n i i n i n s  ^evliiient önLil 6ö Ieui'8 v A n r e -  
m e iits ; II n '^  nvnit ileii n  kniiö cpi'ii. 8ö 
LOUlllör Völ'8 In tei'!'ö s t  In tl'nvnlllee NVLL 
nmoui'. nbinicloimei' eo Inxö c^ne leui' 1^ 0 8 i- 
tion ne peinnettnit plus, s t >öpnsii6i'ö lös 
ö 0 8 t u » 1 6 8  81 ^6ttO >'68^1168 6 u  p n ^ s n r , .
Vö!'8 lö lor 8öpteill6l'6 1HH7. HlNIölier: I ilp-
pelln  ti sn löimiiö lö ^6"^« Nliiiivoi'8g.1i'6 6e 
Isiir m nringe. — X ons nllovs oslöbi öl' nos no- 
ees (H in e ilt , ui:i elieiv, öt inv ite i' tous nos 
paiorits ob nos ninis ii v e n ii nssistoi' n iio-
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t r s  k-mquet, et snr eek< il isdiAsn I'rmuon- 
ss suivants c^mil envo^'n :>u Ov»»-»'/«-
I'oeensiou ds In oslsbi ntion ds nos 
LOSSS d'm'Aeilt, N0U8 invitons ^nront« s t  
amis n AOtie krin^uet, c>ni NM'N lieu 8 1'llü- 
ts l  du Nonds. n Pnxon los-Rnins, 1s 21  ssp- 
tem kis  eonrnut.
1?iviis Liuokex 
I'kilomeue Knnviu-öluskex."
Hs grarxl )oui- niiivu sulin. Kiuekex lut 
tou t suipil« cls i-esovoir dnns sou ?nviI!ou 
du ^o i > eut In visite ds «ix psisouuss, tioi« 
komme« et timi« lemmes qui Im diieut 
c>us leurs kisa'isuls etnieut lieres.
k/'nmpk^triou 11t ^iiesiiu'ei' In, tnkle, uue 
unppo ouudido lu t  etendue. <Is8 assivtte«. 
des om'ates d'onu et des veins« ü ieu t  I'nt- 
kuiis, il mit ü 1eu>- disjlosition des joui- 
naux nllemnuds s t  itulisus, dntnnt dn temps 
dss )sux, s t  il deg-uei'pit.
II isneoutin  Vnlentiu dliesenux, do 8 sil- 
lou, uu de «es ueveux (!) 11 nvnit A)lpoi ts  uu 
mnAliikc^ns )nmI>on dnns uu ^innisi.
— ^,1o> 8, V08 noees d 'n i^sn t fuieut-elle« 
oslekrsos n u jo u id 'k u i?! lui domnudn «ou 
usvsu. vu rinut mnlieisusemsut.
— II u '^  n ideu dv kmt, tu tnnts c^ui est 
ma lemms us veut jlns .se lemniiei' avee
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l u o i ,  e l l s  t i - o u v s  <^us  u o u 8  8 S I U I U 6 8  ä s ^ ä  
trop t,ien nuuis8.
—  ^ I o i  8 , s o i u r u s  s s l a ,  vou8 u'otkrs^ p a 8  ä  
V S 8  p iU 'S U t8  s t  U M I8  I s  b a u c ^ u o t  L V 186 ?
—  ä ' u  U8 b i s u  0 0 I N P I I 8  c jUS s ' s t a i t  ^ o u r  
r i i  s !
—  O u i  ! c » IIon8  r u a u A s r  I s  j a r u b o u ,  u o u 8  
s s 1 s b r s i o u 8  u o t i s  u o s s  ä  u o u 8 .
H t  I e 8  ä s u x  ^ a r e u t 8  8 ' s u k o u s s l e u t  a u  t i a -  
v o i ' 8  ä ' u u s  p o i t s  ä s  s s t s .
1 ' o u t s t o i 8 ,  VSI '8  I e 8  t r o i 8  t i s u r s 8 ,  L i u o l i S L  
P S N 8 Ä  ä  8 6 8  m a l l i s u i e u x  e v u v i v s 8 .
—  , I o  v s u x  a l l s i '  v o i i -  s o  Hu '1 18  k o u t ,  t u  
m ' a t t e u ä 8 .
—  O u i  VL8
1^6 8  i u k o i  t u u s 8  s o u v i v s 8 ,  I> 1su8  ä s  t a i r u  s t  
ä s  8 v i l ,  a t t s u ä i ä s u t  s u s o r s  H u s  l a  t a l i l s  
8 v i t  861' v i s .
—  U a i 8  s o n u u s u r ,  v o u 8  u ' e t s 8  p a 8  s u v o r s
86I VI8 '?
—  ^ 0 U 8  V 0 U 8  U V S U 8 t o u ^ v u r 8  a t t e u ä u !
—  V o u 8  u ' a v i s i r  P U 8  b s 8 o i u  ä s  i n ' a t t e u ä r s ,  
. j ' a i  i u i 8  ä  v o t i s  ä i 8 p 2 8 i t i o n  I s 8  8 6 i ' v i o s 8  s t  
I L  t a b l e ,  ä  v o u 8  ä  v n u 8  s i i - o o u r s r  l o  i s 8 t e ,  
s t  V 0 U 8  S 0 l U ^ I 6 U S 2 ,  V S U 8  ä s v 6 2  s t i s  s l i a r -  
IUS8 I ^ u o  j s  u s  VVU8 a l s  PÄ 8 i s u v o ^ e  ä  1 ' k ö -  
t s l  ä u  i V I o n ä s ,  H u i  v 8 t  l a  A i a u ä ' i o u t s !
—  ^ 0 U 8  P V U V V U 8  a l l s r ,  1e8  t s i N I U 6 8 .
— n < >  -
V o llä  noilln isilt. s 's s t  PN8866 lil kill'66 6e8
Il0668 'I'ill'Aenl il6 8l unliex!!
Voi's 66 tsuips-Iä, >^ !U- nn soil' llo IniiD
'In ÄliN'iÜAll ,^ ll 86 tiONVillt 6.N 0<it'6 8 ni886, 
6 8i>xou, 6N ti'iilii cln 6«ltzN8t6r Nil ..«.Inilll^  
6o VI6NX AII8.
1^ 6 iinll6 toi'NllSI' '.In Lontsnr, Nil P6N 6N 
.L;6gnotd6, 86 ^ÜNlilit. ilU lloviinti 6o D>N6ll62. 
II 86lltilld <1ilN8 868 I.N118 16 Il680lN cln te>- 
1118861' c>N6l^n'nll 6N Inttillll.
— Vsux-tu Inllni' .1V66 liloi, L innlinx?
— 81 t-n veux tl6N8 ! 8 oi't.0N8.
. I 6 il.11 . I o 8 6 p l l ,  dou L  tlS l-  '.In p o n v o i l '  t6I'>':I8- 
861' c > N 6 lc ^ u 'u ll 6 0 IN IN 6  H i n n l i o x ,  c ln  8011 V 6I1- 
l l 'n  nn ^16N 0 I1686, 16 P O N 8 8 :l 8U I' >68 08 6 1 llin > '8  ; 
c l n i ' i ' i n i n  In  N il tn .  N il 611 I ' 6 t 6 n t l t ,  6>'i I i o i ' i ' i l l l o .  
L l N o I l S i r ,  n n  IlA N I'N , 8 ' s t i l l t  6 .1886  168 > 'o i» 8 .
D'url 6^N ilcllilii'ilbln 8il Ilgni'6 pi'lt I'ex- 
PI'688l0N c>6 lil clonlnni', II olieiollil L 86 I'6-
InX'Nl', llllp088llll6 ! 168 toi'668 NLillNIlt 60N-
^668. 1^ 6 kni'Illini' >'6ntl'il rlll Niltn jlONI' 66111- 
MLNllsi- un „änilin' iln Ill6lIl6N>- NI'N 'In lil 
erivn, nio^iiut 86nIilA6 i' 168 (Ionleui'8 >Io 
5011 lnloi'tunn !ic1v6 i'8ilii'6 .
I>61lclilllt 66 t6MP8, P0N1' nvit6i' Nil il^tion-
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p e u m u d  (1s A6QS, Hduoli6iL ^lüd l68t6iU 6ud 
lö  o liö iu lu  (1e 1u u m l8 0 u .
I-oi8^U6 .lerin -1o86p1l (1e tormisi) 80i't,1d. 1 
«'apeiLsvaat 60 1u dl8pur1d1ou du blo88e. 
il orud c^ u'on luvuld öiupoi dö a 8vu doiulullö.
11 a v u lu  8ou  „ d s m i'°  öd il pa iu ld  to u d  1n- 
( j u l ö d ,  V 6 i8  t ö i m e .
l - o  l ö u d ö i u u l u  u i a d l u ,  l ^ i u ö l i e r :  8 6  l ö v u  <1 
l ' u u i o r ö  e d  8:n>8 >Ü6U d l i '6  ü  8U l ö i u -  
ul«?, i l  8 0 i 'd id ,  8 6  d l i ü g ö u u d  V6>'8 l i i  k ö i 'u u ?  : 
l o d L c j u 'o l l ö  l u d  1Ü 6U  6 U  V U 6 , 11 d ö b s i -  
1U 88L  U ll  u r b d o  d o  8 0 U  d u t ö u i '  6 d , 8 'u n > ^ u ) u iu d  
i o r d e i n ö l l t  8U d l u l ,  i l  - d l n  8 6  o o u o l i e r  8 u r  l o  
b u u o ,  d e v u u d  lid u l u l 8 v u ,  1 4 , i l  o o n i n l ö u ^ u d  
4  1-N d6 6 iid 6 U (1 i '6  c lö8  ^ 6 i u 1 s 8 6 i u 6 u t 8  ^ 1 ii1 lld 1 k 8 .
—  O l i !  l ö d i n i ö i ' . . .  O I i ! k 6 i m i 6 r . . .  - 4 1 l ! i u o u  
D i ö u . . .  l u r i u l ö i ! O ö l u l - o l  m l d  Ir i  d ö to  4  l u
l6 N 6 d 8 6 ,  6 d  r ö i u u i ^ u - i n d  Ü r u o l l 6 2  o o u o l i ä  8U>- 
16 Im nL, 8 'll- il il li l l i ö n  v ido 6d d68veud1d 
p u u r  lu l  ^ 6 d t 6 I  8 6 6 0 U 8 8 .
— 116U8 ! 1ol8 uu V68I 6 d6 Avudde, >nu 
d6 1'6I'!>,8 du blöu.
—  .16U U  .1086^l1>, 6 6  lU il l  i u '6 8 d  l u d u l ,  11 
IU 6  L o u d u i d u  8 0 U 8  P 6 U  4  l u  d 0 lu 1 )6 ,  6 d  8 'i l1 8 -  
p i i 'u u d  d 6 8  > l-> ro l6 8  d u  1 i6 5 0 8  d ö  K ö U ls iu o l l -  
11 a j o n d u  : ' i u  P > '6 u d i-U 8  8 0 IN  d o  u m  t 'c u u in ö  
6 d  d ö  IU 68  6 u 1 u u d 8 .
—  8 o l 8  6 6 r d u 1 u ,  Ü 8  U 6  u l - r u i ^ u ö i  o u d  d ö  r l ö n .
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— ,7'su puls plus !... Oli ! ruou v isu . j'al 
souslcs äsliors sstts  uuld!
I^s' leriulsi' 1s piüt äslisalsiusut su>' sss 
Irras e i 1s poi la su liaud äaus sa oliarukis 
st 1s äsposuul sur uu lautsuil, 11 s'luloiuia 
äs saxlolx la plus äouss, clu oaiaslsrs äs sou 
rual.
—  O ' e s I  lä ä a u s  l a  s i o i s s s  ä s s  i s l u s ,  u u  
p e u  p l u s  lr a u d  c^u s l a  o i u ^ u l s i u s  v s i ' t e b c s  
loiuliLlrs.
— 6'sst Z ruvs!
— <^ a ^apprsuäia ä la lie  ,,1'ai-sou1I1e" 
par N si tigu)'. §ros srstäu, lutsri ouiplt s »  
soup äs louä is la ksiuius.
— 6 e  u'ssd ulsu, oa gusilca blsu, ,js 
vsux lul lusllrs uu srupladrs äs gi'uisso «lo 
släeu, puls zs ls Isral souänüs v^sx lui. 
Va ä lis  ä Liulls ä'allsi- attslsr la voilucs 
pour ls oouäulrs.
II prspara uu lunususs oalaplasmö äs 
Zrulsss puauls,. 11 l'suvsloppa s l  l'lialülla
L UOUVSLU.
voltu is sta ll p ists, äeau äosspli p lit 
ls  lui'seul' claus ses 7>ras, st ls trauspoits 
«ur la saleslis eu avsrtlssaut Iliulls ä'avvlc 
solu äs us pas laisssc trottsr la 7l,iss.
Drulle, nv oouualssaut pas la taise, ss 
rusutialt sm piesss. ls plaiZuaut sluesisiueut
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d u  r u a l l i s u r  p u i  v s u u i r  d s  l u i  a i i d v o i ' .
l d ' I i i s t o i r s  o l i a u ^ s u  d s  o o u l s u i '  c ^ u u u d ,  n r -  
i d v s  L  L a x o n - l s s - L u i u s ,  t a u t ,  u u  u i v u d s  u t -  
t s u d a i t  l s  o d u r  „ l u u s d r s "  d s  L r u s l i e ^ ,  
<^ui, s u  s u t s u d s u t  i - s s o u u s i -  l s s  v i v ^ t s  s t  
l s s  r i i  s s ,  s s  d s l z a i ^ u s s L t d s  l u  d o u s e  s t  p i s -  
v s u a n t s  s t r s i u t s  d ' ü i u i l s ;  i l  s u u t u  ä  b u s  
d s  1 a  v o i t u i 'S ,  s t  i ' s u i s r s i u u t  sc>u s o u d u s -  
t s u i ' ,  d  l u i  d i t : d d l s - i  d i i s  d  . l o u u  - l o s s p l i  
c p i s  L l u o l i s ^  s o  p o r t s  l ü s u  s t  ^ u ' i l  u s  s o u l -  
I l s  p l u s  d ' s u t i s  o d o s e ,  ^ u s  d u  i s K l ' s t  d o  
U 6  PU 8 u v o i r  d s w u u d s  p u 'o u  e l i s i - o l i d t  I s  
S U IS  p o u r  l s  o o u t'6 8 8 6 1 -  s t  l u i  k i p p o r t s r  l s s  
d e i 'u i s i '8  s a o r e m s u t s .





